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l a Reforma agraria y las fincas pequeñas L O D E L D I A 
" ' ** Invasiones de tierras 
L a orden de declaración de fincas para formar el inventario de las quej No haC€ tres áiei8 qUe un diarlo lz-
u -i de ser afectadas por la Reforma agraria, va apareciendo sucesivamente quierdista se extrañaba de que E L 
en loa Boletines Oficiales de las distintas provincias, y los propietarios han d E B A T E hablara de las invasiones de 
de -^restirarse para entregar las declaraciones en el Registro de la Prople- tierras, como de SUC€S0 ^ " ^ " I t 1 ! 
dad, dentro del plazo máximo de treinta días, contados a partir de la apa 
rición de la orden mencionada en dichos Boletines. 
te repetido; y hasta apuntaba con tos-
ca malicia que, en nuestro comentarlo, 
o los nombres de los térml-
No pocas sorpresas se han producido ahora, al ver el insospechado alcMCCĵ  „unicipaleS donde esos desmanes 
de la Reforma agraria, y son muchos los que se preguntan: ¿Afecta la de"|hab{aiiS€ cometido. Nunca es práctico 
claración de fincas también a las pequeñas propiedades? L a respuesta es aflr"!repiicar vaciedades sin valor, y menos 
mativa, porque numerosas propiedades, divididas e Incluso pulverizadas, que- en ej caso aludido, porque a diarlo, en 
dan comprendidas en la orden de declaración y serán incluidas en el inventario, |cuaiqUier periódico, acaso en el que se 
de modo especial, en las provincias más pobladas y más parceladas, como son fingía ignorante, aparecen noticias de 
todas las verdes tierras del Norte y los fructuosa regadios de 
una Comisión de propietarios vizcaínos viene a Madrid para plantear el Proble-j^tunas, matar ganados y cometer 
ma al Gobierno. otraa vioiencias de ese jaez; ahora no 
Dos preceptos principalmente, entre todos los de la Reforma agraria, hacen ^ contentan con el fruto, y se apro-
quc tales fincas pequeñas caigan dentro del inventario oficial. En efecto. Son pian de ja tjerrai y como legítimos po-
expropiables "las tierras situadas a distancia menor de dos kilómetros del casco seedores ia cultivan, para mañana ha-
de poblaciones inferiores a veinticinco mil habitantes, cuando sus propietarios cer suyas las cosechas. Todo esto que 
cuva renta catastral exceda de mil pe- el colega fingía ignorar, confírmalo E l 
Socialista", al calificar de insensatez el 
posean, en el término municipal, tierras 
setas, siempre que no estén cultivadas directamente por ™ d u ^ * ; ^ . jhecho d€ qUe los obreros se apoderen 
En todo el Norte y Levante, donde con gran frecuencia los arrabales ae> ^ fuerZa. de lo que "antes de dos 
unos pueblos lindan con los de otros, la distancia de dos kilómetros hace (lue m€ses"_frase que. según " E l Socía 
un gran número de fincas queden comprendidas en ese radio. Las mil pesetas Hg^» con extraña lógica, quiere decir 
de renta catastral o de liquido imponible amillarado, también se alcanzan con un mes_ha de ir a sus manos; y no 
facilidad, poroue, tanto en las praderías del Norte, como en las huertas v a l e n - i 0 confirma, sino que lo aplaude 
cianas, la tierra vale mucho; que no es lo mismo poseer un encinar en Extre-,«Mundo Obrero" y alienta a los campe-
madura o "tierras calmas" en las parameras de Soria, que buenos prados 7 ^ V ^ P - J J * ? ^ ÍJJ^Wonea en 
excelentes maizales en Galicia, Vasconia o la Montaña o un huerto estado de 
en la vega del Turia o en la Plana de Castellón. Así, las dos condiciones !anárquico desorden que esos hechos 
puestas, hacen que sea muy grande el número de fincas comprendidas en ' a ^ p r u e b a n , p0r ios cuales se está lie-
Reforma agraria, sin que representen concentraciones territoriales, sino, P9r el vando a ruina y aniquilamiento a la 
contrario la mayor parte de las veces, formas modestísimas, a lo más media- 3 ^ , . ^ ^ , ^ española, es lo peor de todo 
ñas, de la propiedad dividida. * inhibición de la autoridad, que. en 
Observemos que, según la orden de declaración, el concepto ¿¿Tm^'s^iaíiente. ü 
extiende a cualquier grupo de casas para contar, a partir de ellas, os citados ajcaldillos jabalíes, sino a más altas 
dos kilómetros de radio, que son la línea expropiadora. PueMo, a los efect0íl j autoridades. En la sección de "Cartas 
del inventario, será todo núcleo de población que sea "cabeza de Municipio y ia E L D E B A T E " , de este número, pu-
residencia del Ayuntamiento". Es un respiro, que, indudablemente, librará a blicamos una que nos remite un pro-
muchas fincas pequeñas de ser alcanzadas por la Reforma, Pero, ¡todavía que- pietario cacereño. a quien los obreros 
darán tantas comprendidas en ella! Invadieron una finca, y el cual afirma 
Cada propietario ha de presentar en el Registro de la Propiedad dos reía- que nada menos que. el gobernador ge-
j ' í * . . . J « K I * « t o r » a m á » rtifiHl neral de Extremadura, casi presente en 
ciones detalladas de cada uno de sus predios exproplables, tarea más d fícil j ^ « P J J ^ ^ 
de hacer, cuanto menores sean aquéllos y mayor su numero. ¡Gran trabajo e l c o n con;,lderaclone3 sus. 
que a los medianos, a los pequeños propietarios y a algunos grandes que posean ltanciogag ^ no hemog de repetir aquí 
sus fincas parceladas, les ha impuesto el Inventarlo oficial en el perentorio 1 N I esta flaqueza de la autoridad es 
plazo de treinta días! única. Porque es notorio que en materia 
Y todo esto, ¿para qué? ¿Es oue la Reforma agraria va a poder llegar en tan Sr&ve como la Reforma agraria, se 
está procediendo con tal desacierto, que 
En cambio, el daño será gravísimo desde el primer momento, desde el Instante ligerezas que en su día señalamos. Ya 
en que quede concluido el inventario. Porque, finca en él comprendida, es finca aprobada, aún parecieron tímidos al 
retirada de la circulación. Nadie la querrá comprar, y asi ningún propietario Gobierno sus radicalismos procesales, y, 
las podrá vender, puesto que la ley tiene efectos retroactivos, y al comprador no !dan('0 ê lado a la ley, el decreto de 
se le garantiza que el día de mañana no será expropiado. Añadamos que sobre i {?t*°fficación de cultivos, dado para 
esas tierras no podrán fundarse créditos, que nadie dará dinero, temiendo que ^ ^ . J T̂P ,0 ]Ueeo * bastantes 
, . - . L ~ • . \ j . w 1. . \ . provincias más. vino a ser una nueva 
el día de mañana pueda encontrarse, en lugar de la buena moneda que entregó. Reforma agraria y un Uso atentado 
unos cuantos títulos de la Déuda, pára los cualfts, el nombré común de "papel" a i* propiedad. Por lo visto, ni siquiera 
con que se les designa frecuentemente, nunca fuera mejor empleado. eso es bastante; y ahora nos hallamos 
A medida que se intenta poner en práctica la ley de Reforma agraria—y|en presencia de las "Invasiones" y de 
estamos empezando—, sale más a la luz la Inconsciencia de unos hombres que, |su convalidación y legitimación explí-
sln darse cuenta, han pretendido comprender en su obra a tal cantidad de r l - ic i '•• 0 tácita, mas no por eso menos 
queza agrícola española y a tan grande extensión de tierra, que no hay poslbl-j . .t 
lidad de abarcarla. Pero el prurito socialista ha sido satisfecho. Ha causado yU ^ ^ 1 ? „cf * g:unos f0"^ W * -
' comentar estos sucesos none'amo'j 
causará tantos males, que por muchos bienes que produzca luego la Reforma, ¡frente a los mismos el espejo de la Ita el balance será siempre tristemente negativo. 
Más negociacicnes sobre 
la deuda británica 
Acuerdo de la conferencia entre 
Hoover y Roosevelt 
WASHINGTON, 20.—El Presidente 
Hoover y el Presidente electo, señor 
Roosevelt se han reunido hoy en la 
Casa Blanca, para celebrar una con-
ferencia, en la cual se tratará con pre-
ferencia del problema de las deudas de 
guerra. 
Con ellos están reunidos el secretario 
del departameno de Es:ado, s?ñor 
Stlmson; el secretarlo del Tesoro, se-
ñor Odgen Mills, y el asesor confidsn-
tial del señor Roosevelt, profesor Ray-
mond Moley, de la Un¡v;isdad de Co-
lumbla. 
Después de la conferencia, se anun-
ció que el s.crelario de Estado Infor-
maría Inmediatamente a! Gobierno de 
la Gran Bretaña que el Gobie no norte, 
americano recibirla a un;t miMón bri-
tánica, con objeto de discu Ir las d?u-
das de guerra, lo más pronto posible, 
a partir de la fecha de pr mero de mar-
zo, es decir, cuan'o el s ñ^r Roosevelt 
haya tomado posesión )e su cargo. 
En la comunicación hic? observar 
que, entre ot.os p;obl mfls 4 s-̂ r trata-
dos, figurará la cstab iiza ión de la li-
bra esterlina, y se pide que los repre-
sentantes británicos puedan tratar de 
estos otros problema? de la m sma ma-
nera que del referente a hs deudas de 
guerra.—Assorlatrd Tres». 
C n ' t : c a e n el S e n a d o 
LONDRES, 20.- Telegrafían de VVás-
hlngton a la Agencia Reuter que la en-
trevista entre Hoover y Roosevelt ter-
minó a mediodía. 
Se presume que, de conformidad con 
las intenciones que tiene manifestadas. 
Roosevelt celebrará conferencias con los 
miembros demócratas del Congreso an-
tes de salir de Wáshington, 
En el momento mismo en que se pu-
blicaba el comunicado de la Casa Blan-
ca, en el Senado, Roblnson y otros re-
presentantes de las regiones agrícolas 
hicieron una violenta crítica contra el 
hecho de no haber pagado Francia el 
vencimiento de 15 de diciembre. 
L o s a g r i c u l t o r e s 
Donativo para el Instituto 
Social Obrero 
lía prefascista. ¡Qué le hemos de ha-
cer, sí es así! Nosotros no sacamos con-
secuencias. La rabia o el miedo ajenos 
pueden deducirlas o no. Pero que los 
campesinos revolucionarios están Imi-
tando a los campesinos revolucionarios 
italianos, es patente. Y nuestro Gobier-
no al Gobierno de Italia, de aquella 
época. 
Y es al Gobierno, no a sus voceros 
Los señores marqueses de Cadimo han ^ r S r H H ; 8 diriglra0s Pa 
ra aovertirle, con los debidos respetos 
que asi no se puede seguir. 
Extraña consecuencia 
tenido el rasgo generoso de enviarnos 
dos mil pesetas con destino al Instituto 
Social Obrero. Al hacer público este he-
cho, testimoniamos desde aqUI nuestra 
viva gratitud a los donantes y aprove-i E s conocida la actitud del señor Ro-
chamos la coyuntura pará agradecer d^S^uez Piñero, vocal de la Comisión 
asimismo otros donativos llegados a parlamentarla que sigue expediente de 
nosotros con el mismo fin y de los queiresPonsabllidades por la concesión dol 
no podemos dar cuenta detallada por, monoPolio de tabacos en el Norte de 
no contrariar la voluntad de quienes nos;-^^08- Disconforme con el giro que to 
los han enviado. Obra es esta del Ins- ma el asunto en el seno de aquella Co-
tltuto Social Obrero que necesita tales c is ión, este señor ha dimitido su car 
ayudas y nos atrevemos a decir que las g0- dando a la publicidad una nota, en 
merece. Las necesita, puesto que a los;*!116 proclama su convicción de que no 
obreros que a los cursillos del Instituto íejcistfn fin el caso responsabilidades que 
concurren, se les abona, sobre darles dilucidar 
alojamiento y comida, el jornal que de-
jan de percibir durante su asistencia a 
las clases del Instituto, Obreros hay lle-
nos de méritos y de voluntad de for-
marse y aprender. Ayudándolos se rea-
liza una gran labor. Por eso. y por el 
espíritu eminentemente formativo y efi-
caz que anima al Instituto Social Obre-
ro, decíamos al empezar que esta obra 
es merecedora del apoyo que aJgunas|ft°r ^arch se le aplique el régimen co-
petonas le han concedido ya. I J ^ T r i J J 0 . ? ^ ^ f 1 de Con-
y • |sideraciones que se le habían guar-
dado. 
No parece que el hecho pudiera tener 
otra acogida que el favorable comen-
tario a que ha movido en los sectores 
imparciales de opinión. Sin embargo..., 
"El Socialista" de ayer nos descubre una 
extraña y sorprendente repercusión de 
aquel acto. Según sus noticias, la Co 
misión, en vista de él, ha ordenado al 
director de la Cárcel Modelo que al se 
Gratitud de la s e ñ o r a 
Steenberghe-Engeríngh 
Decimos que semejante acuerdo es 
sorprendente, abstracción hecha del es 
piritu mezquino que informa toda esta 
pequeña trama de responsabilidades en 
que se pierden nuestros parlamenta 
rios. Nótese que la decisión no se adop-
~ ¡ta con ocasión de nuevos esclarccimien 
La ilustre presidenta de la Unión In- tos que permitan Indicios de culpabi 
ternacional 'de Asociaciones Católicas 1 lidad; ni porque haya mediado reanlu 
Femeninas, la señora Steenberghe-En-¡ción alguna en cuanto al fondo. L a ac-
geringh, se muestra por manera agra-Itltud de la Comisión no tiene otro mo 
decida de las atenciones que ha red- tlvo que la conducta de su vocal dlsi 
bido durante su estancia entre nosotros, dente. 
asi como a las numerosísimas personas Y así presentado el hecho, hacemos 
que la han visitado. E n la imposlbili- constar claramente nuestra protesta 
dad de corresponder, una por una, a1 contra él. No son el ensañamiento, ni 
todas estas atenciones, la señora Steen- la pasión política, garantía de ninguna 
ber^he-Engerlngh nos ruega que haga-< solución justa, Y a estas consecuencias 
mos pública desde E L D E B A T E su gra-¡ mezquinas y 1 .mentablea se llega cuan-
tltiid y que de este modo se den por do, asuntos en los que ae formulan acu-
correspondldas cuantas personas han saclones como laa lanzadas contra los 
tenido para ella gestos de considera-; señores March y Calvo Sotelo, se sus 
clón V de afecto. . traen a los Tribunales de Justicia, úni 
. . , Jcos llamados a entender en tales cues 
t « I nones, si na ae 
Funerales por el aima de igual ei derecho de 
Benedicto X V 
WASHINGTON, 20. — E l presidente 
electo, Roosevelt ha pedido que el pro-
yecto que tiene por objeto prestar ayu-
da a los agricultores se convierta en 
ley antes del día 4 de marzo próximo, 
y asimismo que antes de dicha fecha 
entre en vigor la legislación reIacionad8.íBened\- • -oftrtr Tedc^chini an* da 
todos loa ciudadanos. 
Los archivos 
Interesa'1'! os la carta suscrita por 
el secretario de la Junta Facultativa de rfnxr «íábado a las once de la mafia 
na ¿ celebrará en la Basílica Ponti-1 Archivos, Bibliotecas y Museos, que Pu-
S i . Ai SM Miguel calle de San Jus-1 blicamos en otro lugar de este numero, 
ncia ae ^ * " _ r : * funeral ñor el éter- Confírmase en ella lo que no era des-
o to, un p 1 ™ ^ " . * * de SPU Santidad conocido para cuantos frecuentan la in-
que rá.¡su elevado espíritu, y el abnegado afán 
con que sirve a la custodia y utiliza-
EL R E I C H M NO SE REUNIRA HASTA EL 31 
Los racistas querían un 
retraso mayor 
• — 
E L G O B I E R N O , E N C A M B I O , D I S -
P U E S T O A L C H O Q U E 
P r e t e n d e q u e l a s i t u a c i ó n se a c l a r e 
lo m á s p r o n t o p o s i b l e 
ÑAUEN, 20.—La reunión de la Comi-
sión permanente del Reichstag ha de-
cidido convocar a la Cámara el día 31, 
en vez del día 24, como estaba acorda-
do. Un pequeño respiro, pero no para 
el Gobierno, que declara que la cuestión 
no le Interesa, sino para los racistas y 
nacionalistas, únicos que parecen estar 
en condiciones de aprovechar esta se-
mana suplementaria para negociar. 
Al Iniciarse la reunión, el racista 
Frick propuso que el Reichstag aplaza-
se su reunión hasta que estuviese pre-
parado el presupuesto, pero con sor-
presa para todos, no sólo los comunistas 
y socialistas se opusieron a ello, sino 
todos los demás partidos, especialmen-
te cuando el representante del Gobierno 
declaró que no se podía calcular cuán-
do estarla terminado el presupuesto. 
En vista de esta declaración el repre-
sentante de los centristas propuso que 
la Cámara se reuniese el día 31, lo que 
fué aprobado por los votos de todos 
los partidos, excepto los racistas. Un 
diputado comunista preguntó al dele-
gado del Gobierno su opinión, y éste con-
testó que para facilitar el apacigua-
miento de los ánimos y la restauración 
económica, le parecía conveniente para 
el Interés público que la situación po-
lítica se aclarase cuanto antes, y por 
ello juzgaba perjudicial que las vaca-
ciones parlamentarlas se prolongasen 
en demasía. 
Naturalmente, este resultado de la 
reunión ha sorprendido. Se espera que 
la próxima semana se utilice para ne-
gociaciones en busca de base parlamen-
taria para el Gobierno, pero si estas 
negociaciones fracasan, es evidente que 
nadie podrá evitar el choque entre el 
Gobierno y el Parlamento. Y casi todos 
los comentaristas dan esto por descon-
tado y dedican sus cábalas a preveer lo 
que sucederá después de derrotado el 
Gabinete. 
El diario, órgano de Hugenberg, jefe 
de los nacionalistas, resume las posi-
bles soluciones de esta manera. Disol-
ver el Reichstag como la vez anterior; 
abrir las consultas para intentar la for-
mación de un Gobierno, es decir, utili-
zar la fórmula constitucional de resol-
ver las crisis o declarar el estado de 
sitio, lo que le permite disolver el Rei-
chstag sin necesidad de convocar a 
nuevas elecciones. 
Nadie se mostraba dispuesto a tomar 
en serio la última solución, cuando. In-
terrogado el jefe socialista Breltscheid 
sobre ello, contestó que no la creería 
nosible. si en su conversación de la 
última semana con Schlelcher no le 
hubiese preguntado el general si el par 
tldo socialista acudiría a las barrica-
das en el caso de que se declarase el 
estado de sitio. Sorprendido por la pre-
gunta. Breitsch?Id contestó que no po-
día dar una respuesta concreta acerca 
de este método de las barricadas, pero 
que indudablemente, esa decisión ind' • 
naría grandemente a las clases trab*!-' 
doras, que utilizarían todos los medinp 
legales para combatirla. 
R a c i s t a s y c o m u n i s t a 
Mientras tanto, la atención de los pe-
riódicos se vuelve al próximo domingo, 
en que Hitler ha anunciado una mani-
festación de las secciones de asalto en 
la plaza de Bulow, frente al domicilio 
del partido comunista. Este, indignado 
por la provocación, había convocado a 
sus huestes para el mismo día, a la 
misma hora y en el mismo sitio, pero 
la Policía ha prohibido esa manifesta-
ción, y ha dispuesto que los racistas 
desfilen por calles más alejadas, pero 
consintiendo que las secciones de asal-
to se citen, para organizar la manifes-
tación en la plaza de Bulow. 
(Continúa en la segunda plana.) 
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ción de los depósitos que se le confían. 
Celebramos, pues, este extremo de la 
carta y las noticias que en ella se dan 
al público. Y sentimos solamente el ex-
ceso de susceptibilidad que ha dado lu-
gar a que sea escrita. Nuestro comuni-
cante advierte nada menos que una in-
culpación indirecta a los archiveros en 
el articulo publicado en estas colum-
nas por nuestro Ilustre colaborador se-
ñor González Palencia, y titulado "Ar-
chivos en llamas". Lamentaba su autor 
en él la quema del Archivo de Protoco-
los de Sanlúcar. Y, al final, en tono lle-
no de cariño, animaba al Cuerpo de Ar-
chiveros a rescatar los archivos de pro-
tocolos, cuanto antes y mejor pudiese. 
¡Cuánta distancia hay de eso a una in-
culpación! E l dirigir excitaciones de esa 
índole, y en el tono que nuestro colabo-
rador lo hacía, no significa por lo común 
desconfianza o imputación de culpabili-
"iad de ningún género. Mucho menos, 
olvido de la obra realizada. Esas excita-
ciones suelen hacerse cuando se está se-
guro del éxito de ellas, esto es, cuando 
se enderezan a una colectividad sensible, 
colocada a la altura de su misión. 
Nosotros, al releer, con motivo de 
este comentario, el articulo del señor 
González Falencia, vemos en el fondo 
un elogio al Cuerpo de Archiveros, elo-
gio que la carta que publicamos hoy 
justifica completamente. No hay, pues, 
en esta que parece polémica, sino una 
coincidencia fundamental. Lo que no 
podía menos de ocurrir entre hambres 
de cultura, animados de una misma In-
tención: la de proteger y salvar los ar-
chivos nacionales y los tesores históri-
cos que encierran. 
Schleícher preparaba la 
reforma del Gobierno 
U N G A B I N E T E C O M O E N T I E M P O S 
D E B I S M A R K 
E l v i c e p r e s i d e n t e e s t a r í a e n c a r g a d o 
d e l a s r e l a c i o n e s c o n l os p a r t i d o s 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 19.—El retorno a la con-
fusión política ha causado un doble 
perjuicio. E l menor, aunque la gente, 
por aparatoso, lo crea el más grave, es 
el retroceso en el camino de la unión 
de las derechas; el mayor, la suspen-
sión de una reforma en vías de reali-
zación. Se trata nada menos que de la 
transformación del órgano supremo de 
la Administración y del Poder ejecu-
tivo: el Gabinete, E n el segundo Impe-
rio, y dada la colosal figura del jefe 
del Gobierno Blsmark, la función se tra-
zó a su medida. E l poder—sin distin-
ciones Intelectuallstas de legislativo y 
ejecutivo, sino simplemente así, el po-
der—estaba en manos del canciller a 
medias con el emperador. Según la per-
sonalidad de los artistas, lleva siempre 
la voz primera uno de ellos: en tiem-
pos de Guillermo I, Blsmark; cuando 
Guillermo I I , el Kálser. 
E l Gabinete o Consejo de ministros, 
desde luego, no ejeistía. Aquéllos no 
eran Independientes en sus supremas 
funciones administrativas, y aunque, se-
gún la Constitución de 1871, quedaban 
responsables ante el Reichstag, esa res-
ponsabilidad jamás llegó a hacerse efec-
tiva. Como jamás ocurrió que fuera 
otro que el emperador quien decidiese 
la suerte del canciller. Este tenía sus 
ministros que ni siquiera se llamaban 
asi, su titulo era el de secretarlo de 
Estado, no para dirigir la política, sino 
para llevar como técnicos la máxima 
función administrativa. En ellos no ha-
bla ni mucha ni poca política, no había 
sino preparar y disponer la ejecución 
de la voluntad de la Dlarquía, Kálser-
Canclller. Hasta que en la agonía del 
régimen se reformó la Institución, el 
Gabinete era un órgano de eficacia. La 
fuerza ascenstonal de Alemania no per-
mite entretener su acción en la pali-
nodia de la política, Al llegar la hora 
del Ingenuo racionalismo Igualatorio, a 
la francesa, lo primero que perfeccionó 
fué la organización del Gabinete, 
L a Constitución de Welmar, ese estu 
pendo tinglado de quimera y lógica de 
exportación, trazó un Consejo de mi-
nistros como no lo Imaginase ni el mis 
mo Montesquleu, Discusión del Gabine-
te, votaciones con decisión del presiden 
te en caso de empate. Independencia de 
los ministros que eran responsables ante 
el Reichstag.,. un primor, en fin, de 11 
bertad y parlamentarismo. AJ presiden 
te se le concedía que se llamase toda-
vía Kanzler—canciller—como en el re 
trógrado segundo Imperio, pero una se 
ríe de disposiciones cuidaban de que no 
fuese sino el primero entre los Iguales.. 
Todo era doctrina, a no ser un artículo, 
el 56, que sin duda por descuido se ha-
bía acordado de la tradición y ordenaba 
que "el canciller tuviese la dirección de 
la política". Una preeminencia nada ba 
ladl. 
Con la flamante Constitución coinel 
dieron esos terribles días en que los pro 
blemas surgían por segundos, Y tras de 
cientos de conflictos, viendo que todo 
eso de las votaciones y las responsabili-
dades era muy bonito, pero no servía 
para gobernar y adoptar soluciones. 
Brünning llegó al convencimiento de que 
había que volverse a la realidad tradi-
cional. Esto es, al Gabinete del segunde 
Imperio. Su sucesor. Papen, aunque con 
infortunio, fué el primer canciller de 
tipo clásico que por eso colocó a los co 
misarlos junto a los ministros, y al di-
mitir dejó a éstos como técnicos a si 
sucesor. Schleícher consolidó el hecho 
Pero tenía el deber de completarlo. C 
mo en estos tiempos de estatismo la ac-
tividad es mucho más intensa que bajo 
Bismark, se habla pensado en crear un 
vicecanciller, a quien se le adjudicarla 
la gran tarea de llevar las relaciones 
del Gabinete con el exterior, o sea de 
recoger y dirigir la opinión pública, que 
en la nueva estructura autoritaria no 
podía estar mediatizada ni menos mo 
nopolizada por los partidos. Todo esta-
ba preparado para el debutante Stras-
ser. AI nuevo cargo importante, nuevo 
hombre Importante para el cargo. Pero 
Llppe ha puesto un punto en la mente 
Esperemos que sólo sea suspensivo. ¡Re-
sultarla curioso que la República termi-
nase con la reforma en el Gabinete 
¡Así acabó el segundo Imperio!-Ber 
múdez C A S E T E . 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 y 91096 
Los socialistas imponen 
su criterio en París 
El proyecto de Cheron está virtual-
mente rechazado 
U n B o l e t í n i n f o r m a t i v o e s p e c i a l 
p a r a l os p a í s e s h i s p á n i c o s 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 20.—Toda la buena voluntad 
de la Comisión de ^Hacienda de la Cá-
mara para fundir el contraproyecto so-
cialista con los planes del Gobierno ha 
tenido que rendirse a la naturaleza de 
las cosas, confesando la incapacidad de 
superar los términos contradictorios. 
Reglamentariamente el examen de la 
Comisión debía cumplirse en un plazo 
de setenta y dos horas. Pero cuando el 
gallo anunciaba la luz del tercer día, ya 
los parlamentarios habían llegado a un 
acuerdo en pro de la Imposible coinci-
dencia de las dos Ideas paralelas. E l 
ponente general del Presupuesto, M. L a -
moureux, da cuenta al Gobierno del em-
barazo en que se halla la Comisión y 
solicita de Paul Boncour que se digne 
asistirla con sus Iniciativas, E l presi-
dente del Consejo acepta ese ruego de 
colaboración directa siempre que sea el 
plan Cheron el que sirva de base para 
el dictamen. 
E n este Instante Interviene León Blum 
para realizar a la vista del público con 
agilidad de prestlmano una doble y ma-
ravillosa sesión de escamoteo. Estamos 
en absoluto desacuerdo—dice el mar-
xlsta—. Ayer han resuelto ustedes en 
firme discutir nuestro contraproyecto. 
E l Gobierno quiere contentarnos con un 
halago de carácter homeopático cedien-
do en lo episódico para retener lo esen-
cial. Pero nuestras discrepancias con la 
economía burguesa no se agitan en mí-
nimos detalles; son las líneas rectorar 
del proyecto Cheron lo que nos disgus-
ta. Todo el plan ministerial se apoya en 
una concepción rutinaria e Ingenua. Se 
parte de la Idea arcaica de que lo de-
cisivo en un presupuesto es cubrir In-
tegramente el déficit forzando un Cán-
dido y aparente equilibrio aritmético. 
No podemos tampoco aceptar la auto-
nomía absoluta de la Caja de Amorti-
zaciones; ni renunciamos al empréstito 
que estimamos Imprescindible, asi como 
un nuevo reparto de las cargas fiscales. 
¿Entonces? Entonces Blum aun les exi-
ge a los radicales que se pronuncien, o 
bien en-íavor del plan gubernamental, 
o del contraproyecto socialista, propo-
niendo una reunión Inmediata de los 
grupos de Izquierda para concluir un 
dictamen. 
Los comisionados se turban, callan, 
no responden. E l sagaz hebreo aprove-
cha la coyuntura, arrastra a los más 
débiles y realiza en un abrir y cerrar 
de ojos el doble escamoteo, suplantando 
la Comisión legal por otra Comisión sec-
taria y el proyecto del ministro por el 
contraproyecto socialista, para obligar-
le a Boncour a partir del hecho consu-
mado. 
L a Prensa de la noche comenta estos 
incidentes con un tono melodramático. 
Tiranos del Gobierno llama algún pe-
riódico popular a los socialistas. 
I n f o r m a c i ó n e s p a ñ o l a 
SE 
DE LOS IESUITAS M 
L a curiosidad, tal vez la Inquietud, 
que nuestra turbulenta realidad política 
suscita en Francia no suele apoyarse 
en un escrupuloso conocimiento de he-
chos. Tanto los escasos partidarios dei 
Gobierno como la muchedumbre de te-
merosos enemigos suelen incurrir en de-
masiados dislates por Insuficiencia de 
información. E l juicio, pues, se funda 
ante todo en previas simpatías y anti-
patías o en la evidencia Innegable, pero 
de corto alcance,, de algunos sucesos 
recientes, cuya penosa resonancia nadie 
ha podido amortiguar. Para ofrecer a la 
opinión francesa detalles exactos que 
puedan servir de base a cualquier ra-
zonamiento el "Boletín Internacional de 
Documentación Latina" ha repartido 
profusamente en los medios periodísti-
cos un "Boletín" que se propone "suplir 
las dificultades informativas facilitando 
noticias, hechos concretos, referencias 
documentales de los problemas que agi-
tan a España". Justifica el "Boletín" sus 
propósitos recordando que "el mundo 
español se presenta hoy en el primer 
plano de la actualidad mundial, puesto 
que las pasiones que en él se debaten 
afectan a los Intereses generales de la 
civilización". "España y Méjico—agre-
ga—se hallan convertidos en campos de 
experiencia de audaces teorías que pue-
den repercutir profundamente en otros 
países. Asi ha acontecido con la revo-
lución francesa y. en nuestro tiempo, 
con el sovleUsmo ruso." 
Reproduce en su primer número el 
"Boletín" el articulo 34 de la Constitu-
ción. A seguido inserta la interminable 
lista de los periódicos españoles que han 
sido suspendidos, recogidos y mullados, 
pese a las generosas promesas consti 
tuclonales.—Eugenio MONTES. 
Reorganización de las Comisiones 
municipales de policía rural 
S e c o n s t i t u y e n l a s J u n t a s p r o v i n -
c i a l e s p r e c e p t u a d a s e n l a l e y 
d e R e f o r m a A g r a r i a 
Restricciones para defender la rique-
za forestal privada 
Ha sido nombrado alto comisario en 
Marruecos el señor Moles 
ACUERDOS DEL CONSEJO 
DE MINISTROS 
A las seis y media de la tarde quedó 
reunido el Consejo en el ministerio de 
la Guerra. Al entrar el ministro de la 
Gobernación, y contestando a preguntas 
de los periodistas, dijo que no había na-
da aún del nuevo gobernador de Barce-
lona, 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones de Interés, 
En último ©n llegar fué el presidente 
del Consejo, quien dijo que venia de 
Toledo, donde había asistido con el Pre-
sidente de la República a la inaugura-
ción del Hospital Provincial. 
A las diez de la noche terminó el 




to comisarlo en Marruecos a don Juan 
Moles, 
Expediente de cesión de la Residen-
cia de Jesuítas de Jerez de la Fron-
tera para Escuela de Trabajo e Inter-
nado del Instituto Nacional de Segun-
da enseñanza. 
Idem id,, de la Residencia de Jesuí-
tas de la calle de Zorrilla, de Madrid, 
para Conservatorio de Música. 
Idem Id,, de una finca del barrio de 
Benalúa, de Alicante, para Instalar el 
Instituto de Segunda enseñanza. 
Idem Id., de la escuela del barrio de 
la Plata, de Jerez de la Frontera, para 
Escuela Nacional. 
Idem Id,, de la Cartuja de Granada, 
para Residencia de estudiantes o Ciu-
dad Universitaria, 
Agricultura,—Decreto dando normas 
para la consUtuclón y funcionamiento 
de las Comisiones municipales, de poli-
cía rural, en lo que se refiere a la 
aprobación de la ley de 23 de septiem-
bre de 1931, sobre laboreo forzoso. 
Decreto regulando la constitución de 
las Juntas provinciales agrarias a que 
se refiere la base 10 de la ley de Re-
forma agraria. 
Decreto dando normas para que por 
los gobernadores civiles y Jefaturas de 
las Divisiones forestales, se adopten 
aquellas medidas necesarias para la 
aplicación de las disposiciones dictadas, 
con el fin de defender la riqueza fo-
restal privada. 
Se han aprobado varios expedientes 
de las provincias de Cádiz, Sevilla, To-
ledo y Cáceres, aplicando el decreto de 
Intensificación de cultivos. 
Gobernación.—Decreto dictando nor-
mas sobre la aplicación de los precep-
tos de la ley de bases del 1 de julio 
último al Cuerpo de Auxiliares Feme-
ninos de Correos, 
Decreto generalizando la aplicación 
de las disposiciones sanitarias naciona-
les a las especialidades farmacéuticas 
belgas y suecas. 
AMPLIACION 
E l Consejo no fué de larga duración, 
porque el jefe del Gobierno, a su regre-
so de Toledo, pasó a sus habitaciones 
particulares, y la reunión no comenzó 
hasta las siete y media. 
Lo que llevó más tiempo fué el exa-
men de los decretos de Agricultura, al-
guno de los cuáles consta de 30 artícu-
los y constituye un verdadero regla-
mento. 
E l primer decreto establece una re-
glamentación detallada de la constitu-
ción y funcionamiento de las Comisiones 
municipales de Policía rural. Estas de-
pendían al principio de Justicia, luego de 
Gobernación, y ahora pasan a depender 
del ministerio de Agricultura, Fueron 
creadas con el fin de vigilar y defender 
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vas negociaciones sobre la deuda brl-
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la aplicación de la ley de laboreo for-
aoao y evitar el paro obrero y que se 
dejen de cultivar laa tierras. En algu-
nos sitios se hablan ya constituido, en 
otros funcionaban defectuosamente y en 
algunos no se llegaron a constituir. 
Ahora se reorganizan ajustando mejor 
su funcionamiento para que sean más 
eficaces y se crean donde no llegaron a 
implantarse. 
Otro decreto aprobado trata de la 
constitución de las Comisiones provin-
ciales agrarias. Serán organismos de ca-
rácter paritario, con igual representa-
ción patronal y obrera. Son consecuen-
cia de lo establerido en las bases de la 
Reforma agraria y constituyen un orga-
nismo intermedio entre el Instituto y 
las Mancomunidades de campesinos. 
Ahora se establecen estas Comisiones 
provinciales con la mira principal de 
cumplimentar la base primera en lo que 
se refiere a la retroactividad y a la in-
tervención que tendrán después en la 
formación del Censo de campesinos. 
E l tercer decreto da normas para la 
defensa y conservación de la riqu za 
forestal. En él se determina que a to-
das las fincas, sean o no psrtenecicn-
tes a la extinguida grandeza y afecta-
das por la Reforma agraria, se les pro-
hibirá terminantemente las talas y po-
das excesivas por los gobernadores y 
las Jefaturas de las divisiones foresta-
les. Tendrán también intervención por 
lo que respecta a la restriec ón las Co-
misiones de Policía rural y los ingenie-
ros de Montes. Cuando las talas tengan 
carácter de labor normal de cultivo, se 
autorizarán, pero sujetándolas a más 
requisitos que en la actuaiiclad, con el 
fin de no perjudicar esta riqueza. Des-
de luego s? impedirá que estas talas se 
lleven a cabo por la codicia de algunos 
propietarios o por invasión de los titu-
lados obreros parados. 
E l cuarto decreto se refi:re a los bie-
nes comunales, y da normas para su 
reglamentación. Los Ayuntamientos que 
quieran rescatar los bienes comunales 
que en la actualidad sean propiedad 
privada, lo harán con arreglo a la ba-
se 20 de la Reforma agraria, que dis-
pone su tramitación. Este decreto se 
estudió con todo detenimiento, exami 
nándose una a una todas las disposlcio-
nea. ya que puede prejuzgar al proyec-
to de ley que el Gobierno llevará a las 
Cortes sobre el rescate de bienes comu-
nales. 
Según declaraciones de los ministros, 
en el Consejo no se ocuparon de polí-
tica, ni de asuntos de orden público. Con 
respecto al nombramiento del nuevo 
gobernador de Barcelona, no se tomó 
ningún acuerdo. Todos los nombres que 
han circulado hasta ahora, han sido des-
cartados. Como el nombramiento ha de 
recaer en persona grata a la Generali-
dad, ae espera la propuesta que ésta 
haga. De todos modos, el Gobierno cree 
que habrá que proveerlo rápidamente 
a fin de que el sefior Moles pueda mar-
char en seguida a su nuevo destino 
En el caso de que tuviera que abando-
nar el Gobierno civil, sin que se hubie-
ra nombrado todavía el sustituto, que-
daría encargado el consejero de Gober-
nación de la Generalidad, sefior Tarra 
dellas, y, en caso de que por parte de 
éste hubiera alguna dificultad, lo haria 
el presidente de la Audiencia sefior An-
guera de Sojo. 
E l Gobierno ha vuelto a ocuparse del 
expediente de distribución de las 100.000 
toneladas de carbón asturiano, expe-
diente que ha pasado al Ministerio de 
Hacienda. Las canclusioues,.de la jCoifc 
ferencia Hullera serán entregadas hoy 
al ministro de Agricultura. 
E l ministro de Instrucción dió cuen-
ta al Consejo de las Impresiones obte 
nldas en su viaje a Granada. A este 
respecto habló de las observaciones que 
ha hecho sobre la situación social en 
la reglón andaluza, en la que, según 
ha podido apreciar, las organizaciones 
sindicalistas tienden a situarse en una 
zona más templada, convencidas de que 
los dirigentes son unos jovenzuelos Irres 
ponsables, que pretendían apartarlos de 
la organización sindical. 
Después del Consejo, el presidente, 
acompafiado del sefior Ramos, abando-
nó el ministerio de la Guerra para Ir a 
una comida que, como despedida al se-
ñor Díaz Cañedo, le ofrecieron anoche 
sus amigos. 
E l ministro de Obras públicas desde 
el Consejo se trasladó a la estación pa-
ra emprender viaje a Alicante, de don-
de regresará el lunes. 
nerai de Ferrocarriles, porque, como el 
volúmen de las obras es muy reducido, 
no justifica la existencia de las mismas. 
Continuó diciendo el ministro que por 
la tarde, a las cuatro y media, esta-
ban citados ios alcaldes de todos ios 
Ayuntamientos de la cintura de Madrid 
Asistirían, además, los miembros del ga-
binete técnico v en .a reunión se ex 
pondría a los alcaldes el proyecto que 
tiene ei citado Gabinete. 
La crisis de trábate 
Una numerosa Comisión de Zaragoza 
acompañada del alcalde autoridades v 
rep-esentantes en Cortes por la provin 
cía, visitaron al ministro de Obras pú 
blicas. para exponerle la crisis de traba-
jo que existe en aquella ciudad, espe 
cialmente en las industrias dedicadas i 
'la construcción de material de ferroca-
rriles. El ministro les dijo que era pro 
pósito suyo intensificar en lo posible laf 
!obras de esta naturaleza, y que si se 
realizan las obras de enlace ferrovianc 
en Madrid y las obras se llevan con 
celeridad, posiblemente se dará trabajo 
a estas industrias. 
Aumento del subsidio de pare 
El ministro de Trabajo celebró una 
conferencia, cuya duración fué de una 
hora, con la Comisión de la Casa del 
del Pueblo que entiende en lo relacio-
nado con la crisis de trabajo. El señor 
Largo Caballero manifestó que el Go-
bierno estaba muy preocupado con ei 
problema de la crisis de trabajo actuai. 
y que busca los medios posibles para 
aminorarla. En cuanto al subsidio al 
paro forzoso se procurará que dentro 
del actual prosupuesto se Incremente, 
para lo cual hará un detenido estudio 
Resuelto el conflicto 
Otras notas políticas 
El Tribunal de Garantías 
Terminado el plazo de la información 
pública abierta por la Comisión de Jus-
ticia sobre el proyecto de ley de Tribu-
nal de Garantías Constitucionales, se 
han presentado tres informes, suscritos, 
respectivamente, por los señores don 
Adolfo Rey**, Hiera y Riera. 
L a ponencia designada por la Comi-
sión para emitir opinión sobre dichos 
informes se reunió ayer tarde. 
A la salida dijeron los ponentes que 
habían leído con detenimiento los tres 
trabajos, sobre los que, en definitiva, 
resolverá la Comisión en su próximo 
pleno. 
Suponen que el dictamen de la Co-
misión sobre el proyecto de ley estará 
terminado al reanudarse las sesiones, 
y que, por lo tanto, la Cámara podrá 
discutirlo a partir del 8 ó del 10 de fe-
brero. 
Toma de oosesión 
Ayer mañana, en el despacho del mi-
nistró de Obras públicas, ha tomado po-
aesiónde su cargo el nuevo director ge-
neral de Obras Hidráulicas, señor Del-
gado Torres. Al acto asistieron el sub-
secretario del departamento, el director 
general saliente, el director ele Ferroca-
rriles, el Consejo de Obras Hidráulicas 
y el alto personal del ministerio. El se-
ñor Prieto manifestó su gratitud al di-
rector saliente, señor Sacristán, por los 
servicios que ha prestado al frente de 
la Dirección. Agregó que la República 
tiene dos onras importantes que reali-
zar: las obras hidráulicas y la Reforma 
agraria. Finalmente hablaron los seño-
res Sacristán y Delgado. 
Serán disueltas las Je-
faturas de ferrocarriles 
E l ministro de Obras públicas mani-
festó que. citados por él, habían acu-
dido a su despacho los Ingenieros jefes 
de las Jefaturas de estudio y C ™ " ! ' 
ción de Ferrocarriles, con objeto de tta-
U r de la distribución de créditos que 
ha votado el Parlamento para las líneas 
en construcción, acordando que vo vie-
ran a reunirse con él el jueves próxi-
JS y que cada ingeniero traiga ana 
dependiente de la Direcaón ge-
del ^Fondón" 
El director general de Trabajo dió 
cuenta de que. según comunicaban de 
Oviedo, ha quedado resuelto el conflicto 
que. desde hace tres meses, existia en 
la mina "Fondón" de la Duro Felguera, 
en Sama, aceptándose la fórmula pro-
puesta La empresa se compromete a 
indemnizar a los obreros con la canti 
dad de veinte mil pesetas. 
En Guerra 
El presidente del Consejo recibió en 
el ministerio de la Guerra la visita del 
director de Aeronáutica civil, señor Al-
varez Buylla; a los diputados señorea 
Ruiz Rebollo y don Femando Coca, H 
una Comisión de Sevilla compuesta por 
el presidente de la Diputación, señor Ca-
sas; alcalde, señor Labandera. y el 
concejal don Agustín López. También 
recibió a don Honorato de Castro, acom-
pañado del alcalde de Zaragoza. 
El señor Azaña marchó a las dos de 
la tarde a Toledo para Inaugurar el 
nuevo hospital civil, 
en Estado 
E l ministro de Estado recibió la visi 
ta de los embajadores de Inglaterra v 
También recibió a una Comisión de tem 
Argentina y la del diputado señor Larra 
poreros del ministerio y al nuevo cónsu' 
general en Buenos Aires, señor Luque, 
que fué a despedirse. 
En Aqncultur 
E l ministro de Agricultura dijo ayer 
—He firmado hoy una orden conce-
diendo Ututo de oficialidad a la VI Ex-
posición InterhacfonaJ del,. Automóvil, 
del Ciclo y Sports, que ha de celebrar-
se en Barcelona en el próximo mes 
de mayo, y que tiene por objeto pro-
curar el desarrollo de la producción 
nacional del automóvil en nuestro pai.« 
y fomentar su comercio. 
Presidida por el director genera' de 
Minas, he recibido a los vocales de la 
Conferencia Hullera, que han termina 
do hoy sus sesiones. 
El reconocimiento del 
A l g u n o s d i s t u r b i o s 
e s t u d i a n t i l e s 
Ayer por la mañana, en la Universi-
dad y en el Instituto, hubo algún revue-
lo entre los escolares, y se lanzó la Idea 
de manifestarse ante la Embajada de 
Cuba, para protestar contra la muerte en 
La Habana del estudiante español Gonzá-
lez En el exterior de la Universidad 
se formaron varios grupos. La fuerza 
pública, ya preparada, trató de disol-
verlos. Los estudiantes acordaron re-
unirse en la Avenida de Eduardo Da-
lo Alli en efecto, se formó una ma-
nifestación, que siguió por la Gran Via, 
dando vivas a Cuba libre, mueras a 
Machado y al imperialismo yanqui. 
La Dirección General de Seguridad 
concentró fuerzas en la Cibeles ^ a r a 
impedir que los grupos llegaran a la 
Embajada. Hablan sido movilizados tres 
carros de Asalto Al Ir a entrar los 
estudiantes en dicha plaza, los guar-
dias de Asalto hicieron ademán de des 
cender de los carros, y los manifestan-
tes se disolvieron rápidamente. 
Él Jefe superior de Pnllc.ia dijo que 
estas manifestaciones no se p u e d e n 
consentir, por ser Ilegales y celebrar**-
sin previo aviso, y menos para protes-
tar ante una representación extranje-
ra. Añadió que el grupo era de unos 
200 la mayoría de chicos de diez, doce 
y catorce años, elementos díscolos que 
son aprovechados por lo s comunistas 
para promover disturbios El grupo In-
tentó dliigirse por varias calles a la 
Embajada, pero fué fácilmente disuel-
to. Dentro y fuera de la Universidad 
fueron fijados unos pasquines, en lo s 
que en tonos exaltados se ataca a Cu-
ba y a Machado y se protesta contra 
la muerte d e 1 estudiante español. El 
jefe superior de Policía no cree que el 
pasquín sea de la F. U E , . pues ésta 
acostumbra a firmar todas sus notas 
V el pasquín está sin firma, por lo que 
supone sea de dichos elementos extre-
mistas. No sabía que hubiera deten-
clones ni lesionados, pues la fuerza no 
habla tenido apenas que Intervenir. 
D e p e n d i e n t e l i e r i d o 
L a c r i s i s p o l í t i c a e n 
A l e m a n i a 
(Viene de primera plana) 
Este acuerdo es criticado vivamente 
por los periódicos socialistas y demó-
cratas, por el peligro que representa 
ese desfile por un barrio socialista y 
comunista, en su inmensa mayoría. Ade-
más, el diputado comunista Torgler ha 
visitado noy al secretario de la Presi-
dencia del Consejo, para llamar la 
atención del canciller sobre ese peligro 
Se dice que mañana tomará el canci-
ller la decisión definitiva. Con todo, las 
autoridades policíacas éstán seguras de 
que pueden tomar las precauciones ae 
cesarías para que eĵ  orden no sea per 
turbado. 
L o s p a g o s a B é l g i c a 
B E R L I N , 20.—La Comisión de Ne-
gocios Extranjeros del Reichstag ha 
adoptado, por 17 votos contra 11, una 
moción hitleriana, Invitando al Gobier-
no a suspender hasta nueva orden los 
pagos a Bélgica, que prevé el Convenio 
de 13 de Julio de 1929, y que consti-
tuye el reembolso a dicho país de los 
marcos emitidos durante la ocupación. 
En la Casa de Socorro dol distrito 
de Buenavista fué curado de una herida 
en la cabeza el joven de dieciséis años 
Agustín Arribas Galán, dependiente de 
ultramarinos. Manifestó que se produjo 
la herida al huir cuando las fuerzas de 
Asalto disolvían unos grupos de estu 
diantes que se haWan formado frente 
a la Embajada de Cuba, después de ha-
ber sido disuelta la manifestación en 
la Cibeles. 
E n V a l e n c i a 
Sindicato de Correos 
E l subsecretario de Comunicaciones 
manifestó a los periodistas que había 
recibido a una Comisión de funciona-
rlos de Correos de Barcelona, que fue-
ron a pedirle se les conceda una gra-
tificación por residencia, como se ha-
ce con los de Canarias y Africa, aten-
diendo a las enecsidades del encareci-
miento de la vida en Barcelona. 
E l señor Palomo les expresó su de-
seo de atenderles; pero les dijo que. co-
mo la carestía en Barcelona es mucho 
menor que en los otros sitios, habría 
que disminuir la gratificación. 
Dijo también el subsecretario que se 
había ampliado hasta dieciséis años la 
edad para poder participar en las opo-
siciones a funcionarios de Correos, que 
hasta ahora se fijaba en dieciocho años 
como minimun. 
Sobre los auxiliares aprobados sin 
plaza, señoritas en expectación de des-
tino, dijo que se ha confeccionado un 
escalafón especial, en el que se irán 
colocando a medida que lo requieran las 
necesidades de los servicios. 
Se le preguntó después si era cier-
to que se iba a reconocer el Sindicato 
de Correos, y manifestó: 
—Soy partidario de este reconoci-
miento, porque así el Sindicato actúa 
dentro de la ley y el Poder público 
puede vigilarlo más directamente, mien-
tras que sí se mueve en la clandesti-
nidad, sus aspiraciones no pueden lle-
gar al Gobierno normalmente, y éste 
V A L E N C I A . 20.—La Asociación Pro-
fesional de Estudiantes de Medicina ha 
acordado declarar la huelga pacífica por 
veinticuatro horas, omo protesta por la 
muerte en Cuba del estudiante Maria-
no González. 
L a L e g i ó n de Honor 
PARIS , 20.—En la próxima promo-
ción de la Legión de Honor, serán nom-
brados comendadores el ministro de 
Francia en Lisboa y el director de la 
Compañía francoespañola del. ferroca-
rril Tánger-Fez. 
• u. r- ^ - ^ J » — ' - 1 - », 
Un homenaje excesivo 
GIJON, 19,—En la sesión del Ayun-
tamiento se trató de la iniciativa del 
de Ribadesella, de nombrar hijo adop-
tivo de Asturias al actual subsecreta-
rio de Obras Públicas, don Teodomiro 
Menéndez, por su apoyo a todas las 
cuestiones que afectan a esta región. 
Se reconoció la labor merltíslma que 
realiza, pero se estimó excesivo el ho-
menaje. 
tiene que mirarlo siempre con descon-
fianza. Es seguro que, al reconocérsele 
su legitimidad, el Sindicato de Correos 
no seria nunca utilizado como instru-
mento en contra de los Poderes públi-
cos. 
El traspaso de servicios 
Ayer tarde volvió a reunirse en el mi-
nisterio de la Gobernación la Comisión 
mixta del traspaso de servicios a la Ge-
neralidad. En la reunión de ayer se ra-
tificó el acuerdo de la sesión anterior 
acerca de los servicios de Aviación civil 
y se empezó a tratar de las Haciendas 
provinciales. 
Los vocales de la Comisión se mos-
traron reservadísimos sobre los acuer-
dos tomados. Volverán a reunirse el 
martes próximo. 
Los agentes de Seguros 
E l Comité ejecutivo de la Federación 
española de Colegios de Agentes de Se-
guros ha dirigido un escrito al ministro 
de Trabajo pidiendo una aclaración al 
anunciado Reglamento para la aplica-
ción de la ley de Accidentes del trabajo 
de 8 de octubre pasado. 
Piden también que se abra informa-
ción pública sobre dicho Reglamento 
antes de ser llevado a la "Gaceta" y que 
sea oída la Junta Consultiva de Segu-
ros, donde están representadas oficial-
mente todas las organizaciones. 
-« 4> • j 
Hace quince dias el Gobierno hizo sa-
ber a los jefes de los partidos políticos 
alemanes que deseaba una situación 
neta y, por consiguiente, un debate par-
lamentario acerca de la declaración mi-
nisterial. Se reunió el Comité perma-
nente y con la abstención de los racis-
tas aprobó la convocatoria de la Cá-
mara para el día 24 de enero. Antes, 
con el concurso de los "nazis", rechazó 
la reunión inmediata. Se vió en todo 
ello señales de miedo a unas elecciones 
no sólo entre Ips nacionalistas-socialls 
tas, sino en los demás partidos, y se 
dijo que el viento soplaba a favor del 
canciller. En todo caso, si en las elec 
clones de Llppe t r i u n f a Hitler... 
Se celebraron esas elecciones y, en 
efecto, Hitler aumentó sus votos. E l 
rumor público ya no creía en la posi 
bilidad de que Schleicher dominase a la 
Cámara, Suf-gió entre los partidos mo 
derados la idea de aplazar la reunión 
del Parlamento hasta que el ministro 
de Hacienda pudiese presentar la ley 
de Finanzas. Para evitar el choque en-
tre las derechas—esta fué la razón ofi 
clal—intervinieron cerca de Hitler von 
Papen y los Industriales renanos. Se 
consiguió Incluso que los racistas y los 
nacionalistas apareciesen como amigos 
La cuña de la escisión nacionalista-so-
cialista capitaneada por Strasser perdió 
su eficacia. También se habían recon-
ciliado el lugarteniente descontento y 
el caudillo. Pero no fué posible unir a 
Hitler y el canciller. Victorioso en Llp-
pe, se daba por seguro que buscarla 
inmediatamente el choque. Y ayer era 
el día para precipitar esa batalla. 
Pues bien, ha sucedido lo contrario. 
L^s diputados racistas pidieron el apla 
zamienjp de las sesiqijfs^ hasta, que es 
tuviese listo el presupuesto mientras el 
Gobierno solicitaba la convocatoria In-
mediata para aclarar la situación. Mas 
como todos los partidos temen el con-
flicto con Schleicher, inevitable cuando 
se discuta públicamente para votar des 
pués, se ha alargado el plazo de con-
vocatoria por ocho días. ¡Otra semana 
de entrevistas más o menos secretas, 
de negociaciones misteriosas y de co-
municados sibilinos! 
Con todo, es preciso destacar la ac-
titud del canciller. ¿Qué fórmula tiene 
preparada von Schleicher de acuerdo con 
Hindenburg sin duda? ¿El estado de 
guerra? Las declaraciones del socialista 
Breitschcid son alarmantes, pero cuesta 
trabajo admitir esa posibilidad. Si se 
declarase la huelga, el Gobierno no po-
dría hacer frente a racistas, socialistas 
y comunistas unidos, tanto más cuan-
to que difícilmente encontraría la asis-
tencia social necesaria para hacer fren-
te a un movimiento de esa índole y no 
dispone de un ejército numeroso capaz 
de atender a los servicios públicos in-
dispensables. 
Más bien ha de creerse que Schlei-
cher quiere forzar la mano a Hitler, 
obligándole a tomar posición en público 
Conoce el temor de los partidos a una 
nueva consulta electoral, el hastío del 
pueblo ante todas estas maniobras, ei 
deseo de paz y de orden y, sobre todo, 
la evidente desorientación del racismo, 
que no tiene una cabeza fría, capaz de 
maniobrar con serenidad en los medios 
políticos. Mas esto no quita un ápice a 
la gravedad del momento en Alemania, 
R. L . 
La gripe ha hecho su apa-
rición en los Estados Uni-
dos y en Inglaterra 
Recordemos que el contagio gripal se 
produce principalmente por las primeras 
vías de la respiración, y que toda per-
sona que tose o que estornuda es un 
agente peligroso de contaminación. 
Siendo una de las medidas preventi-
vas más eficaces la desinfección de la 
boca y de la garganta, nada mejor para 
realizarla de una manera completa que 
laa inhalaciones de vapores de formal-
dehido, cuyo enérgico poder bactericida 
está bien probado. Para la práctica de 
esta medida de profilaxis sin molestias, 
de una manera agradable, principalmon-
te en los niños, y sin ningún peligro, 
bastará dejar disolver lentamente en la 
boca, al contacto de la saliva, una pas-
tilla de Formitrol Wander, que despren-
den vapores de formaldehido, los cuales, 
al Invadir las cavidades bucal y nasal, 
destruyen los gérmenes suspendidos en 
el aire que respiramos, constituyendo asi 
una verdadera barrera antimicrobiana. 
Las pastillas de Formitrol Wander son 
conocidas mundialmente como el mejor 
preparado a base de formaldehido, para 
el tratamiento de las enfermedades In-
fecciosas de la boca y de la garganta. 
Tubos de 30 pastillas en todas las far-
macias, «k. 
V E R A M O N 
UnaObroMaesfra 
McdírinaModema 
H a c e d e s a p a r e c e r 
d o l o r e s 
sin d a ñ a r a l o r g a n i s m o 
TUBOS DE 10 y 20 TAflL 
SOBRE OE 3 TABL 
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SANATORIO PRIVADO OE CIRUGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
V A R A Y L 0 P F . 7 
OPTICA. ARTICULOS FOTO-
GRAFICOS Y LABORATORIO 
" E l e s t ó m o g o 
e s e l m a n a n t í a / 
de a l e g r í a de la vida" 
C u i d e t o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D i s e s t ó n k o 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Pañuelos de Manila ocasión. 
F U E N C A R R A L , 10 MADRID. 
B B B B B B B B B B B B B I 
A R B O L E S F R U T A L E S 
forestales y de adorno 
V i d e s a m e r i c a n a s 
Primera casa española de vides ame-
ricanas. 
ANTONIO ALONSO. — LOGROÑO 
Esta casa necesita representantes 
Pídase catálogo gratis. 
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Libros KTTH de hojas cambiables 
Laboratorios 
Químicos, Instalación completa pa-
ra farmacéuticos titulares. Labo-
ratorios médicos, industrias, pro-
ductos químicos poros. 
Catálogos y presupuestos: 
J O D R A 
Principe, 7. 
M A D R I D 
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í . m m m p? ^oletoj 12 
fet V E R D A D E R O C R I S T A L 
Q U E A S E G U R A 5 Ü V I D A 
GRANDES REBAJA5 
POR 1 ^ B A J A DE L A LíBf tA 
El mejor sistema de contabilidad 
Escriba hoy mismo o pida información a 
C a s a K U H : 
MADRID: BARCELONA: 
Mculá, 4..T 94531 Balme», 16.-T, 1678: 
i B B B B B B B B B B B B B 
E S C R I B I R Y COSER OCA 
SION. LA CASA MAS SDR 
TIDA; NO COMPRAR SIN V E R P R E 
CIOS. V E C U I L U S LEO A MITOS. L 
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S E L L O S C A U C H O 
O R T E G A 
Encomienda, 20, dup. 
T E L É F O N O 7 4 7 5 2 - M A D R I D 
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L o revisto de 
o c l u o l i d o d 
g r á / i c a d e l 
h o g a r 
c o t ó l i c o : 
4>RO 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige ti-
tulo. No hay límite mínimo de edad. Exá-
menes en julio. Para Programa, "con-
testaciones" y preparación, diríjanse al 
'INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23, 
K PUERTA b B L SOL, 18, MADRII). 
Tenemos Residencia • internado. Regala-
mos prospecto detallado. 
Cada aftu publica 52 números. 
De 2.(KK) a 2.500 páginas; de ellas, cerca 
de l.OOí) en papel "couché"; 2.000 graba-
dos, como mínimum, de los sucesos de 
actualidad mundial y reproducciones ar-
tísticas de las obras maestras antiguas y 
modernas. 
Dos novelas en folletín, encuadernablo. 
P R E C I O DE SUSCRIPCION 
Aflo, 25 pesetas; semestre, 18 pesetas; tri-
mestre, 7 pesetas. 
SI NO ES USTED suacrlptor y antes de 
.suscribirse deaea conocer esta gran re-
vista, no pierda tiempo. 
ESCRIBA HOY MISMO A LA EDITO 
KIAL LA HORMIGA DE ORO. a A. 
Apartado 26. Barcelona y recibiré gratis 
y sin compromiso un número de muestra 
I 
I B O M B A S E N . . . I 
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— ¡ T e n c u i d a d o , q t i c s i n o t e v a a c a e r a d e m á s 
un l a r i r l lo e n la c a b e z a ! 
("Alt for Alia", Estocolmo.) 
p a t e n t 
KE0ÍCIM5 
m 
E L R O B O E N L A F A R M A C I A 
— M i r a ; y o m e l l e v o el d i n e r o , y c o m o t ú t i e n e s l a g r i p e , l l é v a t . 
l a s m e d i c i n a s . 6 r 1 , , c v t l u 
("Judge", Nueva York.) 
El despido de Emeterío 
Bmeterio se hizo amigo de un mucha-
chito de su edad, hijo de un obrero sin 
trabajo. Cuando salla del almacén a al-
gún recado se pasaba las horas muertaj 
jugando con su amiguito. Desde que hi-
zo amistad con él, su comportamiento 
dejaba mucho que desear. EJ dueño del 
negocio, un almacenista de útiles de 
aaeo que habla tenido el acierto de en-
cargar a un pintor mediocre un cartel 
en el que se veían a unos niños que con-
templaban compungidos una bañera y 
un lavabo, le llamó varias veces al or-
den, advlrtiéndole que, de seguir el ca-
mino emprendido, se verla en el trance 
de prescindir de sus servicios. " 
Emeterio contó a su amigo lo que 1« 
sucedía y le rogó que no fuera eî  B\Í 
busca, pues tenía fundados motivos pa-
ra creer que el principal cumpliría su 
amenaza, privándole así de los ocho rea-
lltos diarlos que como gratificación re-
cibía. 
Su amigo no le hizo caso y, sí algún 
día Emeterio andaba remiso. Inventaba 
nuevas travesuras, tan graciosas y di-
vertidas, que el aprendiz olvidaba las 
advertencias de su jefe y volvía al al-
macén minutos antes de que echaran el 
cierre. 
Hasta que un día, el tío de la perilla 
—que con este mote era nombrado el 
jefe por todos los empleados-—, le puso 
bonitamente en la calle. 
Al día siguiente, después de recibir 
diversas y contundentes pruebas del en-
tusiasmo que el despido había desperta-
do en su padre, fué en busca de su ami-
go. No lo encontró. Esperó pacientemen-
te y, al poco rato, le vió salir del al-
macén. 
Con la natural sorpresa se enteró d« 
que el hijo del sin trabajo habla conse-
guido ocupar el puesto de que éJ habla 
sido despedido el día anterior. 
Anduvieron unos metros. Emeterio 
sacó del bolsillo una pelota hecha con 
papel y cuerdas, e Invitó al amigo a ju* 
gar un ratito en un solar. 
E l nuevo aprendiz se Indignó: 
—¡A ver si te has creído tú que poi; 
hacer el Indio jugando me voy a poner 
las dos pesetltas en la estratoesfera! 
Se acomodó en el tope de un tranvía 
y empezó a silbar una cancloncllla. 
Un hombre muerto 
Maximino Giménez Giménez, de cua-
renta y ocho años, portero en el nú-
mero 1 de la calle de Arlabán, tuvo la 
desgracia de caer por el hueco de la 
escalera, desde el cuarto piso de dicha 
casa, yendo a dar sobre el ascensor. 
Trasladado al Hospital Provincial, los 
médicos calificaron su estado de gra-
vísimo, por cuya causa no pudo pres-
tar declaración. 
Falleció momentos después. 
Herido en riña 
Alejandro Perucha de la Cruz, de 
veintiocho años, que vive en la calle del 
Olivar, número 42, sufre lesiones de 
pronóstico reservado, que le causó en 
riña Emilio Elena Regidor. 
Un niño con quemaduras 
E l niño de ocho meses Francisco Pé-
rez Domínguez, sufre quemaduras de 
pronóstico reservado, que le produjeron 
en su domicilio al aplicarle una cata-
plasma. 
Incendio importante 
L a pasada madrugada se produjo un 
Incendio en la casa número 25 de la ca-
lle de Calatrava. L a alarma en el ve-
cindario fué grande, debido a la apara-
tosidad del siniestro. Los homberos acu-
dieron rápidamente, emprendiendo loa. 
trabajos para sofocar el fuego, y no lo 
consiguieron hasta las ocho de la ma-
ñana por haber tenido que derribar tres 
medianerías para aislar la finca Incen-
diada. Las pérdidas son de considera-
ción. No ha habido que lamentar des-
gracias personales. 
Varios robos 
Eustaquio Cabezas Miranda ha de-
nunciado que cuando viajaba en un tran-
vía le robaron un bolsillo que contenía 
varías monedas de oro, que el denun-
ciante valora en 600 pesetas. 
— E l secretario del partido social re-
volucionario, don Antonio Hierro Mu-
riel, ha denunciado que del centro del 
partido, sito en la calle de la Estrella, 
número 17, se habían llevado una má-
quina de escribir valorada en 1.600 pe-
setas. 
Felipe Carazo Pérez, cobrador de 
'Sociedades Peñalva", denunció robo de 
recibos por valor de 1.200 pesetas. 
Santos Hernández Hernández, de 
cuarenta y siete años, domiciliado en la 
calle de Quintanar, número 3. denunció 
que unos desconocidos habían entrado 
en su domicilio y se habían llevado una 
máquina de escribir valorada en 1.000 
pesetas. 
—Angel Martín Venero, de treinta y 
cinco años, domiciliada en la calle de 
Ibiza, número 20, denunció robo de al-
hajas en su domicilio valoradas en 825 
pesetas. 
—Tras cortarle el bolsillo interior del 
chaleco, le robaron ayer la cartera, con 
unas 2,000 pesetas, a don Cecilio Isaal, 
'inmiciliado en la calle de Barcelona, 
número 10. 
- - M a m á , se m e h a c a í d o l a t o s t a d a p o r e l l a d o 
n o In m a n t e q u i l l a . 
— P e r o F r e d e o - u n d a , ¿ c ó m o n o le h a u n t a d o u s t e d 
l a t o s t a d a a l a n i ñ a p o r e l o t r o l a d o ? 
("Wahre Jakob", Berlín.) 
Sin noticias de Hinckler 
El capitán Hone ha sido encontrado 
sano y salvo 
BERNA, 20.—Ha sido encontrado el 
capitán Hope, que saltó en busca del 
australiano Bert Hinckler. Hope ate-
rrizó cerca de Vetroz, en el macizo del 
Simplón, para reconocer el terreno, por-
qtie lo pareció ver los restos de un apa-
rato De Hinckler se sigue sin noticias. 
E n T u r q u í a 
ANKARA, 20.—Van a comenzar pes-
quisas en busca del aviador Bert Hinc-
kler. 
E l " A r c - e n - C i e l " 
RIO D E JANBIHÜ, 20. Kl trimotor 
"Arc-en-Ciel" emprenderá mañana el 
vuelo a Buenos Aires, sin hacer encala. 
MADRID.—Año XXm.—Kthn. 7.2*4 E L D E B A T E (3) 
Sábado 21 de enero de 198S 
No se ha nombrado gobernador de Barcelona i u l t i m a h o r a 
T o d a v í a n o h a n l l e g a d o a u n a c u e r d o l a G e n e r a l i d a d y e l G o -
b i e r n o de M a d r i d . I n v e s t i g a c i o n e s e n l a f á b r i c a d e b o m b a s d e 
i g u a l a d a . S e e x a m i n a r á n l a s e x p e d i c i o n e s de d o s a ñ o s a t r á s . 
Seis heridos al chocar un coche de bomberos con otro particular 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 20—Es notable lo que 
ocurre con la provisión del Gobierno ci-
vil de Barcelona. Los candidatos que 
propone la Generalidad no agradan al 
Gobierno de Azafta y, a su vez, los pro-
puestos por el Gobierno de Madrid son 
rechazados por Maciá. Todos guardan 
la mis absoluta reserva respecto a los 
nombres propuestos por unos y otros 
y a los motivos que en cada caso han 
determinado que tales nombramientos 
no hayan ido a la "Gaceta". 
E l subsecretario de Gobernación es-
tuvo varios dias en Barcelona y, a pe-
sar de sus cabildeos, visitas, consultas 
telefónicas e insistentes forcejeos, hubo 
de volver a Madrid sin conseguir un 
acuerdo. Entre todas las negativas que 
se llevó el subsecretario, la más signi-
ficativa fué la del señor Tarradellas; el 
consejero de Gobernación de la Gene-
ralidad no quiso hacerse cargo ni si-
quiera interinamente—'mientras llega el 
definitivo traspaso de los servicios—del 
Gobierno civil de Barcelona, que se le 
ofreció, precisamente, en consideración 
a su cargo de consejero. Esta propues-
ta,, que debió ser recibida con alboro-
zo, pues equivalía de hecho a antici-
par la autonomía, fué, sin embargo, re-
chazada. Luego se ha hecho público que 
el sefior Tarradellas, así como otras 
personalidades a quienes se ofreció el 
cargo, lo han rechazado porque no han 
querido exponerse a que un fracaso des-
luciese su hasta ahora brillante carrera 
política. 
No se ha nombrado aún gobernador 
civil de Barcelona y no por cierto por 
culpa del Gobierno de Madrid. Sería 
muy interesante conocer los nombres y 
antecedentes sociales de cada una de 
las personas propuestas por la Genera-
lidad para el desempeño del Gobierno 
civil de Barcelona y las causas que han 
Inducido al Gobierno de Madrid para 
rechazarlos a todos. Ello quizás podría 
corroborar lo que en nuestra crónica de 
ayer decíamos respecto a las dificulta-
des para ejercer en Barcelona el cargo 
de jefe superior de Policía. 
Por lo demás, el puesto de gobernador 
civil de Barcelona tiene análogas difi-
cultades. En primer lugar, a nadie es 
grato ocupar un puesto con carácter in-
terino, teniendo casi a plazo fijo la di-
misión, ya que se espera que no tarda-
rá mucho el traspaso de servicios. No 
es tampoco muy airosa la situación de 
quien ha de vivir en continua violencia 
de Ir sorteando las leyes del Gobierno 
central y del Gobierno de la Generali-
dad, no siempre acordes y muchas veces 
en franca pugna. 
Aparte esas dificultades, existe la na-
da agradable de la situación social; en-
venenada y peligrosa. E s lo cierto que 
no se ha aclarado el horizonte; todavía 
la autoridad no sabe nada de lo que se 
tramaba y de lo que puede haber pre-
parado. Por verdadera casualidad, por 
accidente providencial, se ha descubierto 
alguna de las numerosas fábricas de 
bombáis. No se ha detenido a los direc-
tores del movimiento ni se sabe quiénes 
son. Oada hallazgo nuevo de la Policía 
sirve para demostrarnos que la magnl 
tud del peligro que se cierne sobre Es 
paña es mucho mayor de la que se su-
pone. L a fundición de Igualada estaba 
dedicada desde hace dos años exclusiva-
mente a la fabricación de bombas, y to-
davía el día de su descubrimiento (diez 
días después de los sucesos del día 8) 
seguían los operarlos fundiendo tales ar-
tefactos. Es decir, que ni la tragedia de 
la revuelta, ni la dureza de la repre-
sión, han sido bastantes para que los fa-
bricantes de bombas suspendiesen sus 
faenas. Antes bien, han proseguido su 
obra sin interrupción. Y téngase en 
cuenta que el tipo de bombas que se fa-
bricaba en la fundición de Antonio Gul-
Uén es completamente distinto de las 
empicadas por los anarquistas en la úl-
tima revuelta, pues no se parecen en 
nada a lás numerosas bombas que han 
sido ocupadas por la Policía en diversos 
lugares de la capital y provincia. Fal-
tan, pues, por descubrir por lo menos 
tres fundiciones más, aparte de que nu-
merosas bombas de mano redondas y 
cuadradas están hechas de una aleación 
blanca susceptible de ser fundidas sin 
dificultad en las propias casas de los te 
rroristas; de modo que cada dinamitero 
puede tener un taller de fundición en 
su casa. 
Otra realidad digna de ser tenida en 
cuenta es que, a pesar del fracaso de la 
pasada revuelta y del profundo disgus-
to que reina entre ellos, los hombres de 
la F . A. L siguen siendo los "amos" y 
orientadores de la Confederación. 
E l escritor anarquista Pedro Foix nos 
reprocha el haber formulado tal afir-
mación. E l hecho es, sin embargo, cier-
to. No hemos dicho nosotros que los 
trabajadores de Barcelona estén confor-
mes con la F . A. I . Es más, creemos 
que no todos los trabajadores están 
conformes con el Sindicato único (aun-
que se les haya obligado a ingresar 
en él a la fuerza), pues no todos, ni 
con mucho, son anarquistas. Pero des-
pués de la intentona de estos días, la 
F . A. L , que parecía en los primeros 
momentos en franca derrota, se ha 
afianzado en sus puestos directores, que 
detentan de un modo absoluto. Pestaña 
no parece muy propicio a darles la ba-
talla. Los comunistas del Bloque Obre-
ro y Campesino Maurin, a pesar de su 
envidiable preparación intelectual, han 
perdido toda oportunidad de adueñarse 
de la organización, cosa que no hace 
mucho tuvieron al alcance de su mano 
Los demás comunistas de la organiza-
ción española no tienen ambiente en 
Barcelona. Y por si todo ello fuera po-
co, las medidas gubernativas, como la 
clausura de los Sindicatos, la represión 
contra los complicados en el motín, la 
recogida de "Solidaridad Obrera", han 
contribuido al afianzamiento de la Fe-
deración Anarquista Ibérica, cosa que 
constituye de por sí una grave pre-
ocupación que hace poco grato el car-
go del gobernador civil de Barcelona. 
ANGULO. 
Incendio en una casa de 
vecindad en Granada 
H A N D E S A P A R E C I D O U N A M U J E R 
Y C U A T R O N I Ñ O S 
GRANADA, 21.—Esta madrugada se 
ha declarado un violentísimo Incendio 
en la casa número lo de la Callejuela 
del Señor, frente a la Residencia de los 
padres Agustinos. Se trata de una ca-
sa de vecindad, ocupada por cinco fa-
milias. Los propios vecinos fueron los 
que advirtieron el Incendio, pero ya laa 
llamas hablan tomado gran Incremen-
to. Los bomberos trabajan activamente 
en la extinción del fuego, pero tropie-
zan con algunas dificultades, y de ella» 
no es la menor, la estrechez de la ca-
lle en que se ha producido el siniestro 
Se teme que el fuego se propague a 
las casas vecinas. 
Hasta ahora se Ignora el paradero 
de una mujer y cuatro niños, y se te-
me hayan perecido entre las llamas. 
E l fuego continúa. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones dH cierre del día 20) 
Pesetas, 34,30; dólares, 4,21; libras, 
14,08; francos franceses, 16,41; Idem 
suizos, 81,01; coronas checas, 12,40; co-
ronas suecas, 76,80; Idem noruegas, 
72,20; ídem danesas, 70,30; liras, 21,52; 
pesos argentinos, 0.81; Deutsche und 
Dlsconto, 73; Dresdner, 61,75; Com-
mcrzbank, 53,50; Reischsbank, 158,75; 
Nordlloyd, 18,12; Hapag. 17.75; A. E . G., 
29,12; Siemenshalske. 120,50; Schukert, 
87; Chade, 140; Bemberg, 16,25; Aku, 
38,12; Igfarben, 103; Polyphon, 45,12. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L a s b o m b a s d e I g u a l a d a 
BARCELONA. 20.—El juez especia) 
que entiende en el asunto del hallazgo 
de bombas, se personó esta mañana en 
Igualada, por lo que no se ha practica-
do ninguna diligencia en el Juzgado dp 
Barcelona. A pesar de la gran reserva 
que se guarda, sabemos que la Guardia 
civil ha practicado la detención de un 
eúbdito francés, que es antiguo comba 
tiente de la Gran Guerra, el cual ha si 
do puesto a disposición del Juzgado. No 
ge puede averiguar la situación en que 
queda el detenido hasta el regreso del 
juez. Dicho súbdito ha Ingresado en ios 
calabozos. El cónsul de Francia se ha 
interesado por el mismo. 
L a s e x p e d i c i o n e s 
BARCELONA. 20.-E1 Juzgado espe-
cial que instruye el sumario por el ha-
llazgo de bombas, ha estado en Iguala-
da, de donde ha regresado a última ho-
ra de la tarde. 
Durante su estancia se ha hecho car-
go de cómo funcionaba la fundición; 
se hizo el inventario de todo lo ocupa-
do y se realizó una inspección ocular. 
La tarea del juez para averiguar el si-
tio a dónde han ido a parar los explo-
sivos parece difícil, puesto que no hay 
datos que sirvan para seguir una pista 
D| hay libros que resañen esas expedi-
ciones. Se ha pedido a la Compañía de 
Ferrocarriles que haga un estudio pa-
ra ver las expediciones que se han he-
cho de dos años a esta parte desd3 
Igualada, especificando el peso, para 
calcular el número de bombas que iba 
en cada caja. Como se sabe, algunas 
expediciones han sido transportadas en 
camionetas, y ss ha oficiado también a 
todas las agencias de transportes para 
que repasen los libros atrasados y den 
cuenta al Juzgado. 
No se ha podido averiguar la conta-
bilidad del fugitivo Guillén. pues no se 
para el pelo: 
F S J A O O R 
u a este 
han encontrado libros; sólo se han en-
contrado algunas facturas y correspon-
dencia, que. desde lucero, parece posi-
ble que sirvan para aclarar a qué per-
sonas han sido enviadas algunas expe-
diciones con cajas de bombas. 
El d u e ñ o , m a s ó n 
Tres periódicos de Madrid 
recogidos en Barcelona 
BARCELONA, 20.—El gobernador ha 
dicho esta noche que no tenia nada que 
decir. Preguntado a qué obecede la re-
cogida de algunos diarios de Madrid 
—«A B C», «Heraldo de Madrid» y E L 
DEBATE—contestó gue él no habla da-
do orden alguna y que. sin duda, de-
bía obedecer a alguna indicación de la 
Dirección de Seguridad directamente a 
la Policía. Confirmó que su viaje a Ma-
drid era debido a conferenciar con e) 
ministro de la Guerra sobre cuestiones 
de Marruecos. SI tardara mucho tiem-
po en nombrarse mi sucesor, dijo, no 
tendré máa remedio que dejar el car-
go a un interino. 
EL PRESIDENTE DE U REPUBLICA 
E N J O L E D O 
TOLEDO, 20.—A las cuatro de la tar-
de llegó el Presidente de la República 
acompañado del jefe del Gobierno, que 
fueron recibidos por las autoridades. A 
las puertas del Hospital que se iba a 
inaugurar se encontraban la Comisión 
gestora provincial, bajo mazas, y las 
autoridades civiles y militares. E l se-
ñor Alcalá Zamora y sus acompañantes 
recorrieron todas las dependencias del 
Hospital. En el salón de actos, el se-
cretario de la Diputación, leyó el acta 
extendida en lujoso pergamino, que fué 
firmada por el Presidente y las autori-
dades sanitarias. El presidente de la 
Diputación leyó unas cuartillas. E l se-
ñor Alcalá Zamora encomió la labor de 
la Comisión gestora. 
Se sirvió un "lunch". E l Presidente, 
antea de regresar a Madrid, entregó al 
de la Diputación 1.000 pesetas con des-
tino al Hospital. E l señor Azaña, por 
su parte, dijo que ayudarla a la cons-
trucción del nuevo pabellón destinado a 
los militares. 
Existen detalles muy curiosos res-
pecto del propietario de la fundición 
Antonio Guillén. Estuvo fichado en la 
Jefatura de Policía como sindicalista 
de acción, pero su ficha fué destruida 
al venir la República, aunque figura 
en el archivo de Lasarte. En 1920 mi-
litó activamente en los Sindicatos, y 
ocupó cargos en el del ramo de la me-
talurgia, y se distinguió por sus Ideas 
de extremismo sindical. Vivía separado 
de su esposa. Se ha Incautado la Po-
licía de un carnet con el sello de la 
Gran Logia Masónica Española; el car-
net lleva fecha de 12 de marzo de 1913, 
extendido a nombre de Antonio Guillén. 
Dicho carnet acredita que pertenecía a 
la "Logia Adelante-Valls-Barcelona 8". 
Tiene la denominación de Anselmo Lo-
renzo, grado tercero. 
L a fábrica funcionaba sin grandes 
precauciones; estaban a la vista del pú-
blico las bombas, a las que descargadas 
nadie las daba importancia. Guillén de-
cía que se trataba de frenos para auto-
móviles. Eran artefactos muy perfectos 
y fabricados con medios muy moder-
nos, y en su fabricación se utilizaban 
procedimientos y materiales de los más 
refinados. Las bombas pesaban alrede-
dor de 720 gramos cada una. 
B o m b a s a l N o r t e 
Se sabe que el 13 de agosto del pa-
sado salió de Igualada una camioneta 
cargada con 1.000 bombas con direc-
ción a Vlllanueva y Geltrú, donde fue-
ron embarcadas con destino al Norte 
de España. La Policía guarda reserva 
sobre todos los documentos que se han 
encontrado, pues su divulgación podría 
dificultar las pesquisas que se hacen 
La documentación más importante con-
siste en cartas, facturas y papeles. 
Por indicaciones del gobernador, el 
juez de Igualada conferenció con el al-
calde, porque las bombas fueron fun-
didas' en dicha población. A ta] efecto, 
se fundirán en la misma fábrica en 
donde se construyeron, y con lo que se 
recaude de los lingotes de hierro, se 
pagarán los jornales que dejaron de 
percibir los obreros que en la fundiriór. 
L „ K „ ^ K o r , m sumarlo es muy volu-
lrahajahan 
minoso. 
El juez, al regresar 
dirigió a la cárcel en donde estuvo has 
muy 
a Barcelona, se 
M u e r t e de una d a m a 
GIJON, 20.—Ha fallecido la distin-
guida dama doña Consuelo Clenfuegos 
Jovellanos y Bernaldo de Quirós, funda-
dora de numerosas obras benéficas, en-
tre ellas la Cantina Escolar, el Patrona-
to de San José y el Colegio de Nuestra 
Señora de Covadonga. La muerte de la 
señora Cienfuegos ha sido muy sentida 
en toda Asturias. 
E l doctor Albiñana y el 
Colegio de Médicos 
Recibimos la siguiente nota: 
"En la Junta de gobierno últimamen-
te celebrada por este Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid, se ha tomado por 
unanimidad el acuerdo de dirigirse nue-
vamente al Consejo de Colegios, solici-
tando de él que acuda al señor ministro 
de la Gobernación en ruego de que se 
mitigue en lo posible la pena impuesta 
al doctor Albiñana, solicitando respetuo-
samente la oportuna autorización para 
que pueda visitar a dicho compañero en 
su destierro una Comisión de miembros 
de este Colegio." 
Los deportados volvieron 
ayer a Sezimbra 
Cumplimentaron a las autoridades 
locales y visitaron los restos 
de la "Numancia" 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 20.—La mayoría de los de-
portados evadidos de Villa Clsneros, 
acompañados de sus familias, que llega-
ron a Lisboa, han visitado la villa de 
Sezimbra y parte de la costa, donde In-
tentaron desembarcar y en donde se 
efectuó finalmente el desembarco. 
Los marqueses de Esqullache y Sali-
nas fueron a cumplimentar a la autori-
dad local de Sezimbra, a quien agrade-
cieron las facilidades y el cariño con 
que fueron acogidos los fugados. Nume-
rosos habitantes de Sezimbra han acom-
pañado a los emigrados en su excur-
sión, dando muchos vivas a Portugal 
y a España en el momento en que los 
españoles visitaron a la autoridad lo-
cal. 
Desde el fuerte de Santiago los emi-
grados han mostrado a las personas de 
su familia el lugar donde pusieron eJ 
pie en tierra firme, después embarcaron 
en dos gasolineras para mostrarles los 
detalles de la costa y la posibilidad de 
hacer el desembarco en algunos puntos 
de la misma. En seguida han desembar-
cado en el muelle de abrigo, en donde 
se han arrodillado y rezado con sus fa-
milias, como lo hicieron en el momento 
de desembarcar. 
E n la cala de Sezimbra se encuen-
tran algunos restos de la fragata "Nu-
mancia", que fué el primer barco que 
dió la vuelta al mundo y que el Gobier-
no español entregó a la marina mer-
cante. L a "Numancia", que hace años 
naufragó, se encuentra en las costas 
de Sezimbra, y en los restos de la em-
barcación los emigrados dieron vivas a 
España.—Córrela Marques. 
E l G o b i e r n o 
Más protestas contra la 
invasión de fincas 
En Algodonales (Cádiz) los invaso-
res exigen el pago de jornales 
P A R A C O N S E G U I R L O D E C L A R A N 
L A H U E L G A G E N E R A L 
0 i 
Doscientos obreros asaltan una finca 
en Campo de Oiptana 
En Trujillo los invasores roban 
ganado para cobrarse los jor-
nales supuestos 
Don Epifanio Ridruejo, que cesa en el Centro de Contratación 
de Moneda por haber sido nombrado director general del Banco 
Español de Crédito 
El señor Ridruejo ha consolidado en plena juventud, durante los 
últimos años, un gran prestigio como banquero. Formado en los nego-
cios de su padre, funcionario del Banco H'spano Americano después, 
fué sucesivamente consejero del Banco Central, director del Exterior 
y vicepresidente del Consejo Superior Bancario. En el Centro de Con-
tratación acreditó su agilidad y su talento, fruto de los cuales ha sido 
la brillante gestión desarrollada. Su incorporación a uno de los "cinco 
grandes" Bancos privados constituye positivo acierto de quienes lo han 
elegido. 
Dos bombas en la Casa del Pueblo de la 
U. G. T. en 
LISBOA, 20.—El embajador de E s 
paña, señor Rocha, que acaba de regre-
sar de Madrid, se ha puesto en con-
tacto, desde su llegada, con el Gobier-
no portugués, relacionándose estas con-
ferencias con la presencia en Portugal 
de los fugados de Villa Clsneros. 
Tanto en los centros oficiales como 
en la Embajada de España, se guarda 
absoluta reserva sobre estas conversa-
ciones, pero se asegura que, en ellas, 
el señor Rocha, ha señalado al Gobier-
no los propósitos expuestos por los 
evadidos y determinadas actitudes anun-
ciadas por éstos, afirmándose también 
que el Gobierno portugués ha dado ple-
nas seguridades al representante de Es 
paña de que los fugados no serán re-
cibidos por ninguna autoridad portu-
guesa, ni organismo oficial alguno, y 
que tampoco se les permitirá que ac-
túen, durante su permanencia en terri-
torio portugués, de un modo colectivo, 
ni que practiquen actos que puedan re-
dundar en perjuicio de la República ve-
cina. 
C A C E R E S , 20.—La nota del día la 
constituye la invasión de las fincas por 
los obreros afiliados a las Casas del 
Pueblo. Ultimamente, han sido rotura-
dos los terrenos de las dehesas Cozue-
la, Malpartida a Isleta de Coria; en 
Pozaluedo, las de Galapagar y Boyal; 
en Torrejoncillo, las de Cebolloso y Ve-
ga Zaozera; en Alcántara, las de Car-
cabeso. Retamar, L a puente, los Cuar-
tillos de Segura, los Seminarios y laa 
Cercas de la Virgen. También han sido 
invadidas L a Cumbre de la finca Al-
berguerlas, con cuya renta se sostiene 
en Trujillo el asilo de ancianos. E l he-
cho ha producido gran Indignación ya 
que estas Invasiones perjudican enor-
memente la riqueza ganadera de la re-
ijión. 
M á s p r o t e s t a s 
S ó l o e s t a l l ó u n a y r e s u l t a r o n c a t o r c e h e r i d o s . P a s a b a n e n 
a q u e l l o s m o m e n t o s p o r d e l a n t e d e l d o m i c i l i o s o c i a l i s t a . L a 
b o m b a r e c o g i d a p e s a d a d i e z k i l o s . M á s p r o c e s a d o s p o r 
l o s s u c e s o s de C a s a s V i e j a s 
Los vecinos de un pueblo de Avila, contra un intento de huelga 
Opos i tores C o r r e o s 
Preparación completa, 35 pesetas men-
suales, por profesores del Cuerpo. ACA-
DEMIA REDONDO. C. Romanones, 2. 
ta las nueve y media. Tomó declaración 
a Antonio Sánchez Garda, a quien se 
acusa de la muerte del guardia de Se-
guridad ocurrida en la calle de Mont-
serrat. También declaró Andrés Silves-
tre. Como el juez observara contradic-
ciones con los detenidos, decretó de nue-
vo la Incomunicación. Mañana volverá 
a interrogarles. También ha tomado 
declaración a los tres detenidos en Ge-
rona, dos de los cuales han sido pues-
tos en libertad; el otro, Baudilio Bus-
capresa contim' i detenido. 
S e i s h e r i d o s en u n c h o q u e 
B A R C E L O N A , 20.—Esta tarde en la 
calle Montanor chocó un automóvil de 
bomberos con el automóvil del doctor 
Torello Sendra. Resultaron heridos los 
bomberos Joaquín Estévez, Manuel Sa-
les, Emilio Herrero Falce, Andrés Ra-
fa Reig, Joaquín Posant Ferrer. E l cho-
fer resultó ileso, y el doctor Torello 
con una herida en la cabeza. Parece 
que el siniestro se debió a cjue cuando 
el chofer del doctor oyó la campanilla 
de los bomberos se apartó, pero, al ob-
servar que detrás venía otro coche-es-
cala, intentó hacer una maniobra, y 
en ese momento el coche de los bom-
beros le arrolló y arrastró algunos me-
tros. E l coche de los bomberos fué a 
chocar contra una casa de la ralle de 
S E V I L L A , 20.—Esta noche en la Ca-, ninguno 
sa del Pueblo de la U. G. T. estalló una' 
bomba de gran potencia, que ocasionó 
dos heridos graves y diez de pronóstico 
reservado. 
Esta noche, sobre las nueve, llegaron 
a la calle de Santa Ana, número 11, 
donde está instalada la Casa del Pueblo 
de la U. G. T , trea Individuos que, pis-
tola en mano, hicieron retirarse de la 
puerta a algunas personas que allí esta 
ban y en seguida arrojaron dentro del 
portal dos bombas de gran tamaño 
Al ruido que hicieron al caer las bom-
bas, acudió el conserje de la Casa del 
Pueblo, José López, y su mujer y el 
primero, al darse cuenta de que se tra-
taba de bombas, ordenó a su mujer 
que se retirara de allí, y él, en com-
pañía de un Individuo llamado Ignacio 
Iglesias, que estaba en el interior, fué 
a por un cubo de agua para apagar las 
mechas de las bombas. Ignacio Iglesias 
dió con el pie a una de las bombas y la 
sacó a la calle, y entretanto el conserje 
arrojó el agua del cubo a una de las 
bombas, cuya mecha apagó; pero no pu 
do hacer otro tanto con el otro arte 
facto, que en aquel momento hacia ex 
plosión. L a detonación fué enorme y se 
oyó en toda la ciudad; quedaron rotos 
todos los cristales de laa casas de los 
alrededores; la bomba abrió un boquete 
grande en el suelo y arrancó de cuajo 
una ventana de la Casa del Pueblo. 
L o s h e r i d o s 
Del lugar del suceso fueron recogidos 
doce heridos: dos niñas y dos niños, uno 
de éstos últimos grave; una mujer y 
siete hombres, uno de ellos grrave. Los 
heridos fueron trasladados a las Casas 
de Socorro de San Lorenzo, de la calle 
del Rosario y Prado de San Sebastián. 
Rápidamente acudieron fuerzas de la 
Guardia civil, Seguridad y de Asalto, y 
ante la aglomeración de público, fué 
acordonado aquel lugar. 
L a Policía recogió la bomba que te-
nia la mecha apagada; esta bomba pesa 
diez kilogramos y es de forma cilindri-
ca y se supone que de igual peso y for-
ma serla la que estalló, que contenía 
gran cantidad dz metralla. 
Esta noche se decía que iba haber en 
la Casa del Pueblo una reunión y se 
supone que los desconocidos arrojaron 
las bombas aprovechando esta circuns-
tancia. 
O t r a b o m b a 
Kn un portal de la calle de la Palma, 
número 102, rasa en donde vive don Ma-
nuel Díaz, un cabo de Infantería encon-
tró otra bomba igual a la recogida a la 
Puerta de la Casa del Pueblo. 
Esta noche el gobernador confirmó el 
hecho y se lamentó y condenó el bárbaro 
atentado. Agregó que mañana se mon-
tará un servicio especial de Policía, con 
órdenes rigurosas y de gran dureza para 
que se proceda con toda energía contra 
los que sean sorprendidos en estos he-
chos y el escarmiento sirva de ejemplo. 
L a Policía ha detenido a dos Indivl-
iuos. uno de los cuales tiene señas per-
sonales que coinciden con las far.ilita-
ias por los vecinos de la ralle de Santa 
Montserrat, rn donde había una niña,!Ana que vieron arrojar las bombas, 
que no sufrió daño alguno. i Todos los heridos eran transeúntes y 
tenía relación alguna con la 
Casa del Pueblo. 
Informes oficiales 
E n el Ministerio de la Gobernación 
manifestaron esta madrugada que el 
gobernador de Sevilla telefoneaba a! 
ministro dlcléndole que en el domicilio 
social de la U. G. T., a las ocho y me-
dia de la noche, dos Individuos arroja-
ron dos bombas, en el zaguán, de trein-
ta centímetros cada una, y de forma 
cilindrica. E l conserje, José López Gar-
cía, y otro afiliado, llamado Ignacio 
Iglesias, cogieron las bombas y las 
arrojaron a la calle y echaron sobre 
ellas un cubo de agua. No obstante, una 
de ellas estalló, e hirió a varios tran-
seúntes que iban por la calle, cuatro 
de los cuales resultaron leves, ocho de 
pronóstico reservado y dos graves. To-
dos fueron curados en las Casas de So-
corro más próximas, y sólo dos han 
quedado hospitalizados. 
E n un reconocimiento hecho en las 
rasas próximas, un guardia de Asalto 
encontró en una azotea de la casa nú-
mero 10 un hierro eje de la bomba que 
estalló, y que había saltado hasta aquel 
lugar. 
E n las inmediaciones, en el núme-
ro 110 de la calle de la Palma, se en-
contró en un portal otra bomba de Igua-
les características, con la mecha apa-
gada. La recogió el cabo de Infante-
ría Manuel Ramírez, que la llevó al 
cuartel del regimiento de Soria. Tanto 
ésta como la que no estalló en la Casa 
del Pueblo, fueron Inmediatamente en-
viadas al Parque de Artillería. 
Tanto por la explosión como por ha-
ber recibido aviso en los lugares del 
suceso,' se personaron fuerzas de Asal-
to y Seguridad, que practicaron varios 
reconocimientos e hicieron algunas de-
tenciones. Se cree que uno de los de-
tenidos, es uno de los autores del aten-
tado, porque coinciden sus señas per-
sonales con las que el conserje de la 
Casa del Pueblo y el otro afiliado dle-
de uno de los que arrojaron la 
No llegó ayer a Cádiz 
el ^España 5" 
CADIZ, 20.—Esta tafde se congregó 
en los muelles mucho público esperan-
do la llegada de loe deportados. De Je-
rez llegaron dos automóviles, uno del 
Círculo Lebrero y otro de la Casa de 
Toro. 
Como a las sds de la tarde llegó la 
noticia, recogida por radio, de que el 
tEspaña núm. 5> no llegará hasta la 
madrugada del sábado o del domingo, 
el público se retiró del muelle. Se cir-
culó el rumor que los deportados des-
embarcarían en E l Trocadero y, en un 
tren especial Irían al Penal de Santa 
María. Otro rumor aseguraba que los 
deportados quedarían en el mismo penal 
del puerto. 
A las nueve de la noche manifesta-
ron en el Gobierno civil que se había 
recibido un radío del capitán del cEs-
paña núm. 5>, en el que dice que, a su 
tiempo Indicará el día y hora de lle-
gada. 
No o b t i e n e a u t o r i z a c i ó n 
ron 
bomba 
P r o c e s a m i e n t o s e n C á d i z 
CADIZ, 20.—De la cárcel de Medina 
Sldonla han salido trece de los deteni-
dos con motivo de los pasados suce-
sos, con dirección a la de esta capital. 
Allí quedan además cuatro presos por 
Igual motivo; dos de ellos son el pre-
sidente y secretario del Sindicato de 
Casas Viejas, que fueron raplurados en 
el rampo por la Penemérifa; los otros 
los se presentaron espontáneamente. En 
la actualidad son 79 los detenidos que 
hay en la cárcel de Medina Sldonia. 
E l Juzgado especial que actúa con 
motivo de los pasados sucesos, ha dic-
tado auto de procesamiento contra 19 
individuos. E l Juzgado de Instrucción 
militar estuvo en la cárcel de Medina 
Sldonia, y dictó auto de procesamiento 
contra 30 individuos. 
A Medina Sidonia llegaron los redac-
tores de "La Tierra" y de "La Liber-
tad", con ánimo de hablar con los de-
tenidos; pero no lo consiguieron, y re-
gresaron nuevamente a la capital. 
C o n t r a u n a hue lo ;a 
CADIZ, 20.—El diputado señor L a 
mamlé de Clalrac ha recibido un tele-
grama del ministro de la Gobernación, 
en el que dice que el vapor "España 
número 5" tiene orden, a su llegada a 
Cádiz, de quedar a disposición de las 
autoridades militares para transportar 
urgente material de guerra, que se en-
cuentra detenido hace algún tiempo, y 
que por lo tanto, la autorización solici-
tada para visitar el barco tiene que ser 
obtenida del ministerio de la Guerra. 
E l señor Lamamíé le ha contestado 
al señor Casares en este sentido: "La 
injustificada negativa a concederme au-
torización para visitar el "España nú-
mero 5" antes del desembarco de de-
portados me la comunica a los dos días, 
y añade que acuda a otra jurisdicción. 
Lamento no me permita, como me ofre-
ció complacer, informarme sobre la ver-
dad de las condiciones del "España nú-
mero 5", que, según mis noticias, son 
completamente contrarias a lo por us-
ted declarado." 
Se casa 
Banco de Inglaterra 
L O N D R E S , 20.—Se anuncia la pró-
xima boda del gobernador del Banco de 
Inglaterra, Montagu Norman, celiba 
tarío de sesenta y un años, con la se 
ñora Woerthome, de treinta y un años, 
que forma parte del Consejo del Con 
dado de Londres. 
Recibimos el siguiente telefonema: 
«CORIA, 20.—Con fecha 18 del actual 
se dirigió el siguiente telegrama a los 
ministros de la Gobernación y Agricul-
tura: «^Excelentísimo señor ministro: 
La Asociación de Propietarios del par-
tido de Coria protesta ante V. E . , de 
los atropellos y roturaciones de fincas 
de pasto de éste y otros términos co-
lindantes. De no poner remedio y sóli-
do castigo a loa culpables, continuarán, 
y la ganadería acoplada a dichas fin-
cas perecerá. Las fincas asaltadas son 
de este término: Cozuela, Malpartida y 
Rincón del Duque, E l Galapagar y Bal-
díos, en Casas de Gómez Prados y Ma-
jada, dehesa Cumbre en Pozuelo de 
Zarzón, dehesa Boyal, oon tala en ésta 
de todo el arbolado. La anarquía ea 
dueña de estos pueblos, dignos de me-
jor suerte.—El presidente de la Asocia-
ción de Propietarios de Corla, Herme-
negildo Simón.» 
H u e l g a g e n e r a l 
CADIZ, 20.—En Algodonales hace va-
rios días grupos de obreros comunistas 
Invadieron las fincas y trabajaron sin 
autorización de los dueños. Estos de-
nunciaron el hecho a la Guardia civil 
y los obreros fueron desalojados, pero 
como loa propietarios no les pagaran 
los jornales que les pedían, se declaró 
la huelga general, y el comercio cerró 
sus puertas ante posibles alteraciones 
de orden público. Hoy el alcalde acci-
dental publicó un bando Invitando al 
comercio a abrir sus puertas y reco-
mendando a los obreros que se reinte-
graran al trabajo, ya que el goberna-
dor había prometido intervenir en H0 
conflicto. Ahora se espera la llegada' 
a dicha población de un delegado g ú - ' 
bernativo. 
O t r a f i n c a a s a l t a d a 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 20.—En 
Campo de Crlptana fué ayer asaltaba 
una finca propiedad de don José Alon-
so Ordufia, ex presidente de la Dipu-
tación provincial de Madrid. Esta ma-
ñana fuerza de Guardia civil de Caba-
llería de esta ciudad acudió a la finca 
y lanzó de la misma a unas 200 perso-
nas dedicadas a cortar lefia y que ha-
bían ido provistas de carros. 
R o b a n e l g a n a d o 
Recibimos el siguiente telegrama: 
" T R U J I L L O , 20. — Ha desaparecido 
todo freno con la impunidad que se da 
a los atropellos cometidos en los últi-
mos días. Se propaga el estado anár-
quico entre la población campesina. De 
intensificarse las invasiones a las fincas, 
quedarán millares de cabezas de ganado 
sin alimentos, con pérdida de la riqueza. 
Han sido labradas abusivamente en el 
día de hoy las fincas siguientes: Cer-
cas de la Virgen, Ramiro, Barnasante, 
Vargas, Palanco, Tozuelo, Torrecillas, 
Carpios, Carpios y Carpuelo, Coronada, 
Pasaron y Noderas, del término de Mua-
jadas; la de Caballería del Castillejo. 
Toledillo, Agua de Espin, Balzarroso! 
Chinchón y Palacio de Abril de Herguí-
juelo, Valtravíeso, Valcaliente, Rincona-
da, Valduetoda, Morenos, Menado. Pala-
zuejo de Arribas, Madroñeras, Martín 
RuSk) de Espadero, Martín Rublllo del 
Pozo, Presas, Valeznas, Cerralbo de la 
Cumbre y la Higueruela de Ibarhernan-
do. E n Alcollarín, por negarse los pro-
pietarios a aceptar los alojados forzosos 
unos grupos de obreros han recorrido 
las fincas de los particulares y han ro-
bado el ganado que han creído conve-
niente para compensación de los supues-
tos jornales. Reiteramos una vez más 
nuestra enérgica protesta.—Presidente 
Asociación Propietarios, Alfonso Bar-
daji." 
e l g o b e r n a d o r d e l ^ 8 e ñ o r P e T á n ' e n í e r m o 
A V I L A , 20.—Los obreros de la Case 
del Pueblo de Burgohondo han presen-
tado en la Alcaldía un oficio de huelga 
por tiempo Indefinido para protestar del 
despido de varios obreros que trabaja-
ban en las obras de la carretera. Ente-
rado el vecindario de que los obreros 
pretendían paralizar totalmente la vida 
del pueblo, se ha presentado en la Al-
caldía un escrito firmado por numero 
sas personas las cuales se ofrecen a 
colaborar con las autoridades para ha-
cor fracasar la huelga, por considerar 
la Ilegal, pues los despedidos traba-
jaban en las obras desde que éstas die-
ron comienzo, mientras que otros obre-
ros llevan varios meses sin trabajo 
E l gobernador civil ha impuesto sen-
das multas a numerosos vecinos de Hor-
cajada acusados de alteración de orden 
publico al pretender que unos recién 
rasados abonaran lo que es costumbre 
pagar en dicha localidad en casos se-
rCaChaC0Sa a la (lue el matrimonio se negaba. 
Don José María Pemán, que se en-
cuentra enfermo en Madrid, está reci-
biendo, por esta razón, numerosas visi-
tas en el hotel donde se hospeda. L a in-
disposición del señor Pemán, por fortu-
na no grave, es lo bastante aguda, sin 
embargo, para retenerle forzosamente 
en sus habitaciones. 
Mitin de los alumnos del 
Instituto Social Obrero 
H O Y , A L A S S I E T E D E L A T A R D E 
Organizado por los alumnos del pri-
mer curso desarrollado por el Institu-
to Social Obrero, celebrará un mi-
tin en el salón de actos de E L D E B A T E 
Alfonso XT, 4, hoy sábado, a las siete 
do la tarde, con ol siguiente programa: 
^Presentación y saludo», por Manuel 
Pazos Prla, tipógrafo. 
«La lucha de clases no resolverá la 
cuestión obrera^, por Félix Scgovla Rin-
cón, electricista. 
«La familia cristiana y la familia 
nmntlsta», por Felipe García Navas 
factor telegrafista. 
«El concepto cristiano y el concepto 
marxlsta de la propiedad^, por Eligió 
Gómez Ríos, linotipista. 
«Religión, Moral y Economía», por 
Vidal Espinar Adradoa, eacribiente. 
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Nuevos presidentes de Sala del Supremo Campeonatos regionales 
de hockey y de basket ball 
E l r e s t o d e l a c o m b i n a c i ó n j u d i c i a l s e r á f a c i l i t a d o l a 
s e m a n a p r ó x i m a . S e s u s p e n d e e l t i e m p o d e p e r m a n e n -
c i a p a r a a s c e n d e r de c a t e g o r í a 
Un mes para estudiar el emplazamiento de una Penitenciaría en el 
Africa occidental. El proyecto sobre tenencia ilícita de armas 
E l ministro de Justicia, al recibir ayer 
a los periodistas, dijo que iba muy avan-
zada la amplia combinación judicial que 
prepara, y facilitó los siguientes nom-
bramientos que pertenecen a la misma* 
Don Jesús Arias de Velasco, que era 
presidente de la Sala quinta del Tribu-
nal Supremo, pasa a presidente de la 
Sala tercera del mismo Tribunal: don 
Demófilo de Buen Lozano, catedrático 
de la Universidad de Sevilla, pasa a 
presidente de la Sala quinta del Tribu-
nal Supremo: don Angel Díaz Benito 
Rodríguez, magistrado del Supremo, pa 
Ba a presidente de la Sala cuarta del 
mismo Tribunal, vacante por defunción; 
don Francisco de Cárdenas y de las 
Torres, vocal del Tribunal Económico 
Administrativo central, a magistrado 
del Tribunal Supremo. 
E l señor Albornoz dijo que en la pró-
xima semana entregará a la Prensa 
toda la combinación. 
La tenencia ilícita de armas 
E l ministro facilitó copia del siguien-
te proyecto de ley que será leído a las 
Cortes al reanudar las sesiones: 
Artículo L" E l llevar sin licencia ar-
mas de fuego fuera del domicilio se 
considerará deflito, y se castigará con 
la pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor a dos años de prisión 
menor, que se aplicará al prudente ar-
bitrio de los Tribunales. 
Art. 2.° L a tenencia de armas de 
fuego en el propio domicilio sin la guia 
o sin la licencia correspondiente será 
considerada delictiva, y se castigará 
con igual pena que la señalada en el 
artículo anterior. 
Art. 3." E l depósito de armas de fue-
go será castigado con la pena de dos 
a cuatro años de prisión menor y mul-
ta de mil a diez mil pesetas, que se 
aplicará al prudente arbitrio de los juz-
gadores. 
Se entenderá por depósito de armas 
de fuego la tenencia de más de tres ar-
mas de dicha clase en el propio domici-
lio o en lugar distinto del mismo sin li-
cencia, autorización o permiso para ca-
da una de las referidas armas. 
Art. 4.° E n caso de reincidencia en 
los delitos definitivos y penados en los 
dos artículos primeros se impondrá la 
pena de prisión menor de dos a cuatro 
años, y cuando el agente reincidiere en 
el delito castigado en el artículo terce-
ro, la pena será de cuatro a seis años 
de prisión menor y multa de 5.000 a 
50.000 pesetas, sin que pueda esta agra-
vante ser compensada con ninguna cla-
se de atenuantes. 
Art. 5.° Quedan exceptuados del con-
cepto delictivo de los artículos anterio-
res, la tenencia y uso de armas de caza 
que no sean de cañón rayado, así como 
la tenencia de las de valor artístico e 
histórico, siempre que se acredite que 
el poseedor no les da otro destino que 
el puramente artístico o coleccionista. 
Art. 6.° Los procesos incoados por 
este delito se tramitarán en la forma 
que prescribe el título tercero del libro 
cuarto de la ley de Enjuiciamiento cri-
minal. 
Art. 7.° Los autores de los delitos 
definidos y penados en esta ley deberán 
permanecer en prisión preventiva, sal-
vo el caso en que el juez Instructor com-
pruebe la nula peligrosidad del sujeto, 
atendiendo a las condiciones personales 
del acusado y a las circunstancias que 
concurran en el hecho. 
Art. 8.° A los condenados con arre-
glo a esta ley les serán aplicables los 
beneficios de la condena condicional, 
conforme a los preceptos del Código 
penal de 1932 y de la ley de 1908. 
Art. 9.° E n los casos en que se pre-
cise la entrada y registro en los domi-
cilios se requerirá siempre mandamien-
to judicial. 
Artículo adicional !.• Esta ley co-
menzará a regir a partir de la fecha 
de su publicación en la «Gaceta». 
Artículo adicional 2.° Quedan sub-
sistentes las disposiciones vigentes en 
cuanto no se opongan a lo establecido 
en la presente ley.> 
Los funcionarios judiciales 
También fueron facilitadas coplas de 
los siguientes decretos de Justicia: 
«La necesidad de proveer rápidamen-
C A N A S 
O HIGIENICA ^ 
L A C A R M E L A 
LOPEZCARO 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diarla. 
Su luición es debida al 
oxigeno del a i r e . No 
mancha ni la piel ni a 
ropa. Se apUca con la 
mano como una loción 
cualquiera. L a caspa dea-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
BeBlstrada en la Dlrec 
clón General de Sa..ldada 
Santiago de Compostcla 
(Casa Central) 
te las plazas de magistrados y fisca-
les que han quedado vacantes como con-
secuencia de las jubilaciones acordadas 
por el Consejo de Ministros, al amparo 
de lo dispuesto en la ley de 8 de sep 
tiembre de 1932, obliga a suspender to 
das las disposiciones ministeriales que 
exigen a los funcionarios judiciales y 
fiscales un plazo de permanencia en las 
categorías inferiores para poder ascen-
der a las superiores. 
En méritos de lo expuesto, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, y a 
propuesta del de Justicia, vengo en de-
cretar lo siguiente: 
Artículo único. Quedan en suspenso 
todas las disposiciones ministeriales que 
exigen a los funcionarios judiciales y 
fiscales tiempo determinado de perma-
nencia en una categoría para poder as-
cender a las categorías superiores.» 
Los ascensos en la ca-
rrera fiscal 
"Habiéndose establecido por los de-
cretos de tres de mayo y diecinueve 
de septiembre últimos el principio de 
que los ascensos de un sueldo inferior 
a otro superior en las categorías de 
magistrados y jueces surtan sus efectos 
desde la fecha en que se produzca la 
vacante a que cada ascenso se reñera, 
es justo hacer extensiva esta declara-
ción para las distintas categorías de la 
carrera fiscal. 
E n méritos de lo expuesto, de acuer-
do con el Consejo de ministros y a pro-
puesta del de Justicia, vengo en decre-
tar lo siguiente: 
Artículo 1.° Los ascensos en todas 
las categorías de la carrera fiscal y los 
de sueldo Inferior a superior dentro de 
una misma categoría, surtirán todos sus 
efectos desde la fecha en que se pro-
duzca la vacante de la categoría o suel-
do superior. 
Art. 2.° Lo preceptuado en el ar-
tículo anterior se aplicará a las vacan-
tes que existan en la actualidad a con-
tar desde 1.° de enero del corriente año. 
Art. 3.° Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a lo precep-
tuado en este decreto." 
La Penitenciaría del Africa 
occidental 
Artículo 1.° Se crea una colonia pe-
nal en los territorios españoles del Afri-
ca occidental para el cumplimiento de 
penas de privación de libertad Impues-
tas por los Tribunales de la República. 
Art. 2.° Los penados que se desti-
nen a esta colonia no podrán ser me-
nores de veinte años de edad ni exce-
der de cuarenta y cinco. Serán some-
tidos previamente a reconocimiento fa-
caltatlvo, a fin de que . no vayan a la 
cbTonií Tos í|0e rfo reÚflín l i l i cofldicUS-
nes físicas de aclimatación o de apti-
tud para los trabajos a que, en ella, 
hayan de dedicarse. 
Art. 3.° Se habilitará por el minis-
terio de Hacienda un crédito extraordi-
nario de tres millones de pesetas, en 
que se cifra el cálculo de gastos de es-
tudio y construcción de la expresada 
colonia penalj como adición al capítulo 
octavo, artículo único de la sección ter-
cera del Presupuesto vigente de "Obli-
gaciones de los departamentos ministe-
riales". 
Art. 4.° E l ministro de Justicia de-
signará una Comisión de funcionarios, 
integrada por técnicos del servicio pe-
nitenciario, de la construcción y de sa-
nidad que visite los territorios españo-
les de Río de Oro y de la isla de Anno-
bón en la Guinea, para elegir el lugar 
en que haya de establecerse la Colo-
nia, debiendo formular en el más breve 
plazo posible los oportunos proyectos. 
Art. 5.° Por la Dirección general de 
Prisiones se procederá a la formación 
del proyecto definitivo de construcción 
de los edificios para aislamiento y co-
rrección, talleres, almacenes, enfermería, 
oficinas, pabellones del personal y de la 
guardia y demás obras que integren la 
instalación colonial; cuyos planos y pre-
supuestos parciales, que compondrán el 
plan general, requerirán la previa apro-
bación del ministro de Justicia. 
Art. 6.° Se faculta al ministro de 
Justicia para la ejecución de las obras 
por administración con carácter de ur-
gencia, a los efectos de la ley de Con-
tabilidad, atendiendo a sus circunstan-
cias singulares; quedando asimismo, por 
Igual motivo, exceptuadas de los requi-
sitos que exige la ley de Protección a la 
industria nacional. 
Art. 7.° Queda autorizado el ministro 
de Justicia para dictar las disposiciones 
necesarias en relación con los trabajos 
de emplazamiento y construcción de la 
repetida Colonia, asi como de todo lo 
que afecte a destino de funcionarlos y 
traslado de penados útiles para oficios 
o trabajos, con disfrute aquéllos de ha-
beres en las mismas proporciones de los 
asignados a los demás funcionarlos pú-
blicos que prestan su servicio en aque-
llos territorios, y para cuantas otras re-
soluciones precise la aplicación y cum-
plimiento del presente decreto." 
» * » 
L a Comisión a que alude el decreto 
anterior emprendió el viaje anoche. Es-
tá compuesta por loa señores siguientes: 
Don José Martínez Elorza, jefe superior 
del Cuerpo de Prisiones; don Francisco 
Alonso y Martos, arquitecto de Prisio-
nes; don Emilio Luengo Arroyo, espe-
cialista en Parasitología y Patología 
tropical, y don Antonio García Vélez, 
inspector provincial de Sanidad. Los dos 
últimos han sido nombrados por la Di-
rección de Prisiones. 
Los comisionados visitarán Fernando 
Póo, Santa Isabel, Bata, Elobey, Anno-
bón y Rio de Oro. Calculan que necesi-
tarán un mes para terminar el estudio 
que se les ha encomendado. 
8,50 pesetas oro de arancel 
al maíz 
A partir dd día 21 de? mes corrien-
te, el maíz exótico que se declare para 
el consumo devengará por derecho de 
importación, cualesquiera que sean sus 
procedencias y fechas de embarque, la 
cantidad de ocho pesetas con cincuen-
ta céntimos oro por quintal métrico. 
La Gimnástica organiza un impor-
tante festival de regatas a remo 
El D e p o r t i v o c o r u ñ é s s e s o l i d a r i z a 
c o n e l R a c i n g f e r r o i a n o 
Mañana, domingo, se Jugarán dos par-
tidos, correspondientes al campeonato 
regional, con las alineaciones y campos 
que se indican a continuación: 
A las once: 
Residencia contra Fundación del Amo, 
en el campo de la Residencia (calle del 
Pinar, 21). 
Los equipos se alinearán asi: 
Residencia.—Gonzálvez, Del Campo— 
Lostau, Conde—Arblde—Velayos, Izu— 
A suero—Gustavo—Lorenzo—Jorajurla. 
Fundación del Amo.—Riera, Saavedra 
Hermosllla, Escudero — Churruca — 
Taubman (A.), Durán—Janlnl—Aburto 
—Taubman—Alomar. 
Arbitrarán los señores Medlero y Me-
sas. Suplente, Castillo. 
* * * 
A las once y media: 
Athletlc Club contra Agrupación De-
portiva Ferroviaria, en el campo del 
Athletlc (calle de Méjico, Guindalera). 
Los equipos se alinearán como sigue: 
Athletlc.—Dillz, Becerrll (J.)—Carva-
jal, Becerrll (A.)—Jardón—Agustl, Ro-
mero (A.)—Romero (J.)—Jardón ( E . ) — 
Chávarri—Trigo. 
A. D. Ferroviaria.—Albrecht, CQIment 
—Alvarez, Coscolla—Barrios — Iglesias. 
Domingo — Fernández — Paredes—Gar-
cía—González. 
Arbitrarán 1 o s señorea Aguilera y 
Abad. Suplente, Schoeler. 
Basket ball 
Campeonato regional 
Los partidos correspondientes al cam-




Regimiento número 31 contra City 
Bank Club en el terreno del Regimiento 
—Cuartel de la Montaña—, a las cuatro 
de la tarde. 
Primera categoría, B 
Madrid F . C. contra F . U . H. A. en el 
terreno del Madrid F . C. (Chamartín), 
a las cuatro de la tarde. 
* * * 
Mañana domingo: 
Segunda categoría 
S. Gimnástica Española contra Stan-
dard Club. 
Primera categoría, A 
Rayo Club contra América. 
A las once menos cuarto el primero 
y a las doce menos cuarto de la maña-
na el segundo. Ambos partidos en el te-
rreno del Rayo Club, frente a la plaza 
de la Moncloa. 
Regatas a remo 
Un Interesante festival 
L a Sociedad Gimnástica Española in-
vitíi a todas ..Igs §5^ciedadgi^ y ^quipos 
independientes a partipar en el festival 
de remio, que, organizado por la Socie-
dad Gimnástica Española y la Agrupa-
ción Deportiva del Estanque, se cele-
brará a mediados del mes próximo en 
el Retiro. 
Para inscribirse y detalles, en la se-
cretaría de la Sociedad Gimnástica E s -
pañola, de siete a nueve (Barbieri, 20). 
Football 
Athletlc de Bilbao-Madrid 
En el partido de mañana en San Ma-
més los dos equipos se alinearán pro-
bablemente como sigue: 
Athletlc.—Blasco, Castellanos—Urqui-




P. Reguelro—Valle—Gómez, Eugenio— 
L . Reguelro—Olivares—Gurruchaga — 
Olaso. 
Equipo del Athletlc de Madrid 
Mañana, en su partido contra el Spor-
ting, el Athletlc presentará el mismo 
equipo vencedor del Oviedo, esto es: 
Vidal, Olaso—Mendaro, Rey—Castillo 
—Vigueras, Marín—Guijarro—Rubio— 
Buiria—Amunarriz. 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir los próximos partidos de 
campeonato han sido designados los si-
guientes árbltros: 
P R I M E R A DIVISION 
Athletlc Bilbao-Madrid. Señor Stelm-
born. 
Donostla-Arenas. Señor Comorera. 
Betis-Español. Señor Bscartín. 
Barcelona-Racing Santander. Señor 
Sanchis. 
Valencia-Alavés. Señor Ostalé. 
SEGUNDA DIVISION 
Athletic-Sporting. Señor Ledesma. 
Oviedo-Unión Club Irún. Señor Mel-
cón. 
Coruña-Sevilla. Señor Iturralde. 
Murcia-Celta. Señor Juaneda. 
Osasuna-Castellón. Señor Montero. 
T E R C E R A DIVISION 
Ferroviaria-Valladolid. Señor Torres. 
Deportivo-Castilla. Señor García So-
leto. 
Badalona-Sabadell. Señor Boada. 
Sans-Palafrugell. Señor Santiago. 
Júpiter-Martinenc. Señor Solá. 
Los coruñeses apoyan al Racing 
F E R R O L , 20.—Como protesta a las 
arbitrarlas sanciones Impuestas por la 
Federación Regional al Racing Ferro-
laño, y confirmadas por la Nacional, el 
Club Deportivo acordó ponerse Incondi-
cionalmente al lado del equipo ferro-
laño. 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
Resultados de los encuentros dispu-
tados ayer: 
I Z A G U I R R E y E L O R R I O (azules) 
ganaron a Azurmendi y Elorrio, por 
50-31. A pala. 
Los azules fueron delante todo el par-
tido. 
OSTOLAZA y B E R O L E G U I (azules) 
vencieron a Irigoyen y Larrafiaga, por 
50-37. A remonte. 
Los rojos avanzan de salida, siendo 
alcanzados en la mitad del partido; se 
registran varias igualadas, y luego se 
adelantan los azules, para ganar por 
trece tantos. 
CHACON y B E N G O E C H E A (rojos) 
ganaron a Salsamendi I I y Abrisqueta, 
por 45-41. A remonte. 
Muy competido, registrándose las úl-
timas Igualadas en los tantos 33, 35 y 36. 
A G U A D E B E T E L U 
Contraveneno natural del ácido úrico. 
Repte. Oep. H. de IL RIESGO 
Granada Hotel París 
Agua» corrientes. Calefacción Precios re-
bajados por crisis mundial D E S D E í t J W 
Garaje. Auto llanda trenea. 
•iiiiii:iiiiaiiiiniiniiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiinin 
C a b r e i r o a 
La mejor agua de mesa 
iiiiiiiiniiiin^iniii'B'iíiiiiiiiH'iii'nüiHiiiiviiinüiiiflüiiia 
A U X I L I A R E S D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Importante convocatoria próxima. 
PREPARACION de mecanografía, ta 
qulgrafía e Indiomas, únicas materia? 
que se exigirán. Informes gratuitos. 
Academia Editorial Reus 
Clases: Preciado», L Libros: Preciados. 0 
Aftartadn 12.250. - MHdrld 
i i i i iB i in i i i iH i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i iH i i i i i i i i i in i i i i i i i i i iV 
T R A J E 0 GABAN 
a medida por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especlailzaflo 
Muestras sin compromiso. 
ECHKGARAY. 17. — T E L E F O N O 956HI 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
M U 
PARA CAUDALES. ULTIMOS PERPEC-
CIONAMlENTOS. NO COMPRAR 5lN 
PEDIR CATALOGO A LA FABRICA 
MA5 IMPORTANTE DE ESPAÑA 
B I L B A O m A B R l D 
A . S M A M E S , ? ! 
Lí COttDtONtVtiA: APARTADO 185 
BILBAO 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
I D E A L . "Las ondas tercianas" 
No tienen nada que ver con las hert-
zianas; se llaman tercianas porque 
traen lo que se tercia. Una muestra de 
la calidad de la obra. 
Pero luego hay un absurdo: el inven-
tor de las ondas las lleva a la práctica 
y saca trabajo útil de ellas, sin que se 
sepa cómo; eso queda en el aire. 
Como las ondas dan titulo al ¡¡saí-
nete!!, parece que deberían «er algo fun-
damental en él. Nada de eso. Lo funda-
mental es una muchacha de la que se 
murmura, porque ha recogido un niño: 
cuando va a perder el amor de su no-
vio la madre del nifio declara su ma-
ternidad. 
Con este «usunto se han hecho cien-
tos de saínete; loa autores, por no ser 
menos, han hecho un saínete con notas 
de más de ciento. 
Tenía la obra la nota simpática de 
ser limpia y moral; pero a última hora 
unos cuantos chistes enturbian la lim-
pieza Innecesariamente. 
L a música de los maestros Calleja y 
Sama, apagada, desvaida, con poca ori-
ginalidad. Sobre la lentitud de la acción, 
el maestro Calleja repitió con insisten-
cia todos los números, con lo que la 
duración del espectáculo sobrepasó en 
demasía, los méritos de la obra. 
Hubo aplausos, y los señorea Estre-
mera, L'Hotellerie, Calleja y Sama, jun-
tamente con Rosita Cadenas, María 
Luisa Robledo, Lledó, Bernal y Ruiz, que 
trabajaron con fe, salieron a recogerlos. 
J . de la C. 
tándose la IMeresanUslma película " E l on la pantalla, con pelícAilas de la Bore, 
monstruo del doctor Frankensteln". 111, Pamplinas y otras (lo-ll-Jd2). 
Orquesta Sinfónica 
E l martes 24, a las diez y media de 
la noche, tercero de loe conciertos or-
ganizados por Unión Radio en el MO-
NUMENTAL CINEMA. Obras de Haen-
del Dvorak, Falla y la primera audi-
ción de la "Chacona", de Bach, instru-
mentada por Hubay, y la "Obertura" de 
Rodolfo HaJffter, segundo premio del 
Concurso de Unión Radio, con la cola-
boración del eminente pianista José Cu-
biles. Director; maestro Arbós. 
Localidades, Monumental Cinema. Bu-
taca, tres pesetas. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
COLISEVM.—"Vidas íntimas". 
Más estudiado cinematográficamente 
y orientado, no al trance dramático, si-
no al cómico, aparece otra vez en la pan-
talla el tema de los esposos que, tras 
un divorcio por pequeñas desavenencias, 
vuelven a unirse porque se quieren. Mas 
para que esto se manifieste con clari-
dad es preciso que ambos se casen, ca-
da uno con cónyuge distinto, y que es-
tos últimos se amen entre si. Como la 
acción parte ya del divorcio, y empieza 
mostrando el casamiento de cada uno 
de los divorciados, encuentra bastante 
corta la trama cómica. 
Así, tras hacer coincidir a los dos 
nuevos matrimonios durante la noche 
de bodas en el mismo hotel, y aun en 
cuartos contiguos, pone frente a frente 
a los antiguos esposos, y aquella mis-
ma noche se fugan, dejando cada cual 
a su cónyuge respectivo plantado. L a 
comedia se hace entonces de una mo-
notonía abrumadora. Los fugados se 
sienten otra vez marido y mujer, y ri-
ñen ya a cada paso por motivos necios 
y fútilísimos todo el transcurso de la 
película. Tiene el "film", como se podrá 
suponer, un tono refinado de vodevil, 
en el qué caben multitud de atrevimien-
tos, no sólo de intimidad conyugal, sino 
de una especie de juego a los matrimo-
nios, donde se encuentran los cuatro 
cónyuges, sin sentido alguno de la dig-
nidad. Y más que figuras cómicas re-
sultan grotescas las de los dos maridos, 
que cambian y descambian la mujer pa-
ra facilitar la armonía final de la fá-
bula. 
L a película está bien interpretada, es-
pecialmente por parte de la reputada 
estrella Norma Shearer, que encama con 
soltura su papel. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy sábado, por la noche, reaparición 
de la compañía lírica titular con la po-
pularíslma zarzuela de Romero y Fer-
nández Shaw, música del maestro Mo-
reno Torroba, "Luisa Fernanda". Buta 
ca, 4 pesetas. 
Español 
Tres únicas actuaciones de la gran 
bailarina Tereslna: 23 noche, 25 tarde 
y 26 noche (12 pesetas butaca). 
De "Eva Quintanas" 
la apQaudida comedia de Linares Rlvas, 
dijo el crítico de E L D E B A T E : "Jose-
fina Díaz de Artigas obtuvo un gran éxi-
to personal y el público, convencido y 
persuadido, aplaudió los tres actos". 
"Eva Quintanas" se representa diaria-
mente tarde y noche. 
María Isabel 
" E l Niño de las Coles", éxito de éxitos 
cómicos, ha constituido para los gracio-
sísimos actores de esta compañía una de 
sus mejores creaciones. Risa continua. 
Tardes, "MI distinguida familia" (80 re 
presentaciones). Domingo, a las 4, "MI 
distinguida familia". A las 6,30 y 10,30: 
" E l Niño de las Coles" (nuevo y gran-
dioso éxito cómico). 
Abono benéfico 
Patrocinado por las señoritas de Tu-
dela. Infantado, Del Rey, Rivera, Ur-
quijo y Heredia Spínola, está abierto un 
abono benéfico a cinco martes, tarde, que 
comenzarán el próximo 24, con la co-
media "Cuentan de una mujer...", gran 
creación de la compañía Díaz de Arti-
gas-Collado, que actúa en el B E A T R I Z . 
Muñoz Seca 
T a van más de cien de "Te quiero, 
Pepe". Pronto, "Ruth", de Pilar Millán 
Astray. 
Ningún niño debe 
dejar de ver a "Pipo, Pipa y el gato 
Trespelos", en el teatro B E A T R I Z . Bu-
taca, 3 pesetas. E l domingo, a las cuatro. 
Lara 
Tarde y noche el extraordinario éxito 
teatral de la temporada, "Lo que hablan 
las mujeres". Próximo miércoles, segun-
do centenario de tan magnífica comedia 
y por la noche, primer día de abono 
organizado por la Junta de Damas Es-
pañolas a beneficio de la Protección al 
Trabajo de la Mujer. 
Zarzuela 
Mañana, tres secciones, y en las tres. 
María, la famosa". E l éxito cumbre de 
Quintero y Gulllén. 
Progreso 
Vea la cartelera; le interesará por sus 
títulos y precios. ^ 
Salón María Cristina 
(Manuel Silvela, 7). L a función de 
abono benéfico que se inaugurará hoy 
comenzará a las 7 de la tarde. Proycc-
Carteléra de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 6,30 y 
10,30: Eva Quintanas (el éxito mayor de 
Linares Rlvas) (15-1-933). 
CALDERON (Compañía lírica titular). 
A las 10.30 (inauguración de la tempora-
da): Luisa Fernanda (butaca, 4 pesetas) 
(27-3-932). 
CIRCO PRICE.—Gran campeonato de 
baile de resistencia. Llevan bailando más 
de 852 horas. Hoy, sábado, grandes exhi-
biciones. E l lunes se cumplen 900 horas 
de baile. A partir de esa fecha se Irá 
disminuyendo el descanso a los concur-
santes. 
COMEDIA—A las 6.30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Jabalí.—A las 10,30 (po-
pular, 3 pesias butaca): Jabalí (27-12-
932). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). —6,15: Don 
Alvaro o la fuerza del sino (3 pesetas bu-
taca).—10,30: E l místico (butaca, 5 pese-
tas). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: E l balcón de la felicidad 
(butaca, 5 pesetas) (31-12-932). 
F U E N C A R R A L (Compañía B o n a f é . 
Penúltimo día).—6,30 y 10,30: Andalucía 
la brava (éxito grandioso) (14-1-933). 
IDEAL.—6,30: E l huésped del sevilla-
no.—10,30: Las ondas tercianas, 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA I S A B E L — A las 6,30: Mi dis-
tinguida familia (caricatura de un ho-
gar moderno).—A las 10,30: E l niño de 
las coles (nuevo grandioso éxito cómico) 
(20-1-933) 
MUÑOZ SECA.—6,80 y 10,30: ¡Te quie-
ro, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-11-
932) . 
PROGRESO—A las 6,30: L a vlejecita 
y Bohemios.—A las 10,30: Alma de Dios 
y E l pobre Valbuena. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6.30 y 10,30: La bar-
ba de Carrillo (popular, 3 pesetas bu-
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: María, la fa-
mosa (3 pesetas butaca) (30-12-932). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente): Pri-
mero (a remonte), Salsamendi y Ben-
goechea contra Araño y Vega. Segundo 
(a pala), Gallarta I I y Pérez contra Fer-
nández y Elorrio. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana, conti-
nua (butaca, 1 peseta). Reportajes mun-
diales. Actualidades de Madrid. Rally 
Paper en el Club de Campo. La nevada 
en Madrid. Inauguración de la Ciudad 
Universitaria. 7 tarde y 11 noche (espe-
ciales): Igual programa y el grandioso 
éxito E l trono de los dioses (14-1-933). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45 (segunda semana): E l caballero 
de la noche (Dik Turpín; por Mojica, ha-
blada y cantada en español) (12-1-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6.30 
y 10,30: E l hombre y el monstruo (17-1-
933) . * 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: La es-
cuadrilla deshecha (por Richard Dix y 
Mary Astor) (17-1-933). 
B A R C E L O . — 6,30 y 10,30: Peter Vos 
(ladrón de millones). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Amor prohibi-
do (17-1-933). 
C I N E DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,30: 
Wu-li-chang (12-2-931). 
C I N E GENOVA (Teléfono 31373).—6,30 
y 10,30: Victoria y su húsar (deliciosa 
opereta por Ivan Petrovich) (20-1-933). 
C I N E D E LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme Guísasela p a r a 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado núm. 7): L'Ope-
ra de Quat Sous (éxito enorme) (20-1-
933). 
C I N E D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6.30 y 10,30: E l mercader de arena (17-1-
933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Brisas de la Pampa (tres 
canciones por Garlitos Gardel) y Las ca-
lles de Nueva York (por Buster Keaton, 
Pamplinas) (22-11-932). 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,30 y 10,30: 
Mata-Harl (13-10-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Remor-
dimiento (30-11-932). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: ¿Chi-
co o chica? (7-12-932). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: La ca-
sa de los muertos (18-1-933). 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: Olimpia (en 
español, por María Alba), 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Vidas in-
timas (Norma Shearer y Robert Mont-
gomery). 
FIGARO (Teléfono 93741). — 6,30 y 
10,30: Mercado de mujeres (la sensación 
del momento cinematográfico) (17-1-933) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6,30 y 10,30: E l sargento X (13-12-932) 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: E l 
juramento de Lagardere. A petición de 
numeroso público el domingo se proyec-
tará a las 4 en sección popular. 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Ave del Pa-
raíso (por Dolores del Río y Charlot en 
la calle de la Paz (copia sincronizada) 
(20-12-932). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: L a vida es 
un azar (por Warner Waxter) (18-1-933) 
SAN MIGUEL.-6,30 y 10.30: Dos se-
gundos (17-1-933). 
T I V O L I . - A las 6.30 y 10,30: L a pura 
verdad (dos horas de risa; diálogo de 
Muñoz Seca). E l domingo, a las 1130 se-
gunda sesión de Cinestudio 33, E l gesto 
• E l anuncio de los espectáculos no «u-
pono aprobación ni recomendación. J A 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publU 
oaclón de E L D E B A T E do la crítica do 
la obra.) 
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i E L LUNES en 
A S T O R M 
T E I E F O N O « 2 8 4 0 ) 
se e s t r e n a 
y , 1 G A P A T 
Í H E C , 
LEMOHNIEP 
U n v o d e v i l p a r i s i n o , l l e n o de 
p i c a r d í a y d e g r a c i a , p r o p i o 
p a r a A D U L T O S 
UN " F I L M " PARAMOUNT 
U l t i m o s d í a s d e 
El Y EL 
LUNES ESTRENO 
P R E N S A 
del "film" Paramount 
L A CONFIDENTE 
por 
C L A U D E T T E 
C O L B E R T 
i B i l IB IB I IH i B H • y 9 ' 
C i n e A v e n i d a 
LUNES, 23 E N E R O 
R A S P U T I N 
por CONRAD V E I D T 
Hablada en español 






l a e s c u a d r i l l a 
d e s h e c h a 
diariamente en el 
a v e n i d a 
B A R C E L O 
presenta el LUNES 23 el 
mejor film de Granowsky 
L a s m a l e t a s 
d e l S r . 0 . F . 
L a comedia grotesca que 
despierta más interés 
SELECCIONES FILMOF0N0 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E n l a A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
Preside el conde de Cedi l lo . Se da 
cuenta de la c o m u n i c a c i ó n rec ib ida de 
l a D i r e c c i ó n genera l de Bel las A r t e s 
sol ic i tando un representante de l a Cor-
p o r a c i ó n en la J u n t a f a c u l t a t i v a de A r -
cnivos. y es designado pa ra ello el se-
ñ o r C a s t a ñ e d a . 
E l s e ñ o r M é l l d a l e y ó u n i n f o r m e acer-
ca de las mura l l a s de Badajoz, que que-
dó sobre l a Mesa por su c a r á c t e r ofl-
úív *resent6 el s e ñ o r T o r m o su l i b r o 
A I Oriente"—"Postales de Pe reg r ino" 
y el s e ñ o r Redonet, el suyo, " U n val le 
m o n t a ñ é s en el s iglo X V I " " ( C a b u é r -
n i g a ) " . Se r ec ib ió el l i b ro del profesor 
de l a Univers idad de Lisboa don D a v i d 
Lopes "Os portugueses en M a r r o c o s " . 
F u é aprobado el d i c t amen del P remio 
a l Talento de 1932, concedido a don M a r -
cos J e s ú s B e r t r á n , por su obra " E l g r a n 
T e a t r o del Liceo de Barce lona" . 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r I b a r r a d ió co-
mienzo a la l ec tu ra de l a M e m o r i a de 
l a Bib l io teca co rpora t iva , quedando en 
el uso de la pa labra pa ra l a p r ó x i m a se-
s i ó n . 
L a s bases d e t r a b a j o d e 
l o s p o r t e r o s 
L a C á m a r a Of ic ia l de la Propiedad 
U r b a n a de M a d r i d nos ruega la pu -
b l i cac ión de la nota s iguiente : 
" L a C á m a r a de la Propiedad, reco-
giendo manifestaciones contenidas en 
unos pasquines, s in pie de Impren ta , 
que, suscritos a l parecer por la So-
ciedad de Portaros, han aparecido en 
las fachadas de algunas casas de M a -
d r i d , tiene el honor de comunica r a los 
s e ñ o r e s propie tar ios y por te ros de fin-
cas urbanas de esta cap i t a l : 
P r ime ro . Que es absolutamente f a l -
so que exista un modelo oficial de con-
t r a t o de los servicios de P o r t e r í a , apro-
bado por el Jurado M i x t o y por el se-
ñ o r m i n i s t r o de Traba jo . 
Segundo. Que es absolutamente f a l -
so que los cont ra tos que se est ipulen 
ent re propie tar ios y por teros hayan de 
ser sometidos a l visado y l e g a l i z a c i ó n 
del Jurado M i x t o o de su Secre tar la ; 
é s t a d e b e r á l i m i t a r s e a r eg i s t ra r los , s in 
per ju ic io de que el Ju rado M i x t o ejer 
za d e s p u é s sus funciones inspectoras. 
Tercero. Que lo ú n i c o que, en uso 
de sus facultades respectivas, a c o r d ó 
el Jurado M i x t o y a p r o b ó el M i n i s t e r i o , 
son las Bases de t raba jo de los porte-
ros, y 
Cuar to . Que, por lo tan to , propie ta-
rios y por teros pueden concer tar l i b re -
mente cuantas condiciones de t r aba jo 
es t imen convenientes, s iempre que no 
con t r ad igan las Bases aprobadas n i la 
l e g i s l a c i ó n vigente ." 
E s c u e l a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
L a J u n t a rec tora de l a Escuela N a -
cional de Sanidad e x a m i n ó en su ú l t i -
m a r e u n i ó n el estado de Caja y las cuen-
tas de los ingresos y gastos habidos en 
el a ñ o 1932; a c o r d ó l a d i s t r i b u c i ó n del 
Presupuesto pa ra 1933 y algunas modi -
ficaciones en l a d i s t r i b u c i ó n de fondos. 
E l d i rec tor d ió cuenta de la labor rea-
l izada por este Cen t ro docente du ran -
te el curso 1931-32 y se a p r o b ó l a pro-
puesta que ha de hacerse a l a superio-
r i dad sobre los profesores agregados que 
han de expl icar mate r ias especializadas 
en el curso ac tual . Se I n v i t a r á este a ñ o 
a algunos profesores extranjeros , entre 
ellos a los s e ñ o r e s S tampar , Greenwood. 
C a n t a c u z é n e y Prausn l tz . 
Se d e s i g n ó un b ib l io tecar io entre los 
profesores de la Escuela, y se aproba-
ron las normas pa ra p rocu ra r a los 
a lumnos la e n s e ñ a n z a de Idiomas. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general . — Las altas presiones 
cubren todo el Occidente de Europa , des-
de las Islas Madera hasta el N o r t e de 
Escandlnavla, y separan a las borras-
cas de I s landla y del M e d i t e r r á n e o , que 
e s t á n estacionarlas en I t a l i a . Los v ien-
tos son del N o r t e por Eu r opa Cen t ra l 
y Or ien ta l , con nevadas por Polonia . 
F in land ia y Sur de Suecia. 
Por E s p a ñ a se observan nieblas por 
Gal ic ia y l lueve por esta r e g l ó n , la Can-
t á b r i c a y C a t a l u ñ a . Los vientos dominan 
del Oeste por todo el p a í s , menos por 
C a t a l u ñ a y Baleares, que son moderados 
del N o r t e ; por las reglones Cen t ro y 
Sur el t i empo es bueno, aunque m u y nu-
boso. L a t e m p e r a t u r a sigue aumentan-
do y con mayor Intensidad por la mese-
ta cen t ra l . 
L l u v i a s recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer : E n C o r u ñ a , 15 m m , ; San 
S e b a s t i á n , 14; Gerona, 1 1 ; Pamplona . 
10; Gl jón, 5; Pontevedra , Oviedo y Se-
govia, 3; Santiago, 2; Orense, 0,5; A v i -
la, 0,3; M a h ó n , Tor tosa y Zaragoza, I n -
apreciable. 
P a r a h o y 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes Ca tó l i co» de 
Medic ina (Mayor , 1).—7,30 t . R e u n i ó n de 
alumnos del cuar to a ñ o . 8,15 n. R e u n i ó n 
de los del tercero. 
Asoc iac ión Oflciai de Estudiantes de 
Fa rmac ia (Farmacia , 7).—7 t . D r . C é s a r 
G o n z á l e z : "Mecanismo de a c c i ó n de los 
d i u r é t i c o s . " 
Ateneo de alumnos Internos de l a Fa-
cul tad de Medic ina (Facul tad , Atocha, 
116). —7 t . D r . Ol ivares: " I n t e r v e n c i ó n 
del c i ru jano en el reumat ismo." 
Centro Cu l tu ra l del E j é r c i t o y de la 
A r m a d a (Avenida Conde de P e ñ a l v e r , 
16).—6,30 t. Concierto por la s e ñ o r i t a Ade-
la Anaya y Angeles Casado. 
E c o n ó m i c a Matr i tense de Amigos del 
P a í s (Plaza de la V i l l a , 2).—6 t. Recep 
ción del a c a d é m i c o don J o s é J. Sanchis 
y Zabalza: "Las relaciones e c o n ó m i c a s 
entre la r eg ión valenciana y M a d r i d " 
Le c o n t e s t a r á el s e ñ o r Tato y A m a t . 
I n s t i t u t o E s p a ñ o l C r i m i n o l ó g i c o (Paseo 
de Atocha. 13).—6 t. D r . C é s a r Juar ros : 
" P a r á l i s i s general." 
Juven tud Ca tó l i ca de Santa Cruz (San-
to T o m á s , 5).—7,45 t . R. P. Alcocer : " L a 
pobreza como sacramental ." 
O t r a s n o t a s 
Casa de Guadalajara.—La C o m i s i ó n or-
ganizadora de la I n s t a l a c i ó n del Centro 
Regional suplica a todos los que tengan 
boletines de Insc r ipc ión , los entreguen 
cumplimentados en Avenida de Eduardo 
Dato, 9, p r inc ipa l , B , a nombre del pre-
sidente, s e ñ o r Sálz S e p ú l v e d a , o en Puer 
ta del Sol, 13 (estanco). 
C O R S E S 
modernos, fajas y sostenes de todas cla-
ses. Secc ión e c o n ó m i c a F L O R Ü E LIS . 
Espoz y Mina , 10. T e l é f o n o 11923 
Los nuevos rumbos de la 
política social 
HACIA LA ORGANIZACION CORPO-
RATIVA DEL ESTADO 
Conferencia del señor Martín Artajo 
en la A. de Ingenieros del I. C. A. I. 
Con el t í t u l o "Los t é r m i n o s de l a 
c u e s t i ó n social en l a Pos tguer ra" , don 
A l b e r t o M a r t í n A r t a j o d e s a r r o l l ó ayer, 
ante un n u t r i d o y selecto aud i t o r i o , la 
p r i m e r a de las lecciones del Curs i l l o de 
Estudios Sociales, o rgan izado por l a 
A s o c i a c i ó n de Ingenieros del L C. A . L 
H i z o la p r e s e n t a c i ó n del conferencian-
te el m a r q u é s de Velasco, presidente de 
l a A s o c i a c i ó n , quien, a d e m á s expuso en 
breves t é r m i n o s la finalidad que é s t a se 
propone con l a o r g a n i z a c i ó n de este cur -
so de c u l t u r a soqial . 
Dedicada la p r i m e r a pa r t e de l a con-
ferencia a exponer los caracteres que 
o f r e c í a la c u e s t i ó n social en el s ig lo pa-
sado, entra, a c o n t i n u a c i ó n , el d i se r t an -
te a examinar loa t é r m i n o s en que 
hoy se plantea por v i r t u d de las m o d i -
ficaciones que han sufr ido, t a n t o el ca-
p i t a l i smo como el Es tado l i b e r a l e i n d i -
v idual is ta , r é g i m e n p o l í t i c o que se co-
r r e s p o n d í a con a q u é l . 
D u r a n t e aquella p r i m e r a fase de la 
c u e s t i ó n social, el p rob lema verdadera-
mente apremian te era el desamparo en 
que los t rabajadores se encont raban an-
te la prepotencia cap i t a l i s t a que usaba 
de su poder a fin de asegurar su hege-
m o n í a . Deshechos los gremios , a t o m i -
zada l a sociedad, u n p re ju ic io l i be ra l 
p r ivaba a los obreros de la ú n i c a de-
fensa que pudiera quedarles: el Estado. 
De a q u í que a l empezar la r ec t i f i c ac ión , 
la p o l í t i c a social, por una par te , y la 
acc ión s indical , por o t ra , dedicasen sus 
pr imeros esfuerzos a defender la d i g -
nidad personal del t r aba jador y a ase-
gu ra r l e u n m í n i m o de medios de exis-
tencia; labor en la que c o o p e r ó eficaz-
mente la Igles ia , haciendo b r i l l a r su 
doc t r ina en medio de los groseros erro-
res del e g o í s m o cap i ta l i s t a . 
Nueva fase de la política social 
Z A P A T O S 
Color, charol y ante, para s e ñ o r a 
y caballero, ú l t i m o s modelos a 





Digni f icado el t r aba jo y elevado con-
siderablemente el n ive l de v i d a del p ro -
letariado, aquella p r e o c u p a c i ó n de defen-
sa, en una segunda fase de l a p o l í t i c a 
social—si se e x c e p t ú a n las colonias—ha 
venido a pasar a un segundo plano. N o 
por o t r a r a z ó n , sino porque ha dejado 
de ser agobladora y porque cuenta y a 
con los ó r g a n o s adecuados p a r a ase-
gu ra r l a . 
Satisfechas aquellas necesidades m á s 
perentorias, el t raba jo , no obstante, se 
sigue est imando p re te r ido en su f u n c i ó n 
social y ahora rec lama el puesto a que 
cree tener derecho en la p r o d u c c i ó n . Es-
ta segunda fase de l a p o l í t i c a social se 
caracter iza, pues, po r ser m á s que re-
mediadora, cons t ruc t iva . 
E l t rabajo , ante todo, pide m a y o r con-
s i d e r a c i ó n dent ro de l a p rop ia Empresa , 
l l a m á n d o s e a l a pa r t e en lo p roduc ido y 
pretendiendo In t e rven i r en aquello pa ra 
que e s t á capacitado, a saber: p a r a re-
gu l a r la v ida del p rop io t r aba jo . P a r t i -
c ipac ión de beneficios e i n t e r v e n c i ó n 
obrera de las Empresas son postulados 
que no f a l t a n en u n p r o g r a m a s indica l 
cr is t iano. 
Organización corporativa 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
A h o r a que va a haber elecciones—di-
ce " E l Libera l"—se manejan bombas, 
pis tolas y r lf l les . " ¡ V a y a una mane ra de 
c o n t r i b u i r a l a pac i f i c ac ión de los es-
p í r i t u s y a l cambio de p o l í t i c a ! " Miedo 
de no ganar las elecciones, y nada m á s 
que miedo es eso. 
" E l I m p a r c i a i " comenta l a d i m i s i ó n 
del s e ñ o r R o d r í g u e z P i ñ e r o del cargo de 
vocal de l a C o m i s i ó n de Responsabil i -
dades, diciendo que y a se figuraban al l i 
que "los alquilones de l a s i t u a c i ó n " (a 
los que l l ama t a m b i é n "e l c o r r o " ) se 
a p r o v e c h a r í a n del episodio para prose-
g u i r l a c a m p a ñ a d i f a m a t o r i a con t r a el 
p a r t i d o radical y remover las aguas pa-
r a que no se vea el fondo del asunto. 
E l s e ñ o r P i ñ e r o ha d i m i t i d o s in o t r a 
s ign i f i c ac ión que la personal, no como 
manda t a r i o del pa r t ido . Pero en todo 
caso " a l f r e í r s e r á el r e í r , y a que este 
p le i to no es cosa t an p e q u e ñ a n i in t rans -
cendente que pueda quedar apr is ionada 
en el secreto de un sumario , escamo-
teando todas sus facetas a l conocimien-
to del p a í s " . Y comentando las que él 
l l a m a debilidades del Gobierno y su 
Prensa "para con M l g u e l l t o " ( M a u r a ) , 
aprovecha la t e n t a t i v a de acuerdo en-
t r e el jefe del pa r t i do conservador re-
publ icano y el s e ñ o r C a m b ó , pa ra cen-
surar que, s e g ú n él, se quiera conver-
t i r la po l í t i c a ac tua l "en un juego de 
compadr i tos" . 
"Tiene r a z ó n E L D E B A T E : el va lor 
que damos a l a R e p ú b l i c a es el de 
"medio". . . "Claro que nos i m p o r t a m á s 
el contenido que el continente". . . "Por 
eso somos republicanos, s i ; porque la 
f o r m a de Gobierno y la m i s m a Cons-
t i t u c i ó n no son o t r a cosa que medios." 
" ¿ Y qué , por ser a s í ? Con ello, ¿ q u é 
p r e t e n d e descubr i r E L D E B A T E ? " 
Pues, sencil lamente, que cuando " E l So-
d a l i N t a " hace aspavientos diclcnclo, como 
el d í a que d i ó luga r a este p e q u e ñ o 
d i á l o g o , que las derechas deben ante-
poner lo de " republ icanas" a lo de "de-
rechas", " E l Soc ia l i s t a" quiere j u g a r 
con venta ja . Y que cuando apleude a l 
s e ñ o r M a u r a po r ser republ icano "antes 
que nada", " E l Social is ta"—que ha dicho 
que el d í a que l a R e p ú b l i c a no les s i rva 
no se d e t e n d r á n ante la s u b l e v a c i ó n y la 
v io lencia—lo que pretende es que los 
d e m á s le hagan t a m b i é n " su" juego 
¿ C o n f o r m e s ? Pues en el a r t í c u l o de 
fondo " E l Socia l i s ta" a f i rma que, "sal-
vo en Rusia y en Mé j i co , no se ha he-
cho en el mundo una r e f o r m a agra r i a 
m á s radica l , n i m á s certera, ni m á s cs-
peranzadora". Que es u n a Insensatez 
pretender conseguir asaltando fincas lo 
¿ u e se va a conseguir " lega lmente den-
t r o de unos d í a s " . Y que "a toda mar-
cha", implacablemente , " ^ Y * . ™ 0 
o b s t á c u l o " , "por enc ima de t u m -
bas", como d i j o - y d i jo m t í y 
Gothe. hay que i m p l a n t a r l a R e f o r m a 
a g r a r i a "en mes y medio" . 
" E l So l " calif ica de "descoco men ta l ' 
la p r e t e n s i ó n de algunos p e r i ó d i c o s de 
que los minis te r ia les dieran not ic ias « 
los evadidos de V i l l a Cisncros. Y apro-
vecha gustoso l a o c a s i ó n pa ra decir que 
ahora h a y m á s l i b e r t a d de Prensa que 
en t iempos de l a D i c t a d u r a . 
" A B C " combate la a f i r m a c i ó n m i -
n i s t e r i a l de que en nuestras colonias 
africanas p o d r á n los penados hacer una 
labor ú t i l al Estado, y que por eso es 
por lo que se va a establecer all í una 
p e n i t e n c i a r í a . H a b l a de A b d - e l - K r i m . 
"T ra ido r " , " p é r f i d o " , " fa l sa r io" , "asesi-
no de prisioneros, verdugo de cau t ivos" . 
N o fué, como otros, un enemigo leal de 
E s p a ñ a . A h o r a ha saludado "con elo-
g io y con esperanza a l a R e p ú b l i c a es-
p a ñ o l a " . A " E l Soc ia l i s ta" le ha pare-
cido un voto de ca l idad. " N o le disgusta 
que sean los peores enemigos de Espa-
ñ a los que se congra tu len del advenl 
mien to de la R e p ú b l i c a " . 
" A h o r a " considera que la conferencia 
de las cuarenta horas h a tenido su p r i -
mer tropiezo grave a l rechazar " l a re-
s o l u c i ó n presentada por el elemento 
obrero, declarando que la d i s m i n u c i ó n 
de las horas de t raba jo no t e n d r í a In-
Üuenc i a sobre los jorna les actuales" . 
# • « 
H a y m á s l i b e r t a d de Prensa que nun -
ca. E n n i n g ú n s i t io se p e r m i t i r l a a los 
p e r i ó d i c o s decir las cosas que dicen a q u í 
ios d iar ios de l a derecha y de l a iz-
quierda. Y en cuanto a la ley de De-
fensa no se ha apl icado nunca sino "pos-
t e r io rmente a actos m u y calificados de 
r e b e l i ó n o a g r e s i ó n a l a R e p ú b l i c a " . E l 
p rob lema de las Academias y los cen 
tros de c o l e g i a c i ó n forzosa f o r m a pa r t e 
"de un m o v i m i e n t o envolvente con que 
las derechas host i les a l r é g i m e n pre ten-
den asf ixiar a l a R e p ú b l i c a " . Las iz-
quierdas hablan pactado con las dere-
chas v o t a r "una cand ida tu r a m u y con 
t r o v e r t i d a " s i ahora ent raba el doctor 
M a r a ñ ó n . Las derechas r o m p i e r o n el 
pacto. Las Izquierdas, pues, quedan des 
l igadas de todo compromiso . Y cuando 
vue lvan las derechas a p resen ta r l a 
mencionada cand ida tu ra , las Izquierdas 
p r e s e n t a r á n a un "candida to de p re s t i -
g io" . Y entonces o se le deja Ubre a 
é s t e el paso, "o se s u s c i t a r á u n fuer te 
m o v i m i e n t o de o p i n i ó n que pida, no ya 
meramente l a impos ib i l i dad de toda 
cand ida tu ra indeseable, sino la d iso lu 
c ión de las Academias , de todas las 
Academias" y su r e c o n s t i t u c i ó n y reno 
v a c i ó n . E n la e l ecc ión de los cargos a c á 
d é m l c o s — q u e no son temporales , sino 
v i t a l i c io s—"vo ta t a m b i é n la o p i n i ó n des 
de la calle". Por ú l t i m o , " l a i m p l a n t a 
c ión de l a R e f o r m a a g r a r i a debe ser 
r á p i d a y eficaz". Todo ello de 
L a N a c i ó n " p r e g u n t a : " ¿ S e puede 
tener en la c á r c e l meses y meses a la 
gente sin que se sepa por q u é ? 
o t ro l u g a r dice: " L a Voz" h a d 
a una r e c l a m a c i ó n del embajador ga r 
NIÑOS A u m e n t a n t u salud, peeo y color 
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Centro c u l t u r a l P r l m w a y Segunda en-
s e ñ a n z a . Oposiciones. Cul tu ra general 
H E R N A N C O R T E S , 18. Magníf ico Inter-
nado. Di rec to r : Doctor M u ñ o z Sacerdote 
VIVEROS MONSERRAT 
Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y ador-
no. Grandes existencias. Precios e c o n ó m i -
cos. P a n t a l e ó n Monserra t de P a ñ o . Pla-
za San Miguel , 14, duplicado.—Zaragoza 
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etoao milis ; siÚMr neatocnindo. cantl-
4ad infleUDte p*rm ana paitlU*. 
S P I A A T O R i O 
C * L H Í 
A S P A I M E l 
C U B A N R A D I C A L M E N T E L A S 
T O S I 
P O R Q U E C O M B A T E N SUS = 
CAUSAS: C A T A R R O S , RON- = 
Q U E R A S . A N G I N A S , L A R I N - -
G I T i a . B R O N Q U I T I S . TU- = 
BERCULOS1S. P U L M O N A R , = 
ASMA Y T O D A S LAS AFEO- = 
C I O N ES E N G E N E R A L D E = 
L A G A R G A N T A . B R O N Q U I O S = 
Y P U L M O N E S = 
Las P A S T I 1 . I A S A S P A 1 M E = 
superan a todas las conocldss = 
por su c o m p o s i c i ó n , que no ~ 
puede «er m á s racional y cien- S 
t í f i ca gusto agradable y el ser s 
las ú n i c a s en que e s t á resuelto E 
E el t rascendental problema ds los medicamentos b a l s á m i c o s y vo lá t i l es , que = 
E se conservan Indefinidamente y mant ienen integras sus maravil losas pro- — 
E piedades medicinales para combat i r de una manera constante, r á p i d a y = 
E eficaz, las enfermedades de las v í a s respiratorias, que son causa de TOS = 
~ y sofocaolón . — 
Las P A S T I L L A S AS P A l M E son las recetadas por los m é d i c o s . 
Los P A S T I I . I A S A S P A I M E mn las preferidas por los pacientes. 
E x i g i d siempre las legi t imas P A S T I L L A S A S P A I M E y no a d m i t i r sus- = 
= t l tuciones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
= Las P A S T I L I A S A S P A I M E se venden a U N A P E S E T A C A J A en las = 
= principales farmacias y d r o g u e r í a s ; e n t r e g á n d o s e , al mismo t iempo, gra- z 
E tu l tamente . una de muestra muy c ó m o d a para llevar al bolsillo. 
Especialidad F a r m a c é u t i c a del Labora tor io S O K A T A R O . Oficinas: c a ü e | 
E del Ter. 16; t e l é fono 5079L B A R C E L O N A = 
Nota I m p o r t a n t í s i m a — P a r a demostrar y convencer que los r á p i d o s y E 
E satisfactorios resultados para curar la TOS, mediante las P A S T I L I A S s 
E A S P A I M E . no son posibles con sus similares, y que no bay actualmente = 
E otras pastillas que puedan superarlas, el Labora tor io S ó k a t a r g fac i l i ta a = 
E las principales Farmacias, Dro>ruer1aB y Depositarlos de E s p a ñ a . Por tugal ^ 
E y A m é r i c a , una considerable cant idad de cajltas de muestra para que las E 
E repar tan grat is a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presen- ^ 
E t a c lón de este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Far- S 
E maclas las exlstenclaa para no tener que aguardar s la r epos ic ión , t a m b i é n s 
E el Labora tor io S ó k a t a r g manda gra t i s dichas cajltas de "Past i l las Aspal- = 
E me" a los que le env íen el recorte de este anuncio, a c o m p a ñ a d o de un sello s 
E de B c é n t i m o s , todo dentro sobre franqueado con 2 c é n t i m o s . 
SiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniimiiimimimiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiniHiiniiiiiiniil 
| B O M B A S E N , , , | 
Dos c a r r e t e r a s de circunvalación en el 
Extrarradio de Madrid 
El ministro de Obras públicas convocó ayer a los alcaldes de 
los pueblos afectados. Gestiones para facilitar las expropia-
ciones. Restauración de la ermita de la Virgen del Puerto 
O T R A S E S I O N " R E L A M P A G O " E N E L A Y U N T A M I E N T O 
L a g r ipe hace estragos en las filas presentaciones de los A y u n t a m i e n t o s de 
Alcobendas. A l c o r c ó n , Aravaca , Cara -munic ipales . ¡ T r e i n t a y cinco conceja-
les enfermos! ¡ D e s v e n t u r a d a c iudad! 
Las once y cua r to de la m a ñ a n a . A s -
cuas p a r e c í a n l e a don Pedro Rico los 
mul l idos terciopelos del s i l lón presiden-
c ia l cuando a l abr i rse la s e s ión v ló s ó l o 
seis concejales, como seis hongos, entre 
las filas de e s c a ñ o s : 
— ¿ S e h a b r á n aca ta r rado los restan-
tes, como tantos o t ros vecinos de M a -
d r i d , con l a nevadl ta d ichosa?—pregun-
t á b a s e para sus adentros. 
E n la m i n o r í a socialista, só lo tres edi-
les, h u é r f a n o s de su cabeza visible, el 
s e ñ o r Sabori t , a l que suponemos, como 
a los restantes concejales, envuel to en 
mantas de lana y sometido al consabido 
t r a t a m i e n t o de c o ñ a c y aspi r ina . 
E l s e ñ o r A r a u z p r o t e s t ó , antes de que 
se aprobara el acta, de que en la pa-
sada se s ión se hubie ra vo tado un dic-
t amen que el representante de la mino-
r í a , s e ñ o r Talanquer , p id ió que quedara 
sobre la Mesa. N o satisfizo a l s e ñ o r 
A r a u z la e x p l i c a c i ó n dada por l a A l c a l -
d í a , e hizo constar su protes ta . 
E l secretario, " r eco rdman" de velo-
c idad de lec tura , esti lo l ibre, s u p e r ó sus 
mejores marcas en l a l ec tu ra del orden 
del d í a . ¡ F r a n c a m e n t e m a g n í f i c o ! 
E n lo que ella d u r ó , n i n g ú n concejal 
a b r i ó su pico de oro. ¿ S e r í a por no aca-
t a r r a r se ? 
Carreteras de circunvalación 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s r e c i b i ó 
ayer, a las cua t ro y med ia de l a tarae, 
a los alcaldes de los pueblos cercanos a 
M a d r i d . 
De l a r e u n i ó n f a c i l i t ó el s e ñ o r P r i e -
to, a l e n t r a r a l Consejo de min i s t ros , 
l a s iguiente no t a : 
"Convocadas po r el m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s se reunieron esta tarde las re-
M U E B L E S 
I M i l 
El mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. N A V A R R O . Valverde, 5 
Rehecha de a l g ú n modo l a so l idar idad 
de la Empresa , para le lamente a el la 
es preciso recons t ru i r l a so l idar idad de 
la p r o f e s i ó n y de la indus t r i a . Es to es, 
la C o r p o r a c i ó n . E n el seno de ella se 
resuelven las diferencias de los dos fac-
tores que a la p r o d u c c i ó n cooperan y en 
él encuentran su defensa los Intereses 
comunes a ambos. 
A esta o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a de 
la Sociedad l leva , as imismo, o t r o c a m i -
no. Este viene del t e r reno pu ramen te 
e c o n ó m i c o . L a experiencia de l a c r i s i s 
a c e n t ú a los rumbos hacia a lguna suer-
te de e c o n o m í a d i r i g i d a . Y mucho mejor 
que en t regar esta d i r e c c i ó n a l Es tado 
h a r t o cargado ya de menesteres—es 
encomendarla a la p r o p i a i n d u s t r i a or-
ganizada: a las Corporaciones. 
Anhelo espiritualista! 
Como una ú l t i m a no ta de la c u e s t i ó n ! 
social de nuestros d í a s , s e ñ a l a el con-
ferenciante l a p r e o c u p a c i ó n po r los va - | 
lores espir i tuales. A l incremento del 
bienestar m a t e r i a l de las clases obre-
ras, no se ha correspondido, n i l a sa-
t i s f acc ión personal que pud ie ra espe-
rarse, ni el estado de paz social que se 
s o ñ a r a . Es to es debido a que, no todo 
en el p rob lema social es desequi l ibr io 
de ins t i tuciones . H a y t a m b i é n una par-
te, t a l vez la m á s Impor t an t e , que es 
desorden m o r a l . Y a q u í m á s que el po-
l í t ico y que el s o c i ó l o g o , qu ien h a de 
t r aba ja r es el a p ó s t o l . P a r a t e r m i n a r , 
el s e ñ o r M a r t í n A r t a j o lee u n pasaje 
de la E n c í c l i c a « Q u a d r a g e s s i m o A n n o » 
del Papa P í o X I , en el que se describe! 
la verdadera u n i ó n social como f r u t o | 
conjunto de l a j u s t i c i a y de l a car idad . 
F u é m u y aplaudido . 
v i l , sino que nos indisponen con los p a í -
ses amigos." 
" H e r a l d o " hab la de los fo rmidab les ! 
" g a l i m a t í a s de a r g u m e n t a c i ó n " de E L 
D E B A T E al hab la r de las represiones [ 
del Gobierno, y dice: " S i la lega l idad 
ac tua l hubiese sido precedida por una 
etapa revoluc ionar ia , seria la l abor de 
gobierno de hoy mucho m á s sencil la. 
Esto no se hizo as í y ahora es preciso | 
pechar con las consecuencias". 
" E l Siglo F u t u r o " encuentra n a t u r a l 
que A b d - e l - K r i m condene l a D i c t a d u r a 
que le v e n c i ó y que " E l Soc ia l i s t a" se 
congra tu le de l a o p i n i ó n favorable del 
cabecilla m a r r o q u í a la ac tua l s i t u a c i ó n I 
e s p a ñ o l a . " L a Epoca" s e ñ a l a c ó m o los 
socialistas franceses, que t an to han con-
t r ibu ido a la grave s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
de su p a í s , t ienen que apoyar ahora a 
los Gobiernos no m a r x l s t a s a r ec t i f i ca r ! 
los errores por ellos cometidos. 
" M u n d o Obrero" exp l i ca lo que es una 
c é l u l a comunis ta . Y lo hace a s í porque 
—dice—diar iamente recibe "car tas del 
s impat izantes e Incluso de miembros del 
pa r t ido que v iven en los pueblos, a le ja-
dos de los centros de nuestras o r g a n i -
zaciones, en las que se pide el e n v í o del 
una o varias c é l u l a s para c o n s t i t u i r e l | 
pa r t ido" . 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T 1 N A L 
= = = = = = = = G U M M Á 
SIGUE AUMENTANDO SIN INTERRUPCION ALGUNA LA LISTA, 
Y A CONSIDERABLEMENTE NUMEROSA, DE LOS ENFERMOS 
CURADOS CON E L SERVETINAL 
A continuación copiamos la atenta carta que nos remite don Severino 
Vilches, de cuarenta y cuatro años de edad, residente en Cádiz, calle 
de Adolfo de Castro, 6, bajos, cuyo señor padeció por espacio de seis 
años de una úlcera con abundantes dolores y vómitos. 
E l t e x t o d e l a c i t a d a c a r t a e s c o m o s i g u e : 
" C á d i z , V de d i c i e m b r e de 1932 . 
L a b o r a t o r i o A . G u m m á . — B A R C E L O N A 
M u y s e ñ o r m í o : L a p re sen te c a r t a n o t i ene o t r o o b j e t o que c o m u n i c a r l o q u e 
m e b a i l o y a c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o d o l a e n f e r m e d a d q u e p o r espacio de seis 
a ñ o s m e h a t e n i d o i m p o s i b i l i t a d o , g r ac i a s a s u p r o d u c t o S E R V E T I N A L . 
C o n s i d e r o i n ú t i l d e t a l l a r l e los p r o c e d i m i e n t o s q u e h e s egu ido p a r a r e c u p e r a r 
m i s a l u d , t o d a vez que se supone , t en i endo en c u e n t a q u e u n e n f e r m o c u a n d o s u f r e 
b u s c a p o r t odos l o s med ios h a l l a r u n a l i v i o a sus d o l e n c i a s . 
M i d o l o r o s a e n f e r m e d a d m e h a b í a c o n d u c i d o a l e x t r e m o de n o p e r m i t i r a m i 
e s t ó m a g o n i l a t o l e r a n c i a de los a l i m e n t o s de m á s f á c i l d i g e s t i ó n . 
L a s p r i m e r a s t o m a s de S E R V E T I N A L p r o d u j e r o n e n m í u n e fec to t a n s o r -
p r e n d e n t e , q u e ce sa ron c o m o p o r encan to l o s v ó m i t o s y los do lo re s , c o n v i r t i é n d o m e 
en o t r o h o m b r e , h a s t a e l p u n t o de pa rece r o t r o . 
M i a g r a d e c i m i e n t o h a c i a u s t e d n o t i e n e l í m i t e s p o r e l i n m e n s o benef ic io que 
m e h a p r o p o r c i o n a d o s u p r o d u c t o , que b i e n merece ser p r e m i a d o . 
N o q u e r i e n d o m o l e s t a r l e p o r m á s t i e m p o , y d e s e á n d o l e l a r g o s a ñ o s de v i d a pa -
r a s e g u i r h a c i e n d o b i e n , m e es g r a t o s a l u d a r l e a t e n t a m e n t e y o f r e c e r m e de u s t e d 
m u y a t t o . a f f m o . s. s. q . e. s. m . , F i r m a d o : S E V E R I N O V I L C H E S 
P . D . — Q u e d a u s t e d p l e n a m e n t e a u t o r i z a d o p a r a l a p u b l i c a c i ó n de l a p r e sen t e 
c a r t a . ' 
Exigid el legitimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
P r e c i o : 5 , 8 0 p t a s . í 1 ^ ^ ^ 0 ) e n C e n t r o s d e E s p e c í f i c o s y F a r m a c i a s y e n M A D R I D : G a y o s o , 
A r e n a l , 2 ; F a r m a c i a d e l G l o b o , P l a z a A n t ó n M a r t í n ; F é l i x B o r r e l , P u e r t a d e l S o l , 5 . 
de Cuba. " H e r a l d o " zahiere a l pres iden 
te de l a R e p ú b l i c a por tuguesa . " L u z 
p u b ü c a una f o t o g r a f í a de H i f enburg y 
otros personajes alemanes U a m á n d o es 
bur lonamente " tu te ^ generales D a-
r iameute e s t á n todos ellos o f e n d i e n d o * 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y C O R R E O S 
Convocada Correos. Inmediatas las d e m á s . No se exige t í t u lo . Para programas oflclalps. "contestaciones" y p r e p a r a c i ó n en sus clases o por correo con P r n í p o n m / i 
le cada Cuerpo, d i r í j a n s e al " I N S T I T l i ' l ' O RKUS", l ' K K n A D O S , J.'i. y l ' U K K T A I I K I SOL, 13. M A I H l i n Tenemos residencia Internado RtíUm: Kn IVil l rm h" ?1 
obtenido varias veces el n ú m e r o 1 y centenares de placas; en Radio, varias veces el numero 1 e Ingresados casi todos los a lunmod; en l 'elogiafos ü i t ln a oun 
Musso l in i "Los p e r i ó d i c o s del co r ro QOIgjción han obtenido 20 plazas nuestros alumnos y suscriptores de nuestras "contestaciones", éxíU», en p r o p o r c i ó n con los presentados. NO S U P E R A D O PfVrl 
contentan con a len ta r l a g u e r r a c i - N A D I E , y en Correos Ingresamos el 40 por 100 de nuestros alumnos. Loa n ú m e r o * y nombres de estos éxi to» definit ivos se publ ican en los prospectos quo regalamos 
banchel A l t o , Carabanchel Bajo, Can i -
llas, Canil lejas , C h a m a r t l n de la Rosa, 
Fuenca r ra l , Hor ta leza , L e g a n é s , E l Par-
do. Pozuelo, Vallecaa, V i c á l v a r o y V i l l a -
verde. 
Objeto de esta r e u n i ó n fué exponer el 
s e ñ o r m i n i s t r o a las mencionadas dele-
gaciones municipales los proyectos que 
e s t á estudiando el Gabinete de accesos 
y e x t r a r r a d i o de M a d r i d y que afecta 
a todos los pueblos citados. Los p r o -
yectos consisten en el es tablecimiento 
de u n doble c i r cu i t o de carreteras en t o r 
no a M a d r i d , aprovechando algunas de 
las actuales y c o m p l e t á n d o s e con o t ras 
nuevas. Loa Ingenieros s e ñ o r e s L a f o n t , 
M a r í n Toyos y Olmo expl icaron sobre 
un g r a n croquis el t razado que t e n d r á n 
estos caminos. Los representantes m u -
nicipales expresaron l a v i v a sa t is fac-
c ión que estos proyectos les p r o d u c í a , 
pues todos ellos at ienden a cub r i r ver -
daderas necesidades y l a ape r tu ra de 
las obras c o n t r i b u i r á a a l i v i a r conside-
rablemente la cr is is de t rabajo , que t a n 
hondamente se siente en los pueblos cer-
canos a la cap i t a l . 
E l m i n i s t r o m a n i f e s t ó que era necesa-
r i a la c o l a b o r a c i ó n de los A y u n t a m i e n -
tos, en f o r m a que estos obtengan r á p i d a 
y g r a t u i t a m e n t e l a c e s i ó n de ter renos 
por pa r t e de los propie tar ios . A l efecto, 
el Gabinete t é c n i c o de acceso y e x t r a -
r rad io e n t r e g a r á a cada uno de loa 
A y u n t a m i e n t o s afectados un croquis de 
la ca r r e t e ra o carre teras del respect ivo 
t é r m i n o mun ic ipa l , y los alcaldes se en-
c a r g a r á n de las oportunas gestiones cer-
ca de los propie tar ios . 
E l s e ñ o r Pr ie to o f rec ió que a los v e i n -
te d í a s de estar en poder del Gabinete 
el documento en que se comprome tan a 
la c e s i ó n g r a t u i t a los propie tar ios , y a 
de sobra beneficiados por l a a p e r t u r a de 
estas v í a s de c o m u n i c a c i ó n , se empren-
d e r á n los trabajos, pues dispuesto el Go-
bierno a que las obras encomendadas a l 
Gabinete t é c n i c o de acceso y e x t r a r r a -
dio se realicen con la m á x i m a rapidez, 
h a b r á de presclndlrse para su acome-
t i m i e n t o de todos los t r á m i t e s b u r o c r á -
ticos que suelen e tern izar esta clase de 
expedientes. 
Los alcaldes y concejales que cons t i -
t u í a n las Comisiones ofrecieron al m i -
n i s t ro de Obras p ú b l i c a s atender su re-
quer imien to con todo entusiasmo y a l -
gunos de ellog l l egaron a p romete r que 
ocho d í a s d e s p u é s de serles conocidos 
los proyectos e n t r e g a r í a n a l m i n i s t r o 
l a confo rmidad de los p rop ie ta r ios" . 
S e g ú n nuestras not ic ias , se convoca-
r á n en todos los pueblos reuniones de 
prop ie ta r ios para l l egar en p r i n c i p i o a 
un acuerdo, y del doble c i r cu i t o v i a r l o . 
p royectado, el de m a y o r radio , p a r t i r l a 
del pueblo de Vallecas y pasarla por l o a . 
de AJcobendas, Fuenca r r a l , E l Pardo , | 
E l P l a n t í o , Pozuelo, A J c o r c ó n , L e g a n é s 
y V i c á l v a r o . E l c i r c u i t o menor p a r t i r l a 
del Puente de Val lecas . 
L a restauración de la ermita 
de la Virgen del Puerto 
E l s e ñ o r M u l ñ o ha presentado u n a 
p r o p o s i c i ó n , cuyas conclusiones d i c e n : 
" P r i m e r o . Que se acuerde ocupar to -
dos los solares que no e s t é n edificados 
ent re el Pasco AJto y Bajo de l a V i r -
gen del Puer to , haciendo uso, si ello 
fuera preciso, de la a u t o r i z a c i ó n con-
cedida a l M u n i c i p i o po r l a d i s p o s i c i ó n 
del m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n de 30 
de octubre de 1931. 
Segundo. Que por los le trados con-
sis tor iales se Informe si las disposicio-
nes dic tadas por el Gobierno de la Re-
p ú b l i c a , relacionadas con la d e v o l u c i ó n 
a los Mun ic ip io s de los bienes de p r o -
pios indebidamente detentados, fueran 
de a p l i c a c i ó n a l caso que nos ocupa. 
Tercero. Que se Incoen los expedien-
tes para l levar a cabo l a e x p r o p i a c i ó n 
de todas las edificaciones que ex i s t an 
en dichos terrenos, a efectos de proce-
der a l der r ibo de las mismas, excep-
tuando la e r m i t a de l a V i r g e n del Puer-
to, que debe quedar ais lada y res t au ra -
da conforme al proyecto fo rmulado por 
el a rqu i t ec to m u n i c i p a l s e ñ o r F e r n á n -
dez Balbuena, a cuyo efecto se desglo-
s a r á de la to ta l idad del Indicado p r o -
yecto l a par te que afecta exc lus ivamen-
te a las Inmediaciones de la Indicada 
e r m i t a , dando a su e j e c u c i ó n c a r á c t e r 
de u rgenc ia . 
Cuar to . Que se acuerde l a desapar i -
c ión de todos los lavaderos y edificacio-
nes que hay desde el Paseo Bajo de l a 
V i r g e n del Puer to hasta el r io, pa ra lo 
cual por la D i r e c c i ó n de A r q u i t e c t u r a 
se f o r m u l a r á la necesaria r e l a c i ó n y 
v a l o r a c i ó n de los mismos, teniendo en 
cuenta para ello lo que resulte del Re-
g i s t r o de l a Propiedad respecto a l a 
i n s c r i p c i ó n de dominio y d é m á s c l r cuns -
t a n d a s relacionadas con a q u é l l a , y que 
una vez t e rminada l a u r b a n i z a c i ó n d é 
aquella zona, se proceda a la f o r m a c i ó n 
i e un proyecto de c o n s t r u c c i ó n de j a r -
dines, conservando el arbolado al l í exis-
tente, a cuyo efecto, por la D i r e c c i ó n 
ae V í a s y Obras Munic ipa les , se proce-
d e r á con toda urgencia a la presenta-
ción del opor tuno proyeetb." 
Es ta p r o p o s i c i ó n ha merecido elogios 
ie cuantos la han conocido. 
Intensificación del cultivo 
en Toledo 
Ocho fincas en cuatro términos 
E n la « G a c e t a » de ayer se ordena l a 
i n t e n s i f i c a c i ó n de cul t ivos a las f incas 
denominadas «El Dorador , « M ú d e l a v 
Marqu ina* . « C a ñ a d a de] Tovar^ « T r o -
z ó n de U r b a n o » y « C a m i n o del' Rase-
ro» si tas en el t é r m i n o mun ic ipa l de 
Santa Cruz de l a Zarza; - S c r r c z u e l a » 
y « C u e v a M a r s e d a » , s i tas en los t é r m i -
nos de Santa Cruz de la Zarza y C o r r a l 
de A l m a g u e r , y « L o s E r i a l e s » , s i t a en 
los t é r m i n o s municipales de Santa C r u z 
de l a Zarza, H(vrc»jo de S-.n^ago y 
F u e n t t de P e d n N O n m U u K a o ) con-
fo rme a lo acordado por el Consejo de 
min i s t ro s . 
• "•nía„. , • . : . . • . .M u é, & M 
Abrigos. Vestidos Precios de 
propaganda. A T O C H A , 81, 
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MADRID.—AAo XXIII—Núm. 7.224 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 l'OR 100. — Serie F 
(65,20), 65; E (65.20), 65; D (65,25). 65-
C (65,15). 65: B (65.15). 65; A (65,15), 
65; G y H (63) 63. 
E X T E R I O R 4 POR 100. - Serie D 
(79.25). 79.25; A (80,50). 80.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO. - Serie D (73.60), 73.75; A 
(73,60), 74. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1000 CON 
IMPIIESTO.-Sprie F (89). 90; D (90) 
90; C (90). 90: B (90), 90; A (90). 90 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. Sorie D (85.50), 85.50; ' 
(8550), 85.50; B (85.50), 85.50; A (8550) 
85,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPTIESTO.-Serie C (95.50), 95,25; B 
(95.50), 95 25; A (95 50) 95,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (95.40). 95.40; E 
(95.-10) 95.40; D (95.40). 95,40; C (95.50) 
9550; B (95.50), 95.50: A (95.60). 95.90 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—S-rie F (83 25). 83,35; F 
(83.25) 83 35: D (83 25). 83 35; C (83 25) 
83,35: B '«3.25) 83 35: A (83,25). 83 35 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.- Serie F (70). 70; E (69 75>. 
70: D (70), 70; C (70), 70; B (70), 70; A 
(70.25) 70 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Serie C (80.75), 80.75; A 
(80 75). 80 75 
AMORTIZARLE 4.50 P O R 100 SIN 
IMPUESTO—Serie D (86 50). 86.50; C 
(86 50). 86.50; B (86.50), 86.50; A (86.50) 
R6.50 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO—Sprie D (94.50). 94.25: C 
(94 50). 94.30; B (94,85). 94.50; A (95.50) 
96.25. 
TESOROS. - Serie A (101), 101; B 
(101). 101 
BONOS ORO.—Serie A (208), 208.25: 
B (208), 208.25; fin de mes (208.50) 
208.25. 
F E R R O V I A R I A R POR 100.-Serie A 
(91 7R) 91.75: B (91.50). 91.50 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100 
1928.—Serie A (81.50). 81.50. 
AYUNTAnmiVTOS.—Villa de Madrid 
1918 (71). 7150 
GARANTIA D E L ESTADO. - Hidro 
prráñca Ebro 6 por 100 ( 87). 85; Tánger-
Fez (90.50) 89.50; Empréstito Austria 
(94 50). 94.50 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(8065), 80.65; 5 por 100 (84.95). 85.05: 
5.50 por 100 (91,75). 91.85; 6 por 100 
(99.50), 99.65; Crédito Local, 6 por 100 
(79.50), 79 70; 5.50 por 100 (70.65). 70.65: 
Ídem 5.50 por 100 (93). 93; Cédulas de 
Cocfa Rica (600). 600. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Ma rniecos (79.50), 79. 
ACCIONES.—Banco España (515), 515: 
Rio de la Plata, contado (70). 70; Hi 
droelcctrica (125), 121, sin dividendo. 
Men^emor (140). 140; Unión Eléctrica 
(123). 123: Telefónica, preferentes. 
(101.55). 101,55; ordinarias (102.50). 
102.50; Rif, portador, contado (250), 248; 
nominativas (203), 195; Petróleos (103) 
103: Tabacos (175), 173,50: Española pe-
tróleos (26.50), 26,75; fin corriente (26.50). 
27; fin próximo, 27; M. Z. A., contado 
(159.50). 159: fin corriente (160), 160; Me-
tro (126), 126: Madrileña de Tranvías 
contado (96,50). 96.50; fln corriente 
(96,50), 96,50; Azucarera, contado (40 25). 
40; Explosivos, contado (662), 663; fin 
próximo, 665; E l Apruila (247), 245. 
OBLIGACIONES.—Alberche. seprunda 
(85), 86: Telefónica (89.50), 89.90; H. Es-
pañola (83l, 83; Chade 6 por 100 (103.50) 
103.50; Sevillana, primera (85), 82,75. 
Unión Eléctrica, 6 por 100 1930 (100), 100. 
Rif. serle A (95,50). 96; Naval. 6 por lO^ 
(88.50), 88.50; Norte primpra (53), 48: 
Almansa (280), 280; Alicante, primera 
(223). 222.50; ídem serie F (71,25). 67.25: 
Metropolitano. 5,50 por 100 (94.25), 94 50; 
Peñarrova Puertollano (87,75), 88.50: 
Madrileña Tranvías 6 por 100 (103), 103 
Gran Empresa Sagarra (87), 87. 
Moneda Día 19 Día 20 
Francos 47.75 47,75 
Suizos 235.80 235.90 
Belpas 169.60 169.40 
Liras 62,60 62,70 
Libras 40,90 41,00 
Dólares 12.26 12,26 
Marcos oro 2.89625 2,8962 
Esc. portugueses.. 0.3720 0,3720 
Pesos argentinos. 3.16 3.15 
Florines 4.91 4,91 
Cor. noruegas 2,08 2,08 
Checas 36.60 36,60 
Danesas 2,06 2.06 
Suecas 2,25 2,25 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 662, 664, 663, 664; en alza, 
a fin de mes, 670; en bala, a fin de mes. 
656; fin próximo, 665, 666. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, fln de mes. 664, y quedan 
a 664 por 662; en baja, 658. y quedan a 
659 por 657; en alza, 671 y 670. y quedan 
a 670 por 669; al próximo, 666, y que 
dan a 666 por 665. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Corro libre) 
Nortes, 215; Explosivos. 663,75; Chades 
375; Rif, portador, 247,50. 
« * * 
BAJICELONA, 20.—Acciones—"Metro" 
Transversal (31), 41; Aguas Barcelona, 
ordinarias (144,50), 144; Cataluña de Gas 
(90,50), 90; Chade, A, B, C (365), 361; D 
(349), 342; Hullera Española (40), 39; 
Banco Hispano Colonial (225), 222,50; 
Crédito y Dock (200), 200; Compañía Es-
pañola Petróleos (27), 27,75; Tabacos de 
Filipinas (280), 280; Minas Rif, portador 
(250), 217; Explosivos (665), 660.50. 
Obligaciones.—Obligaciones especiales. 
6 por 100. 82,75; Valencianas, 5,50 por 100 
(80.75), 80,75; Prioridad Barcelona, 3 por 
100, 52.75; Especiales Pamplona, 3 por 
100 (47,85), 48; Asturias, 3 por 100, pri-
mera hipoteca, 47.50; segunda hipoteca, 
47,50; tercera hipoteca. 47,25; Huesca-
C2nfranc. 3 por 100 ( 61.25), 61,75; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, primera hipo-
teca (47,25), 47,15; tercera hipoteca, 62; 
Ariza, 5 por 100 ( 67,50), 67,50; serie E , 
4,50 por 100 (68), 68; serie H, 5,50 por 
100, 71; Almansa. 4 por 100 (59,50), 59,25; 
Chade, 6 por 100 (103.75). 103,65. 
BOLSA DE B F L K U ) 
Acciones.—Altos Hornos. 73.50; Explo-
sivos. 664; Resineras, 12.50; Vizcaya, 815, 
Ferrocarriles Norte, 216; Alicante, 160; 
Sota, 390; Nervión. 490; H. Ibérica, 475; 
H. Española, 125; E . Viesgo. 411; Mina^ 
Rif, nominativas. 200; portador. 250; 
Bodegas Bilbaínas. 700; Setolázar. por-
tador 80: ídem nominativas. 75. 
Obiigaciones.—Norte, primera, 53,35. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS. 20.—Fondos del Estado fran-
cés- 3 por 100 perpetuo (76,80), 76,80 ; 3 
por 100 amortizable (82,85), 82,03. Valo-
res al contado y a plazo: Banco de 
Francia (11.550). 11.675; Crédit Lyonnais 
(2105), 21,25; Société Générale (1.083), 
1 084- París - Lyon - Mediterráneo (1.040), 
l'037; Midi (853), 851; Orlcans (982), 977; 
Electricité del Sena Priorlté (682). 684; 
Thompson Houston (790). 380; Minas 
Courriéres (368). 370; Penarroya 291 
9597- Kulmann (establecimientos) (,)2n). 
522; Caucho de Indochina f l » ) . I w l;a-
thé Cinema (capital) (129), 130. Fondos 
La Conferencia Nacional 
de la Banca 
Los empleados rechazan la pro-
puesta de descuento de la 
parte patronal 
Se estudia una fórmula para des-
cuentos, previa ''ijac^on de 
un sueldo mínimo 
A medida que se celebran las sesio-
nes crece el interés en la Conferencia 
Nacional de la Banca, ya que afecta a 
más de 20.000 empleados repartidos en 
toda España. 
En la sesión de ayer, que presidió el 
señor Troyano, debieron haber llevado, 
de conformidad con lo acordado el día 
anterior, las representaciones patronal 
y obrera los estudios de las fórmula? 
que creyeran más convenientes, pero, 
apenas iniciada la discusión, el repre-
sentante patronal hubo de manifestar 
que la parte que representaba entendía 
que debía empezarse a discutir, no el 
conjunto de todas las bases, sino la base 
relativa a los descuentos por plazas; la 
representación obrera accedió a la pe-
tición. 
Por cada una de las partes se empe-
zaron a alegar razonamientos para de-
fender sus posiciones en favor y en con-
tra de dichos descuentos. La delegación 
obrera se opone a ellos porque estima 
que no existe ningún fundamento y que 
no son de justicia; a esto replican los 
patronos que los descuentos s m de ne-
cesidad en algunos casos, a más de que 
ya se practican en otras industrias, y 
citando, a estos efectos, organizaciones 
bancarias extranjeras y hasta algún 
contrato de trabajo español hecho re-
cientemente. Arguyen, además, que de 
no hacerse así, en muchos casos sería 
imposible sostener las sucursales, pues-
to que cada sucursal es un pequeño cen-
tro en donde tiene que haber una pro-
porción entre los gastos y los ingresos. 
e# decir, entre lo que cuesta la oficina 
y lo que produce. 
L a Delegación del personal insiste en 
que no admite los descuentos, puesto 
que en muchos casos aplicándolos, no 
queda a los empleados sueldo suficiente 
en relación con el coste de la vida, aun 
en los pequeños pueblos. Por otro l.ido, 
alegan también que el trabajo del per-
sonal en algunas sucursales pequeñas es 
en cierto modo más complicado que en 
las de las grandes ciudades, puesto que 
en éstas y en todos los Bancos cada 
empleado tiene su tarea fija, pero en los 
pueblos, el empleado de Banca tiene que 
tener unos conocimientos más extensos 
para realizar diferentes clases de fun-
ciones. Por todas estas razones opinan 
los obreros que deben desaparecer los 
descuentos. Argumentan también que 
en algunas sucursales pequeñas situa-
das en pueblos tienen radio de acción 
que equivale al aérea de' algunas "ciu-
dades. 
Escala de descuentos 
Como el presidente, viera que no se 
llegaba a conclusiones prácticas, sus-
pendió la sesión por unos breves Ins-
tantes con el objeto de que se concre-
taran las posiciones. Reanudada la se-
sión, la representación patronal presen-
tó una propuesta de descuentos conce-
bida en estos términos: En las plazas 
superiores a 50.000 habitantes, sueldos 
libres; de 20 a 50.000 habitantes el 15 
por ciento de descuento (antes era el 
20); de 5 a 20.000. el 25 por ciento (an-
tes el 30) y en las plazas menores de 
5.000. el 30 por ciento (antes el 40). 
Por consiguiente, la propuesta rebajaba 
en un cinco por ciento en las dos pri-
meras categorías, y en un diez la rela-
tiva a las plazas menores de 5.000 ha-
bitantes. 
Dada lectura de la propuesta por el 
secretario señor Martín-Granizo, la re-
presentación del personal no se aviene 
a entrar en la discusión y la rechaza 
de plano. 
L a delegación patronal, por su parte, 
insiste en nuevas consideraciones para 
justificar la necesidad de los descuen-
tos, apoyándose en la situación gene-
r?i de varias profesiones de España, y. 
especialmente, en los empleados públi-
cos. Pero la representación obrera In-
siste en su posición de considerar que 
no caben los descuentos porque no los 
consideran justos, y, además, porque en 
determinados casos llegan a producir 
salarios verdaderamente insuficientes 
para atender al costo de la vida. 
Un sueldo mínimo 
En esta situación el presidente señor 
Troyano vuelve a hacer un llamamiento 
de concordia a las dos partes, y hace 
una sugerencia que somete a la consi-
deración de la Conferencia, y de la que 
pudiera salir una fórmula. Esta suge-
rencia consiste en establecer el descuen-
to de un 20 por 100, pero solamente pa-
ra poblaciones de menos de 20.000 habi-
tantes, y con la fijación previa de un 
sueldo mínimo, dejando libres todos los 
superiores. 
Después de someterla a la considera-
ción de los reunidos y explicar el con-
tenido de la sugerencia presidencial, se 
trató de ver sí podía ser aceptada, pe-
ro antes, con el fin de que el estudio 
que pueda hacerse sobre ella sea eficaz 
y desde la próxima reunión se pueda 
discutir concretamente, se trató tam-
bién de fijar el sueldo mínimo a que se 
refiere la sugerencia, conviniéndose en 
que podria partirse de la base de 2.000 
pesetas, pero siempre a reserva de lo 
que se discutiera y acordara. Y en este 
punto la sesión, y con el fin de que el 
estudio de la fórmula se haga concien-
zudamente, se levantó aquélla, que con-
tinuará el martes próximo. 
rawvTUircmmii i t i • t >•••••• • . , . . . . . . * , . . . . . . , 
extranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100, primera serle y sepnnda serie (3.95), 
4; Banco Nacional de Méjico (179), 184. 
Valores extranjeros: Wagón Lits (79), 
79.80; Ríotinto (1.450), 1.491; Lautaro Ni-
trato (53), 53; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos) (418), 424; Royal Dutch (1.558), 
I. 580; Minas Tharsla (276), 281. Sejruro*: 
L'Abeille (accidentes) Í587), 588; Fénix 
(vida) (584), 584. Minas de metales: Agui-
las (45), 45,47; Eastman Kodak (750). 
779; Piritas de Huelva (1.271), 1.279; 
M. Z. A., 465. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaclonef» del cierre dH día 20) 
Pesetas, 40 15/16; francos, 85; dólares, 
3,35 5/8; libras canadienses, 3,845; bel-
gas, 24 7/32; francos suizos, 17 13/32: 
florines, 8,35; liras. 65 9/16; marcos. 
14 1/8; coronas suecas. 18 11/32; danesas, 
19 15/16; noruegas, 19,50; chelines aus-
triacos, 29; coronas checas, 113; marcos 
finlandeses, 227; escudos portugueses, 
110; dracmas, 625; leí, 565; mllreis; 5 3/8; 
pesos argentinos, 42,50; pesos urugua-
yos, 34; Bombay, un chelín 6 5/32 pe-
niques; Changai, un chelín 8 3/16 peni-
ques; Hongkong, un chelín 3 5/8 peni-
ques; Yokohama, un chelín 2 7/8 pe-
niques. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade, A. B, C. 360.75; D (341.90; E . 
330,10; ídem bonos, 88.40; S e v i l l a n a 
63.65; cédulas argentinas, 2.21; pesetas. 
42.45; libras. 17.385; dólares. 51915; mar 
eos, 123.42; francos, 20.26; Donan Sane. 
40; Electrobank 715; Italoargentlna. 83; 
Motor Columbus, 285; C h e n l e, 552; 
Brown Boverl, 171; Crédit Suisse. 688 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas. 8,18; francos. 3.9025; libra? 
3,355; francos suizos, 19,275; liras, 5,12 
florines, 41; marcos, 23,78. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Vuelve a registrar el mercado, a fln 
•de semana, caracteres análogos a los de 
la primera sesión. Toda la actividad de 
la Bolsa se dirige de manera evidente 
al sector de Fondos públicos. 
Pero la mejora con que aparece el 
grupo de Deudas del Estado, más que a 
factores propios, obedece al desfallecí 
miento que registran los demás corros, 
los valores Industriales sobre todo. 
De suerte que más que la firmeza dei 
sector de Efectos públicos, y con ser 
ésta digna de destacar, resalta el apa 
gamlento cada día más lnten?o que su-
fren los corros de valores de dividendo 
NI Madrid ni Barcelona hacían ayer tar-
de nada. En apariencia, los Cfitos se 
presentaban a la vista muy ontridos, pe-
ro la mayor parte de los bolsistas acu-
dían al parquet en esta sesión semanal 
con un solo objetivo: "ver •̂.¡>' pasaba" 
Y así, desde los mirones habituales a lo? 
arbitrajistas. rondaban de corro en corre-
o se plantificaban en las filas de Expío 
slvos en observación de lo que Iban f 
hacer los demás. 
Y estaba visto, que los demás hacían 
bien poce. 
Termina, pues, la semana con una se-
sión sosísima en los valoreo industria 
les y a'go más firme en Fondos públi-
cos. Apenas si se ha notado al comienzo 
de las operaciones al próximo. 
« * * 
Las Deudas del Estado varían poce 
en tendencia y en cotizaciones, con res-
pecto a la jornada precedente. Continúa 
afluyendo dinero, pero no falta la pre-
sencia de papel, que desbarata un poco 
las posiciones en alza que tenían la* 
Deudas estos días. Entre las clases en 
que más se apreciaba esta corriente ue 
papel es en Interior, que queda algo má.*-
débil que el Jueves. En conjunto se ad-
vierte cierta Irregularidad. 
Poco negocio también en Bonos Oro, 
que, a pesar de mejorar un cuartillo al 
coniado,. 203,20, no se hace más que una 
operación a este cambio y queda dinero 
a 208.25 al contado, y a 208,50 a fln de 
mes. 
Dinero para Villa Madrid del 1914 y 
del 1918 y para Erlanger. Queda, pues, el 
corro de valores municipales, con la mis-
ma tendencia que toda esta semana. La? 
Villa Madrid 1918 ganan medio entero 
Como días pasados, en alza las cédu-
las Hipotecarias y del Crédito Local, en 
casi todas las clases cotizadas. 
» • « 
Ninguna variación en el corro banca-
rio. España y Río de la Plata se inscri-
ben con cambio análogo al anterior; del 
resto, nada se oye. 
Decrece el entusiasmo del corro de Hi-
droeléctricas, que se hacen a 120, y que-
da papel a este precio, sin derecho ya a 
suscribir las nuevas acciones. Lo? cupo-
nes se hicieron a 20, 18 y 17, y había di-
nero sin contrapartida; no quedaba más 
que un pico de quince. 
Nuevas bajas en valores mineros. Rif, 
portador, se hacen a 248, en baja de dos 
enteros, y las nominativas retroceden 
ocho puntos. Guindos no se tratan, y 
queda papel al mismo cambio del cierre 
del jueves, a 289. 
Paralización absoluta en el corro de 
valores de tracción. Alicantes pierden 
medio entero al contado, y en Nortes no 
se opera; para ellos había papel a 215 y 
dinero a 214,50. 
Sin variación los Metros, acciones ̂ vie-
jas, y Tranvías a 96,50, con dinero a este 
precio. 
» • » 
Azucareras, ordinarias, prosiguen en su 
abandono y en baja de un cuartillo; al 
contado quedaba papel a 40,50 y dinero 
a 40, y cierran a este precio. 
Mucha gente y pocas voces y pocas 
operaciones en Explosivos. Toda la gen-
te vino pendiente de la celebración del 
anunciado Consejo. Empezaron con dine-
ro a 662 a fln de mes, y a fln próximo 
a 666 por 665. Parecía que el mercado 
iba a mejorar, y las proposiciones de fln 
próximo mejoran hasta 668 por 666 
pero el negocio siguió siendo escasísimo 
y se acentuó la depresión para cerrar a 
a 664 por 663 a fln de mes, y a 686 por 
6665 al próximo. 
A última hora se reanimaron los cam-
bios procedentes de Barcelona al pare-
cer para Patrolitos, que se habían hecho 
al contado a 26.25 y cierran a 26.75, a 
la liquidación quedan a 27 por 26,75, y 
27 al próximo. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Hidroeléctrica Española, 120 y 121; Pe-
trolitos, 26.25. 26,50 y 26,75; fin corrien 
te y fln próximo, 26,75 y 27; Explosivos, 
fln próximo, 666 y 665. 
* * * 
Pesetas nomimles negociadas: 
Interior, 320.000; Exterior, 9.000 ; 4 por 
100 amortizable. 15.500; 5 por 100. 1920, 
98.000; 1917. 89.000; 1926. 20.500; 1927. sin 
impuestos, 486.500; con impuestos, 237.500; 
3 por 100, 1928, 432.000; 4 por 100, 1928, 
6.000; 4.50 por 100, 1928, 93.500; 5 por 100, 
1929, 73.500; Bonos oro, 46.000; Tesoro, 
5.50, 118.500; Ferroviaria, 5 por 100, 
16.000 ; 4,50, 1928. 9.000; Villa Madrid, 
1918, 2.000; Hidrográfica, 6 por 100, 8.500; 
Majzén, 35.000; Tánger-Fez, 13.500; Aus-
tríaco, 100.000; Hipotecarlo, 4 por 100, 
48.000; 5 por 100, 259.500 ; 8 por 100, 
50.000 ; 5,50 por 100, 1.500; Crédito Lo-
cal, 6 por 100. 38.000 ; 5.50 por 100. 6.000-
5,50 por 100. 1932, 31.500; Costa Rica, 21 
cédulas; Marruecos, 5.000. 
Acciones. — Banco de España, 118.000; 
Hidroeléctrica Española,, s i n derecho, 
29.500; Mengemor, 15.500; Eléctrica Ma-
drileña, 3.000; Telefónica, preferente*, 
I I . 500; ordinarias, 25.000; Rif, portador^ 
30 acciones; nominativas, 25 acciones; 
Petróleos, 75.500; Tabacos, 4.500; Alican-
te, 45 acciones; fln corriente, 25 acclo-
nea; "Metro", 8.000; Tranvía», 30.000; fln 
corriente, 12.500; E l Aguila, 2.000; Azu-
careras ordinarias, 13.500; Española de 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Los nuufitros dH segundo escalafón.— 
Petróleos, 550 acciones; fln corriente, 1001 Dimos cuenta de la disposición que 
acciones; fln próximo. 75 accionei; Ex- avecinaba por parte del Ministerio, r 
plosivos, 2.500; fln próximo, 7.500; Rio de 
la Plata, nuevas, 11 acciones 
solviendo en principio el pase de los 
maestros del aegundo escalafón al pri-
^A,,^ulon<,**~HldroelécUÍCa E3Paño,la' mero. Conflrmadoa los exiremos que en-
1.000; Chade. 7.500; Alberche. 3.000; Se 
villana, novena, 1.000; Eléctrica Madri-
leña, 1930, 12.500; Telefónica, 5,50 poi 
100, 5.000; Empresa Sagarra, 1.000; Rif, 
A, 7.500; Naval, 8 por 100, 12.500; Nor-
te, quinta, 3.000; Almansa, 16 obligacio-
nes; M. Z. A., primera, 50 obligaciones; 
serle A, 2.500; "Metro", C, 12.500; Pe-
ñarroya y Puertollano, 10.500; Tran-
vías, 1.500. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 20.—Cierra la semana con 
la desanimación más absoluta. La sesión 
de clausura se caracteriza por una in-
diferencia de carácter general ostensi-
ble a todos los grupos. E l hecho de no 
haberse concertado ninguna operación 
de Explosivos hasta un minuto antes del 
cierre es un detalle que demuestra la 
afirmación precedente. En el corto ne-
gocio registrado apenas se aprecia va-
riación. Los cambios se sostienen no 
obstante la apatía de la contratación, 
equilibrándose también las diferencias, 
que fueron poco sensibles. 
Fondos público».—Tanto la Deuda 
Amortizable como las obligaciones del 
Tesoro y cédulas hipotecarlas, mejoran 
su cotización anterior. Unicamente la 
Deuda Interior sufrió un ligero deseen 
so. E l Ayuntamiento de Bilbao, Invarla 
ble. 
Obligaciones.—Las Ibéricas suben un 
entero y las Sevillanas medio. Las Sa-
bero, ex cupón, repiten cambio, mien-
tras las Priorltés y Tudelas segundas 
retroceden una pequeña fracción. 
Bancos.-Banco de Vizcaya confirma 
su orientación Arme en la sesión ante 
ñor, mejorando cinco puntos su cotiza 
clón última. En las restantes no hay 
operación. 
En Ferrocarriles y grupo siderúrgi-
co, inactividad. 
En el sector eléctrico, las Ibéricas ce-
den tres puntos, cesando la actividad al 
vencer el plazo de suscripción de los 
nuevos títulos. Destaca en este grupo 
la mejora en perspectiva de Unión Eléc 
trica Vizcaína, que mejora sensiblemen-
te el tipo de demanda. 
En minas, se cotiza Rif, portador, sin 
variación, restando oferta. Para los de-
más valorea del grupo persiste el papel. 
En navieras no hay oscilación alguna. 
En el sector Industrial, los Explosivos 
tienen un mercado desanimadísimo, con 
certándose al cerrar la sesión alguna 
operación en baja de un punto, quedan 
do demanda al cambio. Las Papeleras 
suben un entero y quedan pedidas. 
La impresión al cierre, no obstante la 
quietud del negocio, es de sostenimiento 
A b s o r c i ó n de la U . Eléctrica 
Vizca ína 
BILBAO, 20—Hoy se. ha celebrado en 
Bilbao una operación financiera a la que 
en Bolsa se concede extraordinaria im-
portancia. Se trata de la absorción de 
la Compañía Unión Eléctrica Vizcaína 
por la Hidroeléctrica Ibérica. E l Síndi-
co presidente de la Bolsa de Bilbao, se-
ñor Camlña. ha entregado hoy la ami-
gable resolución sometida a su arbitraje 
para valorar las acciones de ambas So-
ciedades y decir la proporción en que 
se ha de hacer la absorción de la pri-
mera por la H. Ibérica. Se decidió que 
la unión se haga en la proporción de 141 
acciones de la Hidroeléctrica por 100 de 
la Unión Eléctrica Vizcaína. 
Las liquidaciones de derechos de 
Arancel 
C l l K . l l l l t ' l f c l l l I W l > , 1 K i H I I M . l » . . - . M U I .Hfl̂iHK 
Una orden del ministerio de Hacienda 
aparecida en la "Gaceta" de ayer dispo-
ne que el recargo que debe cobrarse por 
las Aduanas en las liquidaciones de los 
derechos de Arancel correspondientes a 
las mercancías importadas y exportadas 
por las mismas durante la tercera decena 
del corriente mes, y cuyo pago haya de 
efectuarse en moneda de plata españo-
la o billetes del Banco de España, en 
vez de hacerlo en moneda de oro, será 
de ciento treinta y cinco enteros con tre-
ce céntimos por ciento. 
Los productores de pasas 
MALAGA, 20.—Una Comisión de la 
Agrupación de productores de pasas vi-
sitó al gobernador para comunicarle que 
había quedado constituido el Comité de 
productores de aquel artículo, según se 
ordenaba en un decreto promulgado re-
cientemente. 
E l patrón oro en Nueva Zelanda 
N U E V A ZELANDA, 19.—La dimisión 
del ministro de Hacienda, Downie Ste-
ward, se interpreta como un síntoma 
de que va a abandonarse el patrón oro. 
Asi, todos los dominios ingleses habrán 
seguido el ejemplo de la metrópoli, por-
que Africa del Sur hace unos días que 
abandonó el patrón oro. 
tonces dábamos se ha dispuesto ahora 
que en el plazo máximo de quince dias 
los maestros interesados deben dirigir 
una instancia acompañada de hoja de 
servicios, certificada, al inspector jefe, 
presidente de la Junta de Inspectores de 
cada provincia en que los maestros as-
pirantes, al paso al primer escalafón, 
presten actualmente sus servicios. Los 
Inspectores de zona vienen obligados en 
un plazo máximo de treinta días a girar 
una visita especial a las correspondien-
tes escuelas que dirijan los solicitantes, 
visita en la cual se levantará un acta, 
en la que se hará constar el estado en 
que se encuentra la escuela y se con-
signará un plan concreto de trabajo que 
el inspector señalará al maestro. 
Señalado el plan, el maestro comen-
zará a desarrollarlo, llevando inexcusa-
blemente un diario de clase y coleccio-
nando y ordenando los trabajos de los 
alumnos en forma que pueda apreciarse 
fácilmente el progreso que estos alcan-
cen. 
En la primera quincena de junio los 
inspectores girarán nuevamente otra vi-
sita para observar atentamente el con-
traste que la escuela y la labor del maes-
tro ofrezcan respecto de su primera visi-
ta y tomarán nota muy precisa, sobre 
todo ello, en la que fundamentarán su 
posterior informe. 
Apenas recibida esta visita, los maes-
tros enviarán al presidente del Consejo 
provincial sus diarios de clase y los tra-
bajos coleccionados de los alumnos. Es-
te Consejo mencionado los estudiará pri-
meramente y formulará luego en conse-
cuencia, una lista de aquellos maestros 
que consideren están en condiciones de 
hacer una prueba definitiva par-a el paso 
al primer escalafón. Tal prueba consis-
tirá simplemente en que los maestros 
que figuren en la lista acudan ante la 
Comisión designada por el Consejo pro-
vincial, para que expliquen oralmente y 
con sencillez y brevedad, los fundamen-
tos pedagógicos de la labor que han rea-
lizado en su escuela. 
Finalmente, los que hubieran pasado 
por todas estas pruebas con nota favora-
ble ingresarán en el primer escalafón, 
previa la propuesta de los Consejos pro-
vinciales y nombramiento por el Minis-
terio. 
lOxcodcnclas forzosas. — Los maestros 
nacionales que ingresen en la Facultad 
de Filosofía y Letras, Sección de Peda-
gogía, quedarán on situación de rxrndon-
cla activa, cualquiera que sea el tiempo 
que lleven en la enseñanza, computándo-
seles como servicios en la escuela los 
años de estudio que pasen en la Univer-
sidad. Sus escuelas serán declaradas va-
cantes y se proveerán por los procedi-
mientos y turnos reglamentarios. Dichos 
maestros disfrutarán de una beca de 
3.000 pesetas anuales. Para ello, el Mi-
nisterio establecerá quince becas por 
curso, que se concederán por tres años, 
si los Ir formes razonados q le al finalizar 
cada curso ha de elevar al Ministerio son 
favorables. 
Ascensos.—Se ha enviado a la "Gace 
ta" la orden de ascensos de maestros 
y maestras que se originan por aplica-
ción de la nu-iva ley de Presupuestos. 
Como ya saben nuestros lectores, se crean 
100 plazas de 9.000 pesetas y ascienden a 
4.000 todos los que estaban en 3.500 pe-
setas. Ascenderán además a 4.000 pese-
tas 467 maestros y 133 maestras, de los 
que ahora están en 3.000 pesetas. 
Excursión Escolar.—El Ayuntamiento 
de Valencia ha acordado invitar a cua-
renta escolares madrileños para que en 
ocasión de las Ferias y fallas de aquella 
capital puedan visitar y conocer la her-
mosa ciudad levantina. Al efecto, dispon-
drá dos autobuses, que con toda comodi-
dad han de transportar a los pequeños 
madrileños, que serán declarados hués-
pedes de la ciudad. Se encargará de la 
dirección del grupo el profesor del Gru-
po escolar madrileño "Ruiz Zorrilla", don 
Jesús Llorca. Buen viaje. 
Asociación de Maestros de las Escue-
las Nacionales de Madrid. - "En la elec-
ción celebrada el domingo último para 
proveer el cargo de habilitado de los 
maestros de Madrid triunfó la candida-
tura patrocinada por esta entidad. 
La Junta de gobierno desea hacer pú-
blico su agradecimiento a todos los com-
pañeros, asociados o no, propietarios o 
interinos, que, dando una prueba de so-
lidaridad y compañerismo contribuyeron 
con sus votos, al éxito logrado, afirman-
do una vez más su resuelta voluntad de 
tener una Asociación que vele por los 
intereses de todos y los haga respetar. 
Madrid, 19 de enero de 1933.—El secre-
tario, Federico Manzancdo." 
R A D I O T E L E F O N I A i l i c i o n e s y concursos 
Programas para hoy: 
MAIIKID, Unión Radio (E . A. J . 7.. 
424.3 metros).-De 8 a 9. "La Palabra" 
11.45 Sintonía. Calendario astronómico 
Santoral. Recetas culinarias.—12. Cam-
panadas Noticias Bolsa de trabajo In-
formación de oposiciones y concursos. 
Programas del día.—12.15. Señales ho-
rarias.—14. Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Orquesta: "¡¡Manos arri-
ba!!". "Amor y olvido". "La Corte de 
Faraón". "Amy". "Gavota directoire".— 
15. "Panorámica del cinema" Orques-
ta: "En Cerezo hay una venta" "¡Cora-
lito"!.—15.50 Noticias. Indice de confe-
rendas.—19, Campanadas. Bolsa. Pro-
arrama del oyente.—10.15. Noticias.— 
21, Curso de lengua Inglesa.—21.30. 
Campanadas. Señales horarias Selec-
ción de la zarzuela "La picara moline-
ra".—23.45. Noticias.—24, Campanadas 
Radio España.—De 17 a 19: Sintonía 
Fragmentos de óperas cantadas. Cur-
so de inglés. Peticiones de radioyentes 
Noticias de Prensa. Música de baile. 
Cierre. 
* * * 
miiiii i iniiin fliiiiinmiii 
E L C O D I G O 
'~is lot propietarios de hoteles, res-
^taurants, esfés, bares y oervece-
S t! \ rta*. es el nuevo libro de 
I P E D R O C H I C O T E 
oou prólogo del Insigne 
= DON JACINTO BENA V E N T E 
5 • titulado 
| " M ú 5 0 0 c o c l r t a i l » " 
iContlene esta rédente pübllcadón 
:iaa 500 mejores fórmulas de oock 
^alls. crendOn de «st* famoso "bar-
-mso" e«ij»aftol y la* más precisar 
normas, conspjoí f orlenfadone» 
«obre el negocio, de muy eflea? 
utilidad psni \o» dueño* de «ata 
ela*« de estabUdml^ntns 
©at» obra piie<U ndqiilrlr»» al pre 
IjdlO d« 6 pwsersf en la» prlndpale* 
llbreriss ds fispafta. 
I 
Programas para d día 22: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7. 
424,3 metros).—De 8 a 9, «La Palabra». 
14, Campanadas. Señales horarias. In-
formación teatral. Orquesta: «España», 
«Confesión», «La bruja», «Czardas nú-
mero 6>, «Lagarteranas», «Granada», 
«Sevilla», «Torre bermeja», «El prínci-
pe Carnaval», «I found you».—19, Cam-
panadas. Música de baile.—19,30, «Api-
cultura práctica». Música de baile.— 
21,30, Campanadas. Señales horarias. 
Pasatiempo lírico».—22, «La prometida 
del zar». -24, Campanadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Sintonía. 
Concierto de banda. Cosas de Ninchi. 
Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7.15, Cultura física.— 
7,30 a 8. «La Palabras-—8, Cultura fí-
sica.—8,15. a 8,45: «La Palabra».—11, 
Campanadas horarias. Servicio Meteoro-
lógico.—13, Discos.—13,30, Información 
teatral. Discos.—14, Sección cinemato-
gráfica. Sexteto: «La princesa del cir-
co», «Margaritifla», «Los bebedores de 
manzanilla», «Aragonesa», «La Doloro-
sa», «Ortega».—15, Sesión radlobenéfi-
ca.—17,30, Sesión agrícola. Retransmi-
sión parcial de la ópera del Liceo.—21, 
Programa del radioyente.—22, E l cuen-
to «Una lágrima original».—22,45, Sec-
ción de ajedrez.—23, Fin. 
TOULOUSE.—19, Orquesta argenti-
na.—19,15, Informaciones de última ho-
L—19,25, L a Jornada tolosana.—19,30, 
elodlas. —19,45, Orquesta vienesa.— 
;2|0.15, Arias de óperas cómicas: «Caya-
•Jeria rusticana», «Wertter», «Carmen», 
3|0,30, Recital de acordeón.—20,45, Con-
cierto por solistas.—21, Concierto: Las 
últimas melodías.—21,30, Concierto or-
guestal: Arias de operetas: «Victoria y 
su húsar», «La viuda alegre», «El país 
Se la sonrisa».—21.45, Concierto: «Su 
iíilteza el amor», «Estaré sola después 
^e media noche», «Delfina». Concierto 
bor pequeños conjuntos.—22,15, Perió-
dico hablado.—22,30, L a media hora del 
radioyente inglés.—23, L a media hora 
lílel radioyente marroquí: «Romeo y Ju-
l i e ta» , «La canción de mi corazón», 
7 Canción de la primavera», «Benvenuto 
i íe l l lni», «Bajo los puentes de París», 
Marcha de la consagración».—23,30, 
i balalaikas y canciones rusas.—23,45, 
: Recital de órgano.—24, Boletín meteoro-
l ó g i c o . Noticias.—24,05, Orquesta sin 
:iónica: «Sinfonía núm. 39», «Danzas 
•sinfónicas».—24,30, Cierre. 
jQNA C O N F E R E N C I A D E L A L C A L D E 
£ Hoy sábado, en la emisión de la no-
fche, dará una conferencia el alcalde de 
ÜMadrld, don Pedro Rico. Comenzará 
Aproximadamente a las diez de la no-
The. Con este motivo se suspende la ra-
diac ión de la zarzuela anunciada, 
FUTBOL POR RADIO 
: Mañana domingo, a las tres de la tar-
lle, retransmitirá Unión Radio el partido 
Jle fútbol que se celebrará en Bilbao, en 
3»1 campo de San Mames, entre el Athle-
ijic Club y el Madrid F. C. Este encuen-
t r o corresponde a las eliminatorias de 
Fallo de un concurso.-En la "Gaceta" 
de ayer se inserta una orden circular del 
ministerio de la Guerra, confirmando el 
fallo emitido por el Tribunal calificador 
de los proyectos presentados en el con-
curso para cuartel de Inválidos, Prisio-
nes Militares y alojamiento de todas las 
dependencias militares de la plaza de 
Madrid. 
Se concede el primer premio al pro-
yecto presentado por el Ingeniero mili-
tar don José Sastre Alba y el arquitecto 
don José .Azpiroz, y el accésit, al de que 
son autores el arquitecto don Fernando 
García Mercadal y el Ingeniero militar 
don Germán González Tárrago. 
Registros.—Ayer aprobó don Miguel 
Perls Pérez, número 118, con 34,30. Para 
esta tarde, a las cuatro y media, del 
123 al 188. 
Auxiliares de Gobernación. — E n los 
ejercicios de ayer han sido aprobados: 
543, Oscar Alvarez Sigles, 5,51; 555, Ma-
nuel, Gómez Pona, 7,91; 556, Ignacio Pé-
rez Culebra, 6,50; 560, Francisco Sán-
chez Plaza, 7,21; 569, María Lourdes Al-
varez Prado, 6,10; 576, Nicolás Heredia 
Coronado, 7,30; 578. María del Carmen 
Fernández Alonso, 6,80. 
Para hoy han sido convocados desde 
el 600-697. 
S a n t o r a l y cu l to s 
DIA 21. — Sábado. — Santa Inés, vg., y 
Santos Patroolo, Publio y Fructuoso, 
mártires; Epifanio, ob. y cf., y la beata 
Josefa María de Santa Inés de Beniga-
nim, vg. . . . ' 
La misa y oficio divino son de Santa 
Inés, con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna, — S a n Marcos 
Evangelista. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San Il-
defonso. 
Corlo do María.—De la Buena Dicha, 
iglesia de la Buena Dicha, calle de Sil-
va, y San Antonio de la Florida. De la 
ntaclón, Iglesia de las Niñas de Le-
ga nés. 
S. L Catedral.—A las 7,30 tarde, rosario 
v salve cantada para la Congregación de 
Cristo Rey y Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
ini.<;i perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 de 
la mañana, ejercicio de la Sabatina. 
Parroquia de Santa Cruz—Novena a la 
Sagrada Familia. A las 5.301., Exposi-
ción, estación, rosarlo, sermón por don 
Mariano Moreno, novena, bendición y re-
serva. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8, ejer-
cicio sabatino con Exposición menor, plá-
tica, salve cantada e himno a Nuestra 
Señora de las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición. Por la tar-
de, a las 5, empieza la novena en ho-
nor de San Ildefonso con Exposición, es-
tación, rosarlo, sermón por don Rogelio 
l,i("n. novena. Santo Dios, Salmo Credl-
dl y reserva. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, mi-
sa de comunión general para las Hijas 
!• Mtr'a y Felicitación Sabatina. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pl-
lar.—A las 7,30. solemne función sabati-
na para la Corte de Honor, Caballeros 
del Pilar y Juventud Católica y salve po-
pular. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 de la tarde. Exposición, ro-
sarlo, ejercido, reserva y salve en honor 
de Nuestra Señora de la Merced. 
Carmelitas de Maravillas (P. Verga-
ra, 21).—A las 5,30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, reserva y salve cantada. 
.Terónimas del Corpus ChrlsH (vulgo 
Carboneras). — Continúa la Novena a 
Nuestra Señora de las Tribulaciones. A 
las 5 de la tarde, estación, rosarlo, ser-
món por don Rafael Sanz de Diego, no-
vena, reserva y salve. 
Santuario del Corazón de María. — A 
las 8, misa de comunión para la Archl-
cofradía de su Titular y ejercicio. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Durante los días 26 a 31 del presente 
mes de enero se celebrará una tanda de 
Ejercidos Espirituales para sirvientas, 
obreras, etc., en la Casa de Ejercicios de 
San Francisco Javier de Pamplona-Bur-
lada, y otra tanda para señoras del 5 
al 11 del próximo febrero. 
Una tercera tanda de Ejercidos des-
tinada a caballeros tendrá lugar del 25 
de febrero al 1 de marzo. 
Los Ejercidos correspondientes a ca-
da una de las tandas comenzarán el pri-
mer día de los señalados, a las siete de 
la tarde. La correspondencia puede diri-
girse a la señora diredora de la Casa 
de los Santos Ejercidos, Pamplona-Bur-
lada. • • • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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A G U A D E B O R 1 N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, r iño 
nes e Infecciones gastrointestinales (ti* 
foldeas). 
lillllilllllillllillilllllllllllllllllllIltliiiiiiiiHa Primera División de la Liga 
| B O M B A S E N , , , | 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
i ratamlento curativo científico sin operación ni pomadas. No s« cobra hasta 
•star curado. DOCTOR I L L A NES. Hortaleza, 15 (antea 17). Teléfono 15970. 
« • • B • • • ' : • • • " •"' • • •;:>: • T M • : •'!!' • r i ' iM'r iT iTi l ' íM 
Tratamiento extemo de la D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias. 15 ptas. tratamiento. Pedid folleto gratis al Apartado 8. Madrid. 
i • -T"¥TrMl«iniiiiiB[iiiMiiriiii •IIIIMIIIMIIIM • I M I I I M B M M M I • ! i 
Para el pelo 
L25 pesetas. F I J A D O R O M E G A 
D E P I L A T O R I O O M E G A 
Extirpa e| relio sin molestias. 1,40 ptas. 
C E R A O M E G A P A V ' ^ E ^ T O 
P A T E N T E D E INVENCION 125.539 
No necesita aguarrás, ni bencina. 
Se emulsiona sólo con agua y asi se aplica. 
Sin peligro de Incendios, sin olor y muy económica 
Paquete para dos litros—2.00 pesetas. 
Herraosiila, 62 — Alcalá, 63 — Santa Engracia, 50 — MADRID 
SI nuestros productos no los encontrara en su localidad envié su Im-
porte por giro postal y se le enviará, franco de porte, desde 2 ejemplarec 
O Y E R I A O R I A Y G A L I N D E Z Joyería, plaferia y relojería. Gran surtido en artículos para regalo. Visitad estas ca-
sas, antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
P A I I C Las terr¡b,es molestias de los pies, ca-
l i A l l i l i - 1 ,los y durezas desaparecen completa-
mente usando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
o. 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte 9 
cuantos le han asa-
do y oirá usted ma-
ra villas. 
Pídalo en rarmaclas > 
droiniprías, 1.50. Por 
Correo, 2 pesetas. 
FURiCIÍ PUERTO 
Piara de San Ildê  
fonno, 4.-Madrid. 
¿Suíre usted del E S T O M A G O ? 
" T o M E DIGESTONA (Chorro 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la lení t ima DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio v 
medalla te oro en la Exposic ión de Hiaiene de Londres 
i 
M A D I U D — A ñ o X X m . - N ú m . 1.224 E L D E B A T E ' - (7) 
Sábado 21 de enero de 1938 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez p a l a b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 
Más 0,10 pías, por inserción en concepto de timbre. 
• 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN. 
NuPftra Adminis trac ión, 
Alfonso X I , DÚm. 4, y en 
ARencia Cortés. Valverde, 8. 
Ptthlleldad iMüdngttCÍt, Plaza de 
Maluie. H. 
| { • ^ . A K e n r í a do Publicidad. 
Avenida |»| y Marjíall, 7. 
Qnloseo (ilorleta de Bilbao, es-
quina a C a r r a n / a . 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O 
S E S O R Cardenal, abogado Consulla, tres 
siete Cervantes. 19 Teléfono lf!2«0 (« 
Anor .ADO, señor Galván. Fuencarral, 147. 
duplicado; seis-siete. (5) 
A G E N C I A ' 
D K T K C T I V K S prlvartos, vigilancias reser 
vadlslmas, ínrormeí garantizados divor 
oíos Carmen. 30. principal. Teléfom 
13252. (5) 
' JKKTIFI ( ;A( ; IONKS Penales últimas vo 
luntaden nacimiento, expedientes matn 
moniales consulados, exhortos. presenta 
cirtn documentos Agencia And,a Farmn 
cia, 6. (T) 
BERVIDUMttBB, todas clases facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716, (4) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores despachos, al 
cobas, armarlo» sillerías, pianos, espe 
Jos. Traspaso comercio con edificio L -
ganitos 17. (20) 
MUEHI .KS Gamo. Los mejores y míls ba 
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (4) 
M U E H L K S todas clases, baratísimos; 
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
LÍ.QUIDACION por balance, toda ciase 
mueblps, baratísimos, alcobas, comedo 
res. desde 400. Lucha na, 33. (8) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa 
16. Puente Pelayo. 35. (T) 
L I B R E R I A , bureau, sillón americano cao-
ba, 50 duros. Travesía San Mateo, i , se 
gundo; de 3 a 5. 116) 
NOVIOS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Véguil las. 
. Desengaño, 20 (esquina Ballesta). (10) 
A L C O B A S , comedores, muebles todas cla-
ses, baratísimos. Valverde, 8 (rincona-
da). .(10) 
GRANDES rebajas en enero. Liquidamos. 
¡ ¡ Lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Estupendo co-
medor Jacobino, 450!! Santa Engracia. 
65. Losmozos. (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los 
mozos. (8i 
CAMAS, armarios, colchones, mitad precio. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarios, baratísimos. Hortaleza. 
104, portería. (2) 
L I J O S O S muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
COMEDOR, dormitorio Jacobino, cama col-
chones, estufas, trajes, abrigos militar, 
paisano. Hermosilla, 73. (5) 
U R G E N T E , alcoba Jacobina, comedor, ar-
mario tres cuerpos, otro ropero, cama 
dorada, muchos muebles. Pardiñas, 17. 
entresuelo. (5) 
MARCHA forzosa. Dos días, muebles titu-
lo, despacho, comedor, alcoba, recibi-
miento. Gómez Baquero, 31; antes Rei-
na. (2) 
A L M O N E D A procedente de un Palacio de 
Gijón. Venta urgente con rebajas, mag-
níficos muebles, porcelanas, armaduras, 
bargueños, arcones, sillones, cornucopias, 
librerías, comedor, tapices nudos, gramo-
la, infinidad muebles, objetos. Olózaga, 
2, principal derecha. (3) 
S E M I N l 'EVO, mesas, vajilla, servicios res-
taurante, también acciones Paniflcadora 
Popular Madrileña. Reina, 37, principal 
izquierda. (T) 
COMEDOR, armario, camitas doradas, 
aparador, mesa, sillas, gabinete, bureau, 
otros. Serrano, 16. (4) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael l-.'i 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, almacén 
eran Industria. Concepción Jerónima S 
t») 
MODERNISIMO, buena orientación, cale-
facción central, baño, gas, teléfono, 360. 
Semisótano. 86. Velázquez. 65. (2) 
LUJOSOS pisos, tres baños, garage, 12.000 
pesetas. Principe Vergara. 38. (Ti 
A M P L I O S salones, baratos propios expo-
sición, industria comercio. Príncipe Ver-
gara, 38. (T) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla 
dos, locales, despachos verdadera infor 
mación. Fuencarral, 88. (5> 
GRAN local nave, nueco calle, muchos me 
tros, propio Industria, almacén, tienda 
dos huecos trastienda Atico azotea, pío 
pia baño, rebata do pícelo, mucho sol 
orientación Inmelorable MelAndei Valdés 
62 próximo Princesa. 1 
A L Q U I L A R I A local Industria, si posible 
con vivienda Barrio Pozas Razón: te-
léfono 18934. 
L I S T A , 22, Inmediato a Velázquez. piso 
bajo, 30 duros; principal, baño, 45. lele 
fono. {A) 
E X T E R I O R , ? habitables; calefacción cen 
tral. gas, ascensor, contiguo Templo Con 
cepción. 55 duros. Goya. 34. UB' 
E S P L E N D I D O piso, grande, sol. calelac-
ción central, 375 pesetas Velázquez. 10b. 
CASA gratis, amueblada, céntrica, ioy por 
limpieza oficina; sólo una o máximo, dos 
mujeres mayores, cincuenta años, hjnra 
dísimas y solventes. Escribid detallando 
edad, oficio, medios de vida, etcétera. 
D E B A T E , número 28.224. (T) 
BONITOS interiores 43, 40 pesetas. Maria-
no Fernández, 8. Cuatro Caminos. (5) 
O E S E O piso o parte, confort, céntrico. Te-
léfonear 11828. (5) 
CASA nueva, exteriores 70 pesetas. Pedro 
Heredia, 18, próxima Alcalá. (T) 
MAGNII' lCA tienda, dos huecos, sótun-
y casa-habitación. 50 duros. Alcalá, 1̂ 7, 
esquina Ayala. IW) 
V U Q U I L A S E tienda dos huecos, vivienda 
250 pesetas mensuales. Piso hermoso, ba 
ño, 200. Plaza San Gregorio. 11. (T) 
E X T E R I O R E S , calefacción, 90 pesetas; 
tiendas. Paseo Marqués Zafra, 16, pró-
ximo Manuel Becerra. ( E ) 
M O T E L , calefacción, en lo mejor Alto Per-
dices. Teléfono 50234. Castellana, 10. ( E ) 
A L Q U I L O local para industria con vivien 
da, 100 pesetas, y piso con Jardín, baño, 
terraza, 150. Glorieta Navacerrada, l, 
Villa Carmen, Madrid-Moderno. (2) 
1MSO independiente, hotel estrenar, 9 ha-
bitaciones Jardín, terraza, lavaderos, bo 
dega, 65 duros. Narváez, 40. (16) 
i l EN DAS espaciosas, dos escaparates; só-
tanos habitables, agua, luz, 60 duros. 
Narváez. 40. (16) 
r . U ' l L I T A M O S relaciones, pisos desalqui-
lados, todos precios, completa informa-
ción. Preciados, 33. (4) 
PISO mejor, sitio barrio Salamanca, siete 
balcones, amplias habitaciones, entrada 
independiente, propio academia, colegio, 
análogo. Precio ventajoso. Teléfono 34204. 
(4) 
A U T O M O V I L E S 
; ; ¡ C U B I E K T A S Ü ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan 
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ALQUILBH automóviles lujo, bodas abo 
nos, viajes, excursiones con autocar. Ava 
la, 13. moderno. (20) 
K E C A l 'CII I T A B O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neum i-
tlcos. ocasión, todas medidas. (21) 
V ENDA su coche rápidamente. Compre sin 
Intermediarios. Listas Autocaslón. Prin-
cipe, 4. (6) 
( l H1ERTAS que se salgan de las llanta* 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
• í i r E S O U l o s eléctricos, automóviles, acu 
muladores Mayor surtido. Vicente Jimé 
nez. Leganitoa, 13. (11) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores Santa 
Feliciana, 10. Teléfono 36237. (211 
N E L M A T I C O S : constantemente estamos 
liquidando géneros; hoy unos, mafiana 
otros, pero siempre tenemos mercancía 
de las mejores marcas a precios excep 
clónales. Hay precios baratísimos en 
30 % 5. 32 %"6. 34 a 7, 13 x 45, 14 x 46 
14 x 50. 4 40 21 4,50-21, 4.50-20 4.75-19 
5,50-18. 740 x 140. S95 x 150. 765 X 10;). 
7.00 21. Contado y Crédito Vendemos má^ 
y más barato que nadie Sagasta. 1S. Re-
presentaciones C. de Salamanca. S. A 
(3) 
P A R T I C U L A R , vende Graham-Paige. tt-K-
conducción interior, perfecto estado. Aya 
la. 30. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 50. 
(2) 
N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
A U T O M O V I L E S ocasión: Vendo, compro 
y cambio, toda clase de coches modernos: 
tengo magnificas oportunidades para la 
venta. Vlllanueva. 19. (T) 
COMPRO coche, gran marca, matrícula 
superior, 39.000. Escribid: Basilio Gómez 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
V E N D O Dodge, conducción, perfecto es-
tado. Lista, 77. Garage. (6) 
C A L Z A D O * 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé 
fono 17158. (24) 
M E D I A S suelas tapas caballero cosida 
5 pesetas; señora, 3,50. Calle Mediodía 
Grande, número 22. ( T ; 
( OMPONED bien vuestro calzado. Augus 
to Figueroa, 22. Junto al estanco. IT) 
COMADRONAS 
COMADRONA practicante. Francisca Ra 
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo 
silla. 44. (6) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé 
fono 93181. Fuencarral, 28. ' (8» 
PARTOS. Estefanía Raso Asistencias em 
barazadas, económicas. Mayor. 42. (11 
S I S I N I A Martin, antigua comadrona con 
aulla diaria. Corredera Alta. 12. princi 
pal. (9) 
ANA Mateos, profesora partos, practican 
te trabajo, con especialista. Hospedaje 
embarazadas San Bernardo, 3, principal 
Teléfono 96873. Consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas. hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
180 pese-
(3) 
P R I M E R O , ocho habitaciones 
tas. Apodaca, 3. 
T I E N D A , Almacén, 50 metros, 90 peseta. 
Tienda con vivienda. 90 pesetas. PUír, 
49 Final Torrijos. ^ 
C U A R T O S muy baratos, todo confort. Al"-
tamirano, 42, (A) 
C U A R T O S , tiendas, muy baratos. Hermo 
silla, 124. ,Ai 
I IEKMOSO. amplio entresuelo. Plaza ae lu 
República. 2. (A) 
E S P A C I O S O local 22 000 pies, propio pam 
Industria, alquila.se. Razón: C e r v m t ^ 
2. l " 
M O I I L W S E bOnltOfl exteriores, l'fi pt1 
setas, casa nueva, seis habitaciones in 
dependientes. Todo confort. O'Donnell, .t.. 
PIANOS do alquiler, perfecto estado. Pre 
cios módicos. Olivcr. Victoria, 4. (o) 
A cambio de cuarto administrarla 'Incín 
Dispongo lianza. Telefono 720b9. W 
L O C t L espacioso para imprenta o alma-
cén. Pizarro, 14. Precio moderado. U> 
O F I C I N A balcón, dos piezas, ouince du-
ros. Santiago. 8. Hogar Escuela. u ; 
A L Q U I L A S E piso amueblado, todo conloH 
Precio módico. Juan Bravo, 81. 
L I JOSO piso, doce grandes habltablei, oa-
lafacclón central, gas. teléfono P's0. es-
Calpr;i II .m. hr.i.la j . - : • " ' i : . . ! ^ " I ' " 
simo, librt-.i. gii;ir«Mlii r '''' 
todo comprendido ilBü. sm-tio. j i . u / 
O F I C I N A S , estudio, exterior, confort, cua-
tro habitaciones. Moya, 8, plaza Callao-
COMPRAD 
.MAQUINAS coser, antiguas, modernas 
compro pago bien Augusto Figueroa 4 
Teléfono «3673. (81 
o.M PR A \ EN TA, alhajas, ocasión, anti 
guas y modernas, oro, plata, platino, pie 
dras linas, la casa que paga más. Dol 
l/m Preciados. 34. entresuelo. Teléfom 
17:488. ( I I I 
A J E N « I O N : Compro muebles, ropas, ob 
letos. pinta, oro. máquina coser y escri 
blr, monturas, correajes, bastonea de-
mando voy a domicilio. Teléfono 78&M9I 
Gullón (8) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Uranda. Espoz y Mina. 3. en 
fresue'ü primero. (201 
COMPRO muebles, objetos, paso domici-
lio, rápido. Teléfono 52816. (8í 
<OMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Te'áfo-
no 13166 (8) 
P A P E L , ubrus viejos. Quien mejor paga 
• ' E ' Maño" Cuesta Santo Domingo. 18. 
(2) 
T R A J E S , muebles, objetos, pago Inmejora-
blemente. Recoletos. 12. Lechería. Telé-
fono 55788. Adolfo. (3) 
NO venda nada sin avisarme, compro mo-
biliarios pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro. plata, ropa ca-
ballero máqiilnaa coser, escribir, bicicle-
tas clrie.-i. libros, alfombras. Pagándolo 
bien Uallester Tpléfono 75748. (7) 
l ' X R T I C U L A R , compra muebles, objetos 
ropas. llbrOjp relclono 71143. Miguel. (8i 
i ' M M ' M I L A R . compra muebles, ropa, ob 
jetos frac, esmokln oro, plata, pagando 
bien." 71476 Martín (8) 
I.II5ROS, novelas, grandes pequeña^, bi-
bliotecas compro a particular. Telétcm 
13945 l * ' 
LA Casa Orffaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 18. Telé-
fono 11625. U) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro alhajas. Fuen-
carral. 10. (*J) 
COMPRO obligaciones Ciudad Lineal. Men-
diola Carrera San Jerónimo, 32. Tienda. 
( O N S U I T A k 
¡1 UIION I i-ti.HÍ y -n poeos días le i« 
enfermedades .le la piel, por crónloas qua 
sean, el enfermo nada P ^ i . n„ ^ - i V 
pués de curado. Pídame folletos gra-J^ 
Desengaño, 16, porte la. Wf 
S E C K E T A S , urinaria», sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 80. 
moderno. (8) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vtas urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre 
checes. Preciados. 9. Diez-una. siete-nue-
ve. (3) 
C A L L I S T A Avalos, Puerta Sol, 14. Telé 
fono 93320. Servicio domicilio, 5 pesetas. 
(3) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S (especialidad en) Alvarez. 
dentista. Magdalena. 28. primero. Telé-
fono 11264. (8) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
U ADEMIA Balmes. Bachillerato. Derecho 
Magisterio, Policía, Estadística, Catastro, 
etc Internado católico, 6 pesetas. San 
Bernardo. 2. Teléfono 19236. (8) 
« O K K E O S y Telégrafos, Academia Velllla. 
Especializada en estas preparaciones, 
siendo el director y sus 10 profesores Je-
fes de Correo» o te légrafos . Magdalena. 
L (7) 
MAS de mu pinzas oposiciones ambos sexos 
distintos Departamentos ministeriales 
Preparaciones competentísimas. Honora 
ríos semlgratulfos. Pago después ingre-
sados. Grandes éxitos. Liceo del Estu-
diante. Infantas 8. (T) 
i o í EOIO lOspañol Calle Recoletos. 21. pri-
mero Teléfono 59113. Párvulos, ambos 
sexos. Primera enseñanza, señoritas 
Clases especiales Gran confort. ( T i 
A L E M A N francés. Italiano, clases partí 
culares. económicas, por señorita alema 
na. Sandoval. 2, duplicado. (A) 
A L E M A N , preparación especial dlplomá 
ticos, estudiantes, personas de cultura 
por profesoi diplomado. Universidad de 
Berlín. Teléfono 58268. (T) 
< O N T A B I I IDAD práctica. Lecciones eco 
nómicas, domicilio. Ayala. 92, primero 
(antes 68). ( l ) 
E S C U E L A Artes decorativas, clases en 
cuadernaclón, para señoritas. Marqués 
Santa Ana. 32. Teléfono 10609. (10) 
E S C U E L A Artes decorativas, repujado, 
cuero y metales pirograbado, batlk laca? 
Japonesas etcétera. Profesora domicilio 
Marqués Santa Ana. 32. Teléfono 10bO» 
(10) 
A C A D E M I A Central Corte y Confección 
sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo, ¿ 
Clases desde 6 pesetas mes. (3) 
P K O F E S O R A francesa. Inglés. Alburquer 
que, 8, moderno. 
P R O F E S O R , preparación, domicilio, casa 
oposiciones. Segunda enseñanza. Señor 
Yañez. Plaza Lavapiés. 3. principal; de 
3 a 5. (V) 
< ( ) i ;REOS, Aduanas, Hacienda. Estadístl 
ca. Problemas aritméticos Pargada. seis 
pesetas librerías. (B) 
ENSEÑANZA varones mañanas matemátl 
cas, latín, castellano. Santa Engracia. 
60, tercero Izquierda. (t) 
C O N T A B I L I D A D , Taquigrafía, Mecano-
grafía. Cálculos, Dibujo, Ortografía. 
Francés, Inglés. Atocha, 41. (4) 
F R A N C E S , clases particulares y grupos. 
Monsleur Gulcharnaud. Plaza Angel, 3 
i;4) 
T E L E G R A F O S . Correos. Hacienda, Comer 
cío, repasos oficiales, Taquimeca, i<ran 
cés. "Academia Astrea". Jovellanos, 8 
Teléfono 15815. (T) 
A L G E B R A , Matemáticas, carreras, oposl 
cianas,,, comercio.. id loaoaa. a banca, con tac. 
bilidad. Chinchilla. 4. : (8) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro no barato, sino bueno 
(24) 
F R A N C E S , alemán rapidísimo, . 10 peseta» 
mensuales, clases particulares. Preciados, 
15, tercero. (2) 
MAESTRO, Joven, práctico, a domicilio, 
preparación primarla. Ingreso. Señor Gó 
mez. Teléfono 95567; dos a seis. (2) 
B A C H I L L E R A T O , preparación oposiciones 
cultura general. Clases Individuales 
Montera, 4, principal. (10) 
ESPECIFICOS 
I .OMBRICINA Pelletler. Purgante delicio 
so para niños Expulsa lombrices, 15 cén 
timos. (9) 
R E U M A , para quitar los dolores y puriH 
car la sangre, use lodasa Bellot. Venta 
en farmacias. (22) 
4A BA SON E S . grietas, eczemas, quemadu 
ras. Curan 3 días. Pomada, 19. Farma 
cías, 1 peseta. (3) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin Insulina. (Jly-
cemial. Gayoso. Monreal. Fuencarral. 40 
l T ) 
F I L A T E L I A 
i O M P K O sellos corrientes España. Colec-
ciones Armando Gómez. Hernando. Co 
lón, 9. Sevilla. (T) 
r . M i U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
FINCA> 
Compra-venta 
F I N C A S rusticas y urbanas, solares com 
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa 
laclo Banco Bilbao). (3) 
VENDO en 50.000 pesetas, garage, con 
16 000 pies, dando facilidades. Teléfonr 
ir.46. (24) 
s o i . A H magnifico, céntrico, 23.000 pies 
orientado Mediodía, fachada 3 buenas 
callea, 87 metros línea. 20 fondo, total, 
parcelado, urge venta, mitad valor. Tra 
to directo. Boutln. Preciados. 9. (3) 
V E N D O hotel con huerta y dependencia, 
45 kilómetros Madrid, próximo Sierra. 
Apartado 10.034. (D) 
DISPONGO veinte a veinticuatro mil du-
ros, compra casa o hipoteca. Sin Inter-
mediarios, por carta: M. González Pé-
rez. Carretas, 3. Continental. (A) 
V E N D O casa Cuatro Caminos^ Mediodía, 
renta 21.480; Banco 70.000. Conde, uno, 
tercero Izquierda. ( E ) 
P A R C E L A S Alto Perdices, agua, luz, telé-
fono, autobús, 0,80 pie. Teléfono 50234. 
( E ) 
( iRANJA avícola "La Fontarrona", con vi-
viendas, sin estrenar, en Pozuelo, mucho 
campo, espléndida situación, vendo ur-
gentemente. Puede adquirirse en 27.500 
pesetas, con facilidades. Teléfono 87. Po-
zuelo. (2) 
OCASION. Casa céntrica, rentas antiguas, 
seguras. Desembolso 360.000 pesetas. Ren-
ta Ubre, 40.000. Apartado 12.215. (6) 
l'OMPKO nnca* 1.000.000 de pesetas, pa-
gando por crédito hipotecarlo, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
P R O P 1 E T A K I O S de fincas rústicas. Hojas 
Impresas para declarar fincas afectadas 
Ley Reforma Agraria, modelo oficial, ex-
celente papel, se venden a diez cénti-
mos cada hoja en "Oficina Técnica Mo-
derna". Castelló. 12. Madrid. (6) 
V EN DO dos casas. Renta 17.000 pesetas. 
Precio 400.000. Apartado 1.258. (6) 
MEJOR sitio Aravaca. vendo hoteles, par-
celas, contado, plazos, agua, alcantari-
llado. Escribid: Laguno. Preciados, 62 
Anuncios. (5) 
C E K M I ' T O fincas rústlran, solares, toman-
do casas. Blanco. Dato, 10. (Gran Vía). 
(8) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio, por 
rusticas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2-) 
i ! \ C A Orccdil la. Inmediata estacirtn. 
Cercada. 90 000 pies, arbolado, huerta, 
agua, luz. Vendo, cambio, cosa conven-
ga en Madrid, Aranjuez, Escorial. Cadar-
so, 12. Hurtado. (2) 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S hago primeras y segundas 
Señor Brlto. Alcalá. 94. Teléfono 56321 
Madrid. (2) 
\ EN DO o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de Igual valor. Teléfono 
13346 (24) 
DOV 250.000 primera directamente. Cata 
lina. Florida. 19. a 10-12; 2-4. Teléfom 
31354. (T) 
S O B R E casa Madrid. Urgeme, 11.000 duros 
primera hipoteca, trato directo. Alamo 
8. Peluquería. (2) 
V E N D O hotel, buenas condiciones, confort 
Mediodía, o cambio por casas de 12 a 25 
mil duros, abonando diferencia. Roma M 
(T) 
H U E S P E D E S 
PENSION "CantAbrtoo". Recomendable i 
sacerdotes y familias, desde 7.50. Cruz 
3. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor, 19 
(20) 
PENSION Nueva Bilbaína. De I a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se 
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION confort, calefacción, precios mo 
dlcos. Inmediato "Metro". Goya. Narváez 
1». (T) 
E S T A B L E S . 5,80 a 8,78, confortabilísimos 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gabinetes dos, tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos (11) 
P A R T I C U L A K cederla habitación confort, 
para una o dos personas. Francisco Ro-
tas. 8. segundo. (B) 
MATRIMONIO estable, en casa partlcu 
lar familia honorable, sitio céntrico a 
Sol, desea gabinete confort, con derecho 
a cocina. Escribid: Tomás Martegué 
Montera. 44. segundo, ftestaurant San 
Luis. (T) 
R E S T A U R A N T E , cocina casera, cuatro 
platos, garantizados, 2,50. Preciados. 29. 
entresuelo. I T ) 
H O T E L Anglo. Dato, 11. Oran Vía. Con-
fortable, económico, prefiere católicos. 
(23) 
PENSION completa, 7 pesetas, sitio Inme-
jorable. Preciados, 5, primero Izquierda. 
(T) 
H O S P E D A J E , trato Inmejorable desde 4,50. 
Pez, 19. tercero derecha. (2) 
EN familia, trato esmerado, Ideal para 
estables. Corredera, 19. principal. (Jui.tv) 
Lara ) . U) 
P A R T I C U L A R , colocarla 100.000 finca Ma-
drid; 1-5. Teléfono 43556. (4) 
H O S P E D A J E familia, confort. 
Gracia, 20, primero Izquierda. 
Caballero 
(4) 
PEN>lON confort, para estables, desde lo 
pesetas. Goya, i. (A) 
MONTEMAR. Pensión confortable, 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato. 31. (9) 
D E S E O huésped, económico. Feljóo, 9, se-
gundo Izquierda, exterior, soleado, as-
censor. (8) 
PARA anunciar en periódicos con des-
cuentos, hijos Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7) 
E S P L E N D I D A S hf^ltjicjpnes. Desde 12 pe-
ontécafló. Eduardo Dato, setas. Hotel M e i 
21. (4) 
i 'ENSiON Cabañal. Especialidad paella va-
lenciana. Marinera, Abanda, Mllanesa. 
Pensión siete pesetas. Carmen, 14. Telé-
fono 93509. (3) 
P R O F E S O R busca habitaciones o piso 
Gran Vía. Montera, Sol, Alcalá o cer-
canías. Telefonear 11828. (5) 
TENSION Gayo. Comida casera, todo con 
fort, lado Opera. Metro. Felipe V, 4. Se 
dan comidas. (4) 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (4) 
A persona distinguida, elegante, gabinete, 
calefacción, Independencia. Plaza Cham-
berí. 10, entresuelo izquierda. (4) 
O R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. (4) 
OCASION, solar en Zurbano, próximo Gi-
ner de los Ríos, 13.500 pies, a 10 pesetas 
pie. Razón: Barquillo, 8. Lotería. (11) 
AiiQÍ I L O habitación, confort, pensión com-
pleta, señorita honorable. Juan de Aus-
tria, 6, bajo derecha. (T) 
l A M I L I A honorable, admitirla dos esta 
bles, baño, ascensor, para Informes. Nar-
váez, 21, tercero exterior. (T) 
N E C E S I T A habitación soleada, comida sa-
na, en casa de solo una a tres personas, 
empleado formal, modesto. Escribid: DE-
B A T E , número 28.478. (T) 
C E D E S E habitación, con. sin. Carrera San 
Jerónimo, 31, moderno, segundo, ascen-
sor, calefacción. (A) 
ENORA sola, desea vivir en familia, con 
señora sola o pondría piso, económico. 
Goya, 4». (2) 
CASA tranquila, dos amigos, individuales, 
baño, calefacción. Martin Heros, 35. (2) 
P A R T I C U L A R , gabinete confort, matrimo-
nio, amigos. Travesía San Mateo, 4, por-
tería. (10) 
F A L C O N , casa serla, familiar, distingui-
da, precios moderados. ..Santa Engracia, 
8. (10) 
CEDESE gabinete, alcoba, caballero, es-
table, matrimonio. Plaza Mayor, 28, prln 
clpal. (U) 
P E N S I O N económica, confort. 
25, segundo Izquierda. 
Pardiñas, 
(T) 
A D M I T E S E caballero, con, sin, conforta-
ble, teléfono. Caballero Gracia, 18, segun-
do Izquierda. (T) 
A D M I T I R I A uno, dos huéspedes, estables. 
Completo, confort. Esmerada cocina. Pre-
dos convencionales. Serrano, 46, princi 
pal izquierda. (T) 
CASA particular, admite huéspedes, econó-
mico. Espíritu Santo, 39, primero dere-
cha. (4) 
O F R É C E S E pensión, gran confort, a seño 
ras, señoritas, personas honorables, se-
ñora serla, distinguida. Santa Engracia. 
143, cuarto centro izquierda. Tranvías 
puerta. Metro Cuatro Caminos. Visitar: 
6 a 9. (4) 
L L A M A N D O al teléfono 93304, encontra-
rán "pensión confortable y económica". 
(4) 
TODO confort, gabinete, despacho, hués 
ped único, sin, informarán: Fuencarral 
27. (4) 
E S P L E N D I D A , soleada, habitación alcoba 
gabinete, uno, dos amigos, únicos. San-
ta Engracia. 64. entresuelo centro. Tran-
vía puerta. (4) 
CASA muy formal, hermosas habitaciones 
estables, con o sin. Barquillo, 4, segun-
do. (10) 
C O N F O R T , sol, individual, amigos, cale-
facción, teléfono. Gaztambide, 8, segun-
do Izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , caballero, dos amigos, ma-
trimonio, todo nuevo. Calle San Andrés 
25, segundo Izquierda. (8) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
LIBROS 
O K T O G R A F I A Bullón: Obra premiada, mo-
derna, práctica, amena. ¡Exito extraor-
dinario! Librerías: España y América. 
(T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición; novedades del co-
che 1933. . (6) 
E L Método Diferencial no es un Método 
más, es un formidable instrumento de 
trabajo. Seis pesetas principales libre-
rías. (T) 
L I B R E R I A particular, mejores autores, 
véndese. Conde, uno, tercero Izquierda. 
Cuatro-seis. ( E ) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 8. (21) 
MAQUINAS de escribir de todas clases, 
(Jndenvood, alquiler, reparaciones, ven-
tas. Unión Mecanográfica Española. Sa-
lud. 17. duplicado. (4) 
MAQUINAS para coser Singer, de oca-
sión. Infinidad de modelos. Garantizadax 
cinco años. Taller reparaciones. Casa Sa 
• garruy. Velarde. 6. Teléfono 90743. i22) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
"t •' MODISTAS 
M A K I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas. 3. (5) 
BORDADORA, incrustaciones a 35 cénti-
mos metro. Ruiz, 15, duplicado, segundo. 
(T) 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo 89 
(22) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero. 1. Teléfono 52608 33943. 36150. (Ti 
CAMAS metal, matrimonio, sommier Vlc 
toria. Pesetas 150. Torrijos, 2. (T) 
OPTICA 
O R A T I S , graduación vista, procedlmlento:-
modernos, técnico especializado. Cali» 
Prado. 16. ( l l i 
<>lt.-\DUACION vista gratis, técnico, espe 
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
P E L U Q U E R I A ! 
P E K M A N E N T E completa, cinco pesetas 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 40. Teléfono 95583 
(4) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . Perro Setter. Irlandés, coloi 
castaño, collar verde, con nombre Cid. 
Gratificarán entrega. Paseo del Prado, C. 
(T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
N E C E S I T O muchacha, 8 a 2, 40 pesetas, 
Castelló, 64. (T) 
J e r o H i f t i 
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G A N A R A ouen sueldo trabajando por m 
cuenta en su propio domicilio. Necesito 
representantes. Apartado 7.0S5. Madrid 
(3) 
P E R S O N A S Inteligentes, activas, con exce 
lentes relaciones comerciales, tienen oca 
sión aumentar considerablemente Ingre-
sos habituales trabajando odos los ra-
mos del seguro. Garantizada absoluta 
discreción. Apartado 568. Madrid. (T) 
•ION'EN. sabiendo contabilidad, mecano-
grafía Ofrécese, modestas pretensiones 
Marauéa Comillas, 6, primero centro, H. 
Moral. (2) 
C O M I S I O N I S T A S , colegiados en capitales 
de provincia o poblaciones muy impor 
tantes, especializados propaganda médi-
ca. Dirigirse con referencias a Recorba 
Apartado 12.145. Madrid. (3) 
A P A R E J A D O R E S Delineantes o análogo 
prAotlco en liquidaciones de obras, nece-
sita Empresa Constructora. Ofertas con 
referencias y pretensiones. Apartado 
12.118. (7) 
MUCHACHA para todo, sabiendo cocina 
Informada. Antonio Maura. 20. (16) 
C O L O C A C I O N E S todas clases Madrid, pro 
vincias, pueden solicitar preferentemen 
te solteros. Dirección informativa: Apar 
tado 634. Madrid. (4) 
880.808 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias (solicito representantes). Aparta-
do 544. Madrid. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo 
toclcletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56 
(2) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos Informadas. Agen-
cia Católica. Fuencarral. 88. Teléfono 
95225, (8) 
O F R E C E S E señorita española, muy acos 
lumbrada para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza. 72. Te-
léfono 96200. (T) 
PARA oficina, administrador, cajero, em-
pleo análogo, ofrécese Joven, 38 años 
competente, garantía, 8.000 duros. No Im 
porta fuera Madrid. Escribid: Diazotero 
Toledo. 132. (2) 
I N O L E S A , desea au par en familia distin-
guida, con horas libres por la mañana. 
Escribid: D E B A T E . 28.406. (T) 
C A B A L L E R O , Médico, distinguida fami 
l i a con práctica comercial, se ofrece pa-
ra secretarlo, administrador, cargo con-
fianza o Clínica. Buenas referencias y 
solvencia. Dirigirse a José Gómez. Con-
de Peñalver, 8, cuarto D. (B) 
C A B A L L E R O titulado, distinguido, solven-
te, ofrécese administración, secretarla, 
análogos. Sil. 26. Colonia Iturbe. (V) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo. Nuevo Centro Católico. Larra , 15, 
15906. (3) 
OI K E C E S E doncella vasca, sabiendo cos-
tura. Teléfono 15966. (3) 
O F R E C E S E buena cocinera Informada for-
mal. Apodaca, 10, primero Izquierda. (8) 
O F R E C E S E practicante farmacia 22 años, 
buenas referencias. Juan Orozco. Real, 11 
Algeciras. (T) 
O F R E C E S E cocinera Informada. Hortale-
za, 71, segundo derecha. (4) 
PROPORCIONAMOS seriamente Informa-
da, toda clase servidumbre. Preciados, 33 
Teléfono 13603. (4) 
J O V E N extranjero, colocarlase cualquier 
ooaa. -Embajada Cuba< - ' (4) 
O F R E C E S E Joven Informado mozo come-
dor, ordenanza, cobrador, modestas pre-
tcnsiones. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(8) 
O F R E C E S E para portería, .viuda, católica, 
muy dispuesta y conducta Intachable. 
Sólo tiene una hija, 9 aftos. Escribid: 
D E B A T E , 28.233. (T) 
O F R E C E S E contable, mecanógrafo y pro-
fesor de plano, por 128 pesetas mes. Re-
ferencias Inmejorables. T . E . Fuenca-
rral, 122, segundo derecha. (T) 
MATRIMONIO, católico, recomendadlslmo, 
desea portería, conserjería, ordenanza, 
etcétera. Teléfono 95620. (A) 
O F R E C E S E cocinera Informada. Avisos: 
Teléfono 33770. (2) 
TRASPASOS 
N E C O C I O . 10 pasos Puerta Sol, fácil des-
arrollo, 45 años existencias, demostrando 
utilidades. Pombo. Reina, 31. (2) 
>l B A K R I E N D O tienda acreditada, poca 
renta. Castelló. 14. Pajarería. (5) 
TRASPASO droguería. 
44703 (de 14 a 16). 
Razón: Teléfono 
(V) 
¿DESEA adquirir algún negocio? Visíte-
nos inmediatamente. Preciados, 33. (4) 
VARIOS 




B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
E X P E D I E N T E S matrimoniales, certifica-
dos asuntos oficiales, gestión rápida, eco-
nómica. Mendlzábal, 19. (8) 
M A N Z A N I L L A , la flor del Alto Aragón, 
de Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 
4. (20) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extlroaclón radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Montera, 
81. (fa) 
A BOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
F A M I L I A naturlsta con casa adecuada, 
cuidarla enfermo admirablemente. Telé-
fono 19498. (3) 
SEÑORAS: un error es comprar zapatos 
sin ver los precios en L a Horma Ideal. 
León, 17. (3) 
C E R T I F I C A D O S penales, última voluntad, 
presentación documentos oposiciones^ Sil-
va, 12, duplicado, primero derecha. (T) 
A L T A R E S , Imágenes, talla, escultura, do-
rado. Enrique Bellido. Colón, 14, Valen-
cia. (T) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. fT> 
POR préstamo de 1.000 pesetas garantiza-
das, doy colocación honorable solamente 
domingos. Buen sueldo. A-B. Carretas, 3. 
Continental. (T) 
A F I N A C I O N plano, 4 pesetas. Hervás. Ve-
reda Postas, 31. Tctuán Victorias. (E) 
GRAN profesora masajes facial, corporal 
diplomada América. París . Teléfono 5760(1 
(2) 
CASA formal alquila gabinete caballero es-
table. Mayor, 08, moderno. (16) 
DOCTOR Villar. Especialista blenorragia 
Jacometrezo, 61, Sólo enfermos de ble-
norragia. 
V I G I L A N C I A S reservadas particulares 
gran discreccíón hechas. Preciados 33 
(4) 
S O M B R E R O S fieltro, ocho pesetas; refor 
mas, cuatro, al momento sobre cabe??. 
Fuencarral. 28. Caballero Gracia. 20. (5, 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en e 
Monasterio Clsterclense. en Venta de Ba 
ños Depáaito para Madrid y su provin 
cía Segundo Iñlguez. Almac-én de Culo 
niales. Zorrilla. 7. Teléfono 12465. (V) 
J(n!?PANA,.Condei,ora(-',one« banderas es 
padas, galones, cordones y horda"; d 
uniformes Principe. 9, Madrid ,¿3, 
l l | £ l - ,A2l ca«a especlaii/n,).. fc, titti 
glos. Ríos Rosas. 48. Teléfono 40740. ¡lü 
A R R E G L O , camas hierro metal colchan., 
eommier. Teléfono 72826. Casa fe 
(D) 
RADIO soluciona dudas. Consultas econó-
micas. MYP. Alenza. 24. Teléfono 3G934. 
(3). 
V E N T A S 
C A F E S Pinlllos, chocolates Plnlllos. Hor-
taleza 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
MAQUINAS coser, bainicas. bordar, repa-
raciones garantizadas, precios económi-
cos, Augusto Figueroa. 4. Teléfono 93673. 
(5) 
VENDO caja caudales mitad de su valor. 
Espalter, 5. bajo. ( T ) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. Alon-
so Cano. 60. Teléfono 35850. (T). 
«.•¡ABADOS, antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vindel. Plaza Cortes, es-
quina calle Prado. (21) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena, 12. 
(24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T)j 
PIANOS y armonluma, varias marcaoi 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24> 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas, s o ra-
in iers "Universal", acero, 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arto, 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 27. ( T ) 
CAMAS del fabricante al consumidor. L a s 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murlllo* 
48. (8)j 
L E S A para calefacción, 75 pesetas. Valle-
hermoso. 8. Teléfono 35624. (10> 
F O N O G R A F O S , 40 por 100 descuento, ca« 
tálogo. Ramón Cruz, 88. (3> 
L A S más finas esencias y "Colonias", a 
granel las vende "Perfumería Nacio-
nal". Bravo Morillo, 17. Teléfono 363304 
Servimos domicilio. (.T) 
N O V E L A S blancas, de Maryan, Coulomb, 
Vertlol y otros. Valen cuatro pesetas; se 
liquidan a una peseta. Lista gratis. E l 
Libro Barato. San Bernardo, 31. (2) 
C A R A M E L O S superiores desde tres pase-
tas kilo. Los mejores, estupendos, 4.78. 
Venta desde cien gramos. Fábrica L a 
Oriental. Fuencarral, 29, moderno. E n t r a -
da portal. ( U ) 
M A C N I F I C A vitrina Inglesa caoba, lunas, 
silloncitos Ingleses, cuadros. Teléfono 
52756. (E)! 
P E R R O S cachorros lobos 20 pesetas, Fox-
terrier, lulús 10. Conejos gigantes, palo-
mas ladronas, canarios, Jaulas. Castelló, 
14. Pajarería. (8Í 
C A N A R I O S flautas, extra, desde quínca 
pesetas. Magdalena, 1, portería informa» 
rán. (B)i 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeollan. Conde 
Peñalver, 24. ( V i 
L I Q U I D A M O S 200 abrigos caballero. Lega-
nltos, 1. (20> 
P I ANOS: Las mejores marcas, facilldadaa 
¡o, desde cincuenta pesetas mensua* 
, Hazen. Fuencarral, 43. (VJ 
E X T R A N J E R O , deshago piso. Ayala, 94, 
moderno. (8) 
L I Q U I D A M O S a precios verdaderamenta 
asombrosos, toda clase de pieles. Loa 
Italianos. Cava Baja , 16. (7J) 
V E N D E S E baratísimo, abrlguitos para ni-
, vestidos, capltas, chales, zapatilos, 
étera. Duque Alba, 13. (7). 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos. Horta-
leza, 76, moderno, esquina Gravina. T a . 
léfono 14224. (4) 
V E N D O amplias naves con vivienda, tres 
fachadas, gran patio. Razón: Lista, 11 { 
3 a 5, sin corredores. ( T ) 
M U L T I C O P I S T A Gestetner, buen estado-
Vendo. Dirigirse: Teléfono 18818. ( T j 
M U E B L E S nuevos, económicos. Torrljo», 
2- (TJ! 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos, 2. ( T ) 
ASOMBROSA liquidación de pieles a 0,76. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
GRAMOLA eléctrica propia café bar o par-
ticular, mueble lujosísimo, único en Ea« 
paña. Vale 10.000 pesetas, en 2.000. B a r -
celó, 9. Café. (g)! 
P A R T I C U L A R de provincias vende colec-
ción de cuadros y objetos, antiguos. Mon-
teleón, 13. (gj 
E X P O S I C I O N permanente de 500 canarios 
alemanes desde 15 pesetas. Malasaña, 18. 
(8) 
P A R T I C U L A R E S . Mobiliario completo, 
muebles sueltos, cortinajes alfombra 
grande. Teléfono 50804. (T), 
P R O X I M A Madrid, con buena carretera, 
vendo canteras piedra berroqueña, para 
edificaciones. Apartado 10.034. (D); 
L A propietaria de las patentes y adicione^ 
números 96.914, 96.915, 90.916. 96.989, 96 990. 
90.991, 97.380, y 97.452 por "Un procedi-
miento para preparar combinaciones or-
gánicas de valor partiendo de carbón y 
similares", 97.450 por "Un procedimiento 
para preparar hidrocarburos" y 99.010 por 
"Un procedimiento para ennoblecer diver-
sas clases de carbón, alquitranes, aceites 
minerales y similares", concederla licen-
cia de explotación para las mismas. Di-
rigirse a la oficina de Patentes y Mar-
cas Schlelcher y Sancho, Cruz, 23, Ma-
drid. (23) 
L A propietaria de la patente de Invención 
número 116.952 por "Un tubo eléctrico lu-
minoso con uno o varios electrodos in-
candescentes", concederla licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schlelcher 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
V I E N A 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena C a -
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
i l p 
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Como el fresco botón de la azucena... 
Ocurre en este año que se acaba de 
abrir el centenario de la muerte del poe-
ta Manuel le Cabanyes y Ballester. Los 
diosea debiéronle amar, puesto que mu-
rió muy joven. Habla nacido en Villa-
nueva y Geltrú el 27 de enero de 1808. 
Fué un hijo de aquella generación ar-
diente, pálida y nerviosa que las madres 
inquietas habían lanzado al mundo mien-
tras por él pasaba en su carro de fue-
go y de trueno Azrael, quiero decir Na-
poleón, que tan eficazmente evoca Al-
fredo de Musset en sua "Confeasions 
d'un enfant» du siécle»: hijos concebidoi 
entre dos batallas, y arrullados en su 
cuna por el militar estruendo de las 
trompan y laa cajas. Y el día 16 de agos-
to del año 1833, Manuel de Cabanyes, en 
su propia villa natal, moría consumido 
por la llama lóbrega de la tisis y era 
metido en aquella generosa tierra del 
Penedés que madura la uva, la uva que 
compite con la púrpura y el vino que 
compite con el fuego. Sobre su tumba, 
cual sobre la tumba deJ poeta helénico, 
trepó una vid cubierta de pámpanos y 
racimos. Pero creció más lenta y más 
larga la hierba del olvido. Un olvido in-
justo y denso cayó sobre la memoria 
del pobre poeta muerto, del "fuerte 
mancebo laletano", como le denominó 
poéticamente Menéndez y Pclayo, vin-
dicador de su obscuro olvido y prego-
nero de su callada gloria. En este ol-
vido naufragó asimismo su obra: "Pre-
ludios de mi lira", colección de doce 
odas, compuestas casi todas «ad instar 
Horatii" y con acusadas reminiscencias 
de los sumos poetas de su tiempo, que 
performaron la blanda cera de sus años 
verdes y embalsamaron con su perenne 
fragancia la vasija de su primera ju-
ventud. L a lira quedó rota a los prime-
ros sonos que arrancaron de sus cuer-
das, extraordinariamente tensas, aque-
llos dedos óseos, enérgicos y febriles. 
Quedó cegada, apenas decubierta, la 
cantera de los mármoles blancos. Ma-
nuel de Cabanyes con plectro menor, es 
cierto, y con menores merecimientos de-
jó,, como Andrés Chénier, una buena 
cantidad de mármoles lastimosamente 
truncados. 
¡Dulce Cabanyes! En humilde tumba 
cubre tus restos el materno suelo; 
sobre ella vela el numen de la lira... 
el de la gloria, duerme. 
Asi cantó Menéndez y Pelayo. L a 
gloria de nuestro primer poeta hora-
ciano reverdece, y ya no es fácil que se 
extinga y muera del todo su recuerdo 
renovado, ni el fuego que nuestra gene-
ración ha puesto encima de sus aras. 
Un genio poético, gemelo del suyo, más 
•dulce, pero, y más sabio, si bien no tan 
impetuoso y vehemente (hablo de Mi-
guel Costa y Llobera) comparó el ge-
nio lírico de Manuel de Cabanyes al re-
toño del laurel nacido de antigua raíz 
oculta entre piedras ciclópicas y már-
moles de clásica ruina, y se eleva sobre 
el augusto abatimiento, evocando heroís-
mos con su hoja de tono metálico y de 
apuntada forma a manera de lanza. 
Pues bien; este laurel ínclito rever-
dece. Una nueva savia hincha la oculta 
raíz. Y las clásicas ruinas tarraconenses, 
cuya afrenta publicó el amarillo jara-
mago, se alegran con el nuevo y recien-
té verdor del árbol apolíneo 
"rlnnovellato di novella fronda". 
Cabanyes nació en nuestra Patria an-
tes de tiempo, y el tiempo se vengó de 
él. Allá en 1832,* don Manuel José Quin-
tana hablaba ya de la escuela catalana. 
L a poesía catalana, aun antes de que 
recobrara su propia voz, tenía más allá 
del Segre, para los paladares despiertos, 
un sabor autóctono, un "nescio quid pe-
regrinum et pingue", un no sé qué de 
extraño y de grueso que no engañó la 
sagacidad de Quintana, por más que 
apareciese expresada en la lengua y en 
los metros de fray Luis de León y de 
Moratín. Cabanyes era el mejor dota-
do de este núcleo lírico de Cataluña, 
donde apuntaba ya la gloria de Manuel 
Milá y Fontanals, restaurador de los 
Juegos Florales y maestro de Marceli-
no Menéndez y Pelayo. 
E l genio lírico de Cabanyes surgió de 
nuestro suelo, bello, indócil y con un al-
to relincho, como surgió de la tierra 
herida por el tridente de Neptuno, el 
primer corcel. Hijo de Horacio, Caban-
yes comienza en su oda "La Indepen-
dencia de la poesía" por maldecir a Ho-
racio, llamándole Cantor ingrato, hijo 
de esclavo, desertor de Filipos. En aquel 
tiempo era moda decir mal de Horacio 
los poetas clasicizantes. Hugo Fóscolo, 
que tan profunda huella dejó marcada 
en la obra de Cabanyes, no amaba a 
Horacio, porque en el halagador de Me-
cenas veía a los panegiristas de Napo-
león, y porque habla hurtado las senten-
cias y las imágenes de las odas a los 
líricos y a los coros de los trágicos grie-
gos. De este pecado de hurto debía ab-
solver a Horacio tanto Fóscolo como 
L A N E V A D A , pul 
Cabanyes, ambos a dos felicísimamen-
te pecadores del mismo pecado. En la 
obra de Manuel de Cabanyes, precisa-
mente una de las cosas que más gus-
tan y sorprenden más, son las conti-
nuas reminiscencias de la poesía anti-
gua y moderna: 
Dieron el tono a tus audaces himnos 
dp Ofanto el cisne, el ápuila de Tormes, 
el férreo Alfleri, Fóscolo indomado 
y el prófugo Filinto. 
canta Menéndez y Pelayo, en la oda 
liminar de sus "Odas, epístolas y tra-
gedias", consagrada a Cabanyes. E l re-
cuerdo de la antigüedad ennoblece su 
canto, y los nombres augustos en la 
corriente torrencial y bravia de sus 
metros sueltos, ruedan con no sé qué 
extraña grandeza y prestigio. Algo así 
como las turbulentas aguas del Simois 
troyano arrastraban los escudos y los 
yelmos y los cadáveres de los héroes. 
La poesía de Cabanyes es toda llena de 
profundas resonancias. Es como un eco 
que responde a una voz y la comunica 
a otro eco. Arrebata la clava a Hér-
cules y monta los caballos de Aquiles. 
Ennoblece su estilo con imágenes nobles 
y remotas, que tienen a veces una 
grandeza cósmica y cierto pavor reli-
gioso. A trechos, algún endecasílabo 
suyo se encabrita de súbito, con la ar-
dua fiereza de tal o cual verso de Lu-
cano: 
"Dejó su causa la Deidad; no éllos". 
Ante el cadáver inmaturo del fuer-í 
te mancebo laletano, uno piensa inven-
ciblemente en aquellos grandes poetas 
fraternos, tronchados cuando aún eran 
almendros en flor y sólo mostraban el 
fruto en esperanza, poetas vírgenes, 
como Miguel Verini, coma Angel Poli-
ziano, para quien l a s Parcas hilaron 
tan breves estambres y conservaron el 
bozo de la juventud y el tierno carmín 
del rostro. Así era Manuel de Caban-
yes, poeta venustísimo y verecundo. De 
los de una doncella arrancó una ino-
centísima anuencia, y por ella hubo de 
pedirle perdón, postrado casi de hino-
jos: 
Perdón, celeste virgen, 
si a tus honestos labios 
arrebaté de amor costoso un "Si"; 
si a tu inocente pecho, 
sí a tus sueños tranquilos 
turbé la calma plácida, perdón... 
En una de sus mejores odas, " E l Es-
tío", Cabanyes invocaba la pujante di-
vinidad solar, para que de la tierra 
con que están mezcladas, surgieran, lo-
zanas otra vez, las testas de los hé-
roes antiguos. Lo que parece que sí 
que ahora resurge del sepulcro es la 
fina cabeza exangüe del pobre lírico 
como el fresco botón de la azucena. 
Lorenzo R I B E R 
¡ C a r a m b a ! T o d a v í a no ha quedado expedito el camino.. . de las 
elecciones. 
C a r t a s a E L D E B A T E 
L a invas ión de las t ierras 
Reducen las tarifas a los 
"taxis" en París 
PARIS, 20.—En la primavera próxi-
ma comenzarán a prestar servicio en 
París 300 nuevos "taxis", cuya tarifa, 
bastante reducidas con relación a las 
que actualmente rigen, serán poco más 
o menos las que antes de la guerra. 
Estas tarifas son: bajada de bande-
ra, 0,75 céntimos; el kilómetro, un fran-
co; hora en que esté el coche parado, 
ocho francos; durante la noche se abo-
nará solamente un franco de suplemen-
to por carrera. 
Las tarifas actuales son: bajada de 
bandera, dos francos; kilómetro recorri-
do, 1,25 francos; hora parada, 15 fran-
cos, y por la noche, la tarifa que rige 
es doble. 
Se cree que el prefecto del Sena con-
cederá a estos "taxis" una reducción 
del impuesto de estacionamiento. 
D E L C O L O R D E 
: - M l C R I S T A L - : - E L L A S V O T A N 
Las primeras noticias que se tienen 
del nuevo Censo electoral, confirman el 
hecho de la preponderancia femenina. 
En toda España hay unas quinientas 
mil electoras más que electores. En Ma-
drid nos superan ellas en sesenta y 
seis mil votos. Por lo tanto, ocürrirá 
en política lo que ellas quieran. 
Conviene que se enteren a tiempo y 
que se den cuenta de la importancia 
de su papel y de las responsabilidades 
que esta misma importancia lleva ane 
jas. Será un poco incómodo para mu-
chas abandonar las tranquilas labores 
domésticas para lanzarse al torbellino 
político. Pero ¡qué se le va a hacer! 
Vivimos tiempos heroicos. 
También muchos hombres, refracta 
ríos al politiqueo, quisiéramos gozar de 
los placeres de la abstención política. 
Sería muy agradable y hasta muy hi-
giénico, física y espiritualmente, no sa-
ber nada de problemas del Estado y 
vivir ajenos al barullo de las pasiones 
sin percibir el estruendo del combate 
ni el mal olor de las habilidades y de 
las intrigas. Y no puede ser. También 
serla muy agradable no ir a la guerra 
cuando un enemigo nos ataca, y no es-
tar expuesto a molestias, privaciones y 
heridas o muerte. Sin embargo, hay 
que ir, aun reconociendo que es un fas-
tidio. 
Si, es un fastidio todo esto. E s un 
gran fastidio. Llenar la vida de políti-
ca, es vaciarla de otras muchas cosas 
más altas y más conformes con las as-
piraciones de nuestro corazón. Pero no 
hay otro remedio. E n tiempo de gue-
rra, el poeta insulta en verso al enemi-
go; el músico compone hinmnos guerre-
ros; la mujer hace vendas para los he-
ridos, y nadie se puede sustraer a las 
necesidades bélicas del momento. En 
tiempo de epidemia política ocurre algo 
análogo: en vanguardia o a retaguar-
dia, todos se movilizan, y o disparan 
en la trinchera o curan en el hospital o 
trabajan en la fábrica de municiones. 
Pero, en fin, si la guerra es para la 
paz, la lucha política será también pa-
ra conquistar el preciadísimo derecho a 
no ocuparse de ella. ¡Qué hermoso y fe-
liz el día en que los problemas agudos 
estén resueltos, por las buenas o por 
las malas, y podamos dedicarnos al 
descanso de unas vacaciones políticas, 
sin estar pendientes de discursos, vo-
taciones, proyectos y amenazas! 
Desgraciadamente, esta paz hay que 
ganarla con la guerra. Y en la de aho-
ra, toca a las mujeres combatir, y, si les 
es posible, conquistar la victoria. 
Yo tengo grandes ilusiones. L a mis-
ma circunstancia de que las mujeres, 
como elemento nuevo en la política no 
hayan podido organizarse aún, es pren 
da de la espontaneidad de su voto. Las 
mejores cosas que hace la mujer, las 
hace, sin pensarlas, con el corazón. Asi 
ha de hacerlas ahora. 
Quizá la novedad les amedrenta un 
poco. ¡Como nunca se habían ocupado 
de esto! No se apuren. ¿Qué es lo que 
más conocen? Las labores domésticas. 
Para hacerlas personalmente con todo 
primor o para dirigirlas con acierto 
Pues bien, señoras, pueden ustedes rea-
lizar en la contienda política faenas de 
la mayor analogía, y con ellas basta pa-
ra su gloria. Porque, créanme: después 
de todo, de lo que se trata es de ba-
rrer, de limpiar... 
Entendido, ¿verdad? Pues a los pies 
de ustedes. 
Tirso MEDINA 
Intensa fabricación de 
armas en Japón 
TOKIO, 20.—Las fábricas de mate-
rial de guerra están trabajando con tal 
intensidad en el Japón, que raro es el 
día en que los obreros no trabajan cin-
co o seis horas extraordinarias. 
Los Sindicatos obreros se han que-
jado del exceso de trabajo que pesa so-
bre los obreros, y han solicitado la in-
tervención del Ministerio de Interior. 
Ahora se ha reducido la jornada extra-
ordinaria a dos horas solamente. 
Los obreros japoneses, que hace unos 
meses estaban desesperados por falta 
de trabajo, ahora, después de los me-
ses de depresión, han tenido que pedir 
que no les obliguen a trabajar tanto. 
Los dueños de las fábricas de mate-
rial de guerra, aun cuando considera-
ban estas largas jornadas de trabajo 
necesarias para poder cubrir la deman-
da de pedidos, se han manifestado con-
formes con la reducción de la jornada 
extraordinaria, porque el exceso de tra-
bajo hacía que la labor ejecutada por 
los obreros fuera muy imperfecta. 
uDetienen,, un autobús y 
lo llevan a la Comisaría 
A L E J A N D R I A , 20.—Un autobús lle-
no de viajeros fué "detenido" en una 
de las principales calles de E l Cairo, y 
conducido a la Comisarla más próxima. 
Uno de los viajeros del autobús se 
dló cuenta de que le acababan de qui-
tar la cartera, donde llevaba una bue-
na cantidad de dinero. Como estaba se-
guro de haber subido al "auto" con la 
cartera en el bolsillo, hizo que el co-
brador llamase a un policía, quien al 
explicarle lo sucedido, no permitió a 
nadie descender del coche, y obligó al 
conductor a dirigirse a la Comisarla 
más cercana. 
Allí se hicieron' los registros conve-
nientes, y la cartera apareció debajo 
de uno de los asientos. Dos viajeros 
fueron detenidos como sospechosos, y 
los demás prosiguieron su viaje, algo 
molestos con la aventura de que aca-
baban de ser protagonistas. 
FUEGO EN 0TRO| BURCO FRUNCES 
SINGAPOORE, 20.—A bordo del va-
por «Gouvemeur Général Paul Doumer> 
de 1.467 tonefadas" se ha declarado un 
incendio, que fué dominado rápida-
mente. 
Sin embargo, todo el cargamento del 
navio, ha sido pasto de las llamas. 
E l barco se encontraba en el Mar de 
la China, y hacia ruta a Singapoore. 
«i!iiiiiiiniiiiii;iiiiwiiniin^ 
El DEBATE ~ Alfonso XI, 4 
"Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Leyendo en el pe-
riódico de su digna dirección fecha de 
ayer, 19, la nota del Gabinete Militar 
del Ministerio de la Guerra, sobre lo 
ocurrido al paso del señor gobernador 
general de Extremadura por Navalmo-
ral de la Mata, según la versión del 
alcalde de un pueblo de aquella provin-
cia, que le acompañaba en su viaje, y 
en la que se contienen graves inexac-
titudes, me permito, como propietario 
de una de las fincas invadidas, y por 
lo que a ella se refiere, hacer las si-
guientes manifestaciones, por si las con-
sidera dignas de su publicación: 
Que es absolutamente falso alegasen 
derecho alguno los labradores de Na-
valmoral al roturar una parte de la 
finca dedicada a pastos, y arrendada a 
un ganadero, con tal objeto, por la 
temporada de Invierno. 
Que es absolutamente falso hubieren 
labrado "con derecho para ello" otro 
cuarto de la misma dehesa el año an-
terior, en el que Invadieron y rotura-
ron violentamente sus majadales, sin 
contrato escrito ni verbal, sin consen-
timiento, autorización, ni aun conoci-
miento previo del dueño, que interpuso 
ante el Juzgado un interdicto de reco-
brar la posesión, fallado recientemen-
te a su favor. 
Que es absolutamente cierto el entu-
siasmo de esos invasores al recibir la 
orden del gobernador general de que 
continuasen labrando la finca, exterio-
rizado con ruidosas manifestaciones de 
alegria. 
Y finalmente, que es admirable cómo 
se resolvió una grave cuestión de De-
recho, en plena carretera, sin otros ele-
mentos de juicio que los gritos de los 
que obstruían el paso, solucionando, a 
la vez, otro pequeño problema de circu-
lación, que permitió al señor goberna-
dor seguir su viaje a Madrid. 
Dándole gracias anticipadas, se ofre-
ce suyo afmo. s. s., q. e. s. m., 
Adolfo A L C A L D E 
Los archivos 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mió: En el número 7.221 
de ese periódico correspondiente al pa-
sado miércoles, se inserta un interesan-
te artículo de palpitante actualidad, ti-
tulado "Archivos en llamas", en el que 
el distinguido catedrático y ex archi-
vero señor González Palencia descri-
bía el incendio del Archivo de Proto-
colos de Sanlúcar de Barrameda, por 
las turbas revolucionarias en los pa-
sados sucesos, doliéndose de la pérdida 
de documentación de gran interés his-
tórico 
Todos cuantos por afición y por obli-
gación (las que generalmente coinci-
den) nos ocupamos de estos asuntos no 
podemos menos de ensalzar el toque de 
atención (quizá tardío) que el señor 
González Palencia da en su escrito so-
bre la conveniencia de adoptar medidas 
para salvar de la barbarie destructora 
de las masas la documentación de los 
archivos, a la que nosotros añadiríamos 
también la de tanta obra de arte como 
en los pasados años han perecido. 
En el último párrafo alude a la ac-
tuación del Cuerpo de Archiveros de 
manera tan equivocada, que casi pa-
rece ser suya la culpa de lo ocurrido, 
cuando a él le consta perfectamente el 
entusiasmo y abnegación de tanto com-
pañero como en las provincias más 
apartadas luchan denodadamente por 
la conservación y el estudio del Tesoro 
monumental y artístico de nuestra pa-
tria. 
E s verdad que hace más de un año 
se dispuso que los Archivos de Protoco-
los se Incorporasen al servicio del Cuer-
po de Archiveros, como asimismo los 
de las Audiencias Territoriales, o sea 
que de un golpe se crearon "sesenta y 
cinco" nuevos archivos para el servicio 
del Cuerpo, sin que al propio tiempo se 
lograse el consiguiente aumento de per-
sonal, con lo cual a los compañeros de 
la mayoría de las provincias que ya 
tenían a su cargo dos establecimientos 
(el Archivo de Hacienda y la Bibliote-
ca Provincial), se les cargó con la crea-
ción del Archivo Histórico Provincial, 
a base de los Protocolos notariales, y 
aun en algunas capitales, sedes de Au-
diencia Territorial, tuvieron que pose-
sionarse del Archivo de estos centros 
judiciales, con lo cual resultó que hay 
funcionarlos (seguramente caso único 
en la Administración) que tienen a su 
cargo ¡¡CUATRO E S T A B L E C I M I E N -
TOS DISTINTOS!!, como ocurre, entre 
otros, a los archiveros de Albacete, Cá-
ceres, Pamplona, etc. 
No es lo mismo servir un Archivo 
que crearle, máxime no contando con 
tiempo, ni local, ni dietas para recoger 
la documentación de los pueblos, etcé-
tera, a pesar de lo cual, dignísimos fun-
cionarlos de este Cuerpo de Archiveros, 
tan desconocido como olvidado, sin des-
atender el servicio de los establecimien-
tos que les están encomendados, allí 
donde encontraron un goternador com-
prensible, o una Diputación que supo 
darse cuenta de su haber, lograron con 
seguir locales adecuados, han organiza-
do los Archivos Históricos provinciales, 
estando ya instalados los de Avila (en 
el antiguo Museo Tereslano), el de Pa-
tencia (en el magnifico cuartel, hoy sin 
servicio), Logroño (Palacio de Esparte-
ro), Salamanca (en el Palacio de Ana-
ya), así como los de Huesca, Ponteve-
dra, Teruel, Toledo, Madrid, etc., todos 
en marcha; no esperanzas, sino reali-
dades, debidas al celo y laboriosidad de 
ignorados funcionarios del Estado, opo-
sitores al martirologio civil, si la Nación 
canonizase a sus servidores, los que mo-
vidos del entusiasmo por su profesión 
van dejando sus días y su trabajo en 
esta oscura labor, sin gloria ni prove-
cho individual. 
Recientes las primeras oposiciones pa-
ra la formación del Cuerpo Auxiliar, 
algo podrá mitigarse con esta ayuda, 
así como con la creación de 16 plazas 
más de archiveros en el actual Presu-
puesto, si bien debe tenerse en cuenta 
que unas y otras plazas se han de re-
partir entre los nuevos Archivos y las 
Bibliotecas populares, a las que la Jun-
ta Facultativa está dando el necesario 
incremento, para lo que se necesita un 
nuevo aumento de personal y de mate-
rial, sin lo cual de poco servirá el exce-
so de celo de nuestros compañeros, blo-
queados ante la Indiferencia o impoten-
cia de autoridades y corporaciones. 
Eugenio D E LOSTAU 
Secretario de la Junta Facultativa 
de Archivos, Bibliotecas y Museos 
Asaltan a un comerciante 
ZAMORA, 20.— Cuando desde las 
Ventas de Castrogonzalo se dirigía al 
pueblo de Castropete, el comerciante 
Agustín Otero, le salieron dos descono-
cidos, que después de darle el alto, le 
hicieron un disparo, y más tarde otro 
que le hirió en el muslo derecho. Al 
ruido de la detonación, la caballería 
espantada emprendió loca carrera, y no 
paró hasta Castropete. Se supone que 
los dos desconocidos trataban de atra-
car al citado comerciante, por suponer 
que llevaba encima una fuerte suma. 
SEIS MINEROS SIGUEN SEPULTADOS 
LUXEMBURGO, 20. — Los trabajos 
emprendidos para conseguir llegar don-
de se hallan los seis mineros sepulta-
dos a consecuencia del hundimiento que 
se produjo ayer en la mina de Thy-le-
Chateau, prosiguieron durante toda la 
noche y el día con febril actividad. 
Se cree que esos mineros están to-
davía vivos, y se espera poder extraer-
los mañana a primera hora. 
Fuertes nevadas en Austria 
VIENA, 20. — E n casi toda Austria 
han caldo fortlsimas nevadas. E n nu-
merosos lugares, la circulación de au-
tomóviles se hace imposible, especial-
mente en la gran carretera Internacio-
nal de Vlena a Budapest. 
CUATRO CALENDARIOS EN TUGOESLAVIA 
B E L G R A D O , 20. — E n la ciudad de 
Skolpje (Uskub), el problema de las 
fechas y calendarios resulta extraordi-
nariamente complicado. Entre la pobla-
ción de la ciudad rigen nada menos que 
cuatro calendarlos 
E l calendarlo occidental, de uso en 
todo el mundo, el viejo calendarlo yu-
goeslavo, cuyo año comienza a los tre-
ce días del año corriente. Al año maho-
metano, 1.351, y el año judio, 5.693. 
ce días del año corriente. E l año maho-
metanos, ortodoxos y cristianos, que hay 
en Skolpje, que raro es el día que no 
es fiesta para algunos miembros de la 
comunidad. 
CONDENADO A BARRER UNA PLAZA 
T E H E R A N , 20.—El Sha de Persia ha 
condenado al director de un periódico 
a que barra la plaza que hay delante 
del palacio, por haberle enviado un te-
legrama en el que le felicita por habei 
destituido al mayordomo mayor de su 
Corte, Teymurtash. 
Crónica de sociedad 
Por la vizcondesa de Almocaden ha 
sido pedida la mano de la señorita Mer-
cedes Larios y Fernández de Vlllavicen-
clo, hija de los marqueses de Marzales, 
para su hijo don Estanislao Domecq. 
L a boda se celebrará a fines del pró-
ximo mes de abril. 
=rEn Jerez, el marqués de Torre So-
to de Briviesca, campeón de brldge d« 
1932, ha organizado un torneo de dicho 
juego, en el que se disputan doa copas, 
por él donadas. Las partidas se celebra-
rán en el chalet de la Sociedad Jereza-
na de Polo, donde el marqués ha obse-
quiado con un te a sus contrincantes y 
amigos. 
=rEl joven don José María Benavldes, 
hijo mayor de los señores de Benavldes 
(don Juan A.), que ha estado grave-
mente enfermo, se encuentra algo me-
jorado en su enfermedad. 
—Está delicada de salud la señora de 
don Germán de la Mora, nacida Cons-
tanza Maura y Gamazo. 
—Se encuentra enfermo en Sevilla d 
marqués de Montana. 
En Madrid ha sufrido con feliz re-
sultado una delicada operación quirúr-
gica la señora de Orduña y Zarauz (don 
Carlos), nacida Margarita Fernández 
Shaw. 
Viajeros 
Pasan temporada en el "Majuelo", al 
lado de su madre, la marquesa viuda de 
Casa-Domecq, los señores de Domecq 
y Rlvero (don Tomás). 
—Han llegado: de San Sebastián, loa 
condes de Peñañorida; de Sevilla, la 
condesa viuda de Ibarra; de Fuenterra-
bía, la marquesa de Villasinda; de Co-
rresal, la duquesa de Plasencla; de Pal-
ma de Mallorca, los señores de Lambea, 
hijos de la marquesa viuda de Casa 
Desbrull. 
—Marchó a Jerez el marqués de Ho-
yos. 
—Se han trasladado de Paria a Lon-
dres las señoritas de Fuensanta de 
Palma. 
San Ildefonso 
Pasado mañana es el santo de don 
Alfonso de Borbón, de su hijo don Al-
fonso de Borbón y Battemberg, de don 
Alfonso de Borbón y Borbón, y de don 
Alfonso de Orleáns y Borbón. 
Principes Pío de Saboya, y Alfonso 
de Metternlch y Silva. 
Duques de Hljar y Aliaga, Almazán, 
Huete y Regla. 
Marqueses de Alqulbia, Claramonte, 
Encinares, Escalona, Grljalba, Isla, Lo-
la, Molina, Merry del Val, Pldal, Ra-
fal. Rlestra, Sierra, Santa Marta, Squl-
lache Valerlola y Villanueva de Val-
dueza. 
Condes de Alcubierre, Andino, Cas-
tillo de Tajo, Castillo Fiel, Egara, Eri l , 
Heredla Spínola. Ramlranes, Retamoso, 
Torre Arias, Torres Cabrera y Vlllalba 
Vizconde de Manzanera. 
Barones de Troncóse y Ruaya. 
Señores Ahumada, Aguilar, Alcalá 
Gallano, Alvarez de Toledo, Borbón y 
Pintó Barón, Barroso de Vilanova, Ber-
mejlllo, Bilbao, Bernar, Caro, Coello, 
Díaz Agero, Díaz de Rivera, Dánvíla, 
Ello, Escobar, Espinosa de los Monte-
ros, Fernández Alcalde, Flscowltch, Gil 
Delgado, Giráldez de Borbón, Gullón, 
Heredla y Carvajal Maldonado y Par-
do, Marañón, Martes y Zabalburu, Nar-
váez y Ulloa, Ozores y Saavedra, Oli-
vares y Bruguera, Pérez de Guzmán y 
Escrivá de RomanI, Pérez Seoane, Ra-
mírez de Arellano, Rodríguez Santa 
María, Rojas y Pascual de Bonanza, 
Saavedra y Lomblllo, Sandovál, Sllvela 
y Viesca, Sala, Sotomayor y Valenzue-
la. Toda, Torre, Valderrábano y Valle 
de Lersundl. 
Necrológica 
Todas las misas que se celebren hoy 
en la Iglesia de la Consolación serán 
aplicadas por el eterno descanso del 
ilustrlsimo señor don Javier Medina. 
Curso de cultura religiosa 
superior 
E l día 6 de febrero dará comienzo un 
cursillo de Cultura Religiosa Superior, 
organizado por la F A E , cuyo tema cen-
tral será "Jesucristo y su obra". Cons-
tará de 40 lecciones, y estará a cargo 
del doctor Marín Negueruela. 
L a inscripción a este cursillo podrá 
hacerse en el domicilio de la F A E , Ma-
nuel Sllvela, 1, primero derecha, y los 
honorarios para poder asistir a él son 
de 20 pesetas. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 91090, 91092 . 91093 , 
91094, 91095 V 91096 
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B. D E B U X Y 
CUANDO S E H A MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente Ivcha para 
E L D E B A T E por Emilio UarraHCosa) 
—continuó la Joven señora de Mansegur—, o usted no 
ht encontrado en su tio el señor Heroux el tutor fá- ; 
Gilmente manejable que habría usted deseado, y de 
ello debió usted convencerse ;el día mismo en que sus 
criterios entraron en pugna. E l señor Heroux es uno l 
de esos hombres Imperiosos, acostumbrados a dictar 
la ley. 
_ ¿ Q u i é n se lo ha dicho a usted?—inquirió con vi-
veza María Magdalena. 
—Nadie, no ha sido preciso, 
—Entonces... 
— E s que yo, querida señorita, no opino sino de 
lo que veo, qu¿ es la única manera de enjuiciar sin 
i e r S e g ú n eso, ¿ha visto usted a mi tío? 
qt Lo conocimos e hicimos amistad con él du-
rante un viaje por las montañas del Tirol. E] señor 
«Ironx expresó sus deseos de que fuéramos a pasar 
T m ^ S a a Harneville y tuvo la delicadeza de 
una temPor^a * ue tanto René como yo slm-
ofrecernaa ^ punto de que nuestras re-
^ V ^ t t r o Á * * Pronto cordiales: pe-
jo sobre todo.-
—¡Yano! ¡Yano!—gritó en aquel momento desde la 
escalera la voz de Madorita—. Esteban y Federico te 
esperan. 
María Magdalena y Juana se despidieron apresu-
radamente. L a señorita de Davignan dejó que la mu-
jer de René bajara sin ella, y se limitó a acompa-
ñarla hasta la puerta; pero cuando se quedó sola, y 
aunque la visitante se había ido, le pareció que U 
habitación seguía estando llena de Juana. 
Juana Mansegur se paseaba de un extre^no a otro 
de la estancia, con aquellos movimientos ligeros y fle-
xibles que tanta prestancia le daban a su esbelta 
figura... Juana se acodaba en el alféizar de la ven-
tana para contemplar el paisaje, y tomaba el libro 
de encima de la mesa con las puntas de sus dedos 
largos y blancos, y volvía a dejarlo en su sitio... Jua-
na hablaba del aislamiento y de la soledad de su co-
razón... L a luna del espejo, colocado sobre la chime-
nea, reflejaba la figura de Juana, que desataba sus 
cabellos, cuyas larg.-is melenas parecían rayos de luz... 
Juana volvía a tomar posesión de la estancia que en 
otro tiempo habla sido suya... Sí, si, Juana tenía ra-
zón: en realidad no había abandonado aquel cuarto, 
en el que continuaba viviendo su espíritu y por el 
que vagaban sus pensamientos, sus sueños, sus am-
biciones. 
Al cabo de un rato María Magdalena oyó ruido de 
pasos en la habitación contigua a la suya; pero eran 
pasos lentos y tardos, que no recordaban el garboso 
y acompasado taconeo de Juana Mansegur, y en los 
que acabó por reconocer el andar cansino y perezoso 
de Camousse. 
María Magdalena abrió la puerta de su cuarto a 
tiempo que bajaba la escalera la mujer del pastor. 
La buena Camousse estaba cubierta de polvo de plei 
a cabeza y llevaba en la mano una vieja linterna de 
rojos cristales, llena de telarañas. 
—¿Pero de dónde sale usted, Camousse?—pregrun-
tó la señorita de Davignan, 
—¿No lo adivina usted? ¿De dónde ha de ser sino 
del desván de allá arriba? Y menos mal que he en-
j centrado lo que quería Madorita—añadió, levantando 
| en alto la linterna—. Me ha costado trabajo dar con 
j ella, pero no hay quien me gane a buscar una cosa, 
aunque sea un farol viejo como éste. 
—¿Y para qué lo quiere Madorita? ¿Qué piensa 
hacer con él? 
—Ahora se lo diré; pero puede usted venir conml-
; go sin miedo; ya no hay nadie abajo. 
—¿Se ha ido Juana? 
—Si, con su Federico, a quien hemos hecho hablar 
por los codos y con el que nos hemos reído como no 
tiene usted idea; ¡como que le hemos obsequiado con 
un buen vaso de licor de cerezas, que tiene la pro-
piedad de desatar la lengua! Acaban de hacerse a 
la mar en su barca, y Esteban se ha empeñado en 
acompañarlos en su canoa; tenía miedo de que les 
ocurriera un accidente desgraciado y ha querido ser-
virles de guía, hasta verlos sanos y salvos en el cas-
tillo de Ramathuelle. Por eso he subido a buscar la 
linterna. 
María Magdalena se encogió de hombros, para dar 
a entender que no comprendía. 
—¿Qué tiene que ver la linterna con que Juana 
i Mansegur haya regresado a su casa? 
—Con eso, no; pero con Esteban sí que tiene que 
ver. Madorita ha pensado que cuando su hermano 
quiera volver a la granja será ya de noche, y para 
que no se desoriente se nos ha ocurrido utilizar este 
farol, que en otras ocasiones, durante los témpora-
¡ les, hemos colocado sobre el parapeto de la muralla, 
! en lo alto de la azotea, a manera de faro. ¿ Compren-
de usted ahora nuestra Idea? L a luz roja de la lin-
terna lo guiará. Voy a limpiar loa cristales y a po-
ner dentro una luz lo más potente posible, para que 
lia vea desde lejos, 
—Si, ea lo mejor; dése usted prisa, no vaya a Im-
'pacientarse Madorita, 
Pero la buena Camousse permanecía inmóvil, con 
los labios abiertos en una beatifica sonrisa, perdida 
la mirada en el espacio, absorta en uno de aquellos 
sueños a que tan propicia era y en los que gustaba 
de sumirse. 
—SI yo estuviera en su puesto de usted, señorita 
María Magdalena—dijo sonriendo, al cabo de un ra-
to—, no me fiaría poco ni mucho de Juana Manse-
gur. ¡Pero qué digo, fiarme! Al contrario, desconfia-
ría de ella. 
—¡Bah! ¿Y por qué esos recelos contra una per-
sona que ningún mal me ha hecho?—preguntó la se-
fiorita de Davignan, sin pararse a pensar en la ma-
yor o menor oportunidad del consejo. 
—¿Por qué?... Esa es una cosa que no le diré, 
| porque no debo; aunque campesina e ignorante, sé 
' ser prudente cuando llega el caso. Pero, en cambio, 
I digo que, después de todo, es natural que Juana la 
[ deteste a usted. 
—¡Ab! 
—Y sospecho que no dejará pasar ocasión de de-
mostrarle su mala voluntad. En fin, y para que lo 
sepa: la dueña del castillo de Ramathuelle es un poco 
j bruja, o al menos se la tiene por tal. 
Y la mujer de Mario, cumplido lo que ella estima-
ba un deber de conciencia y al que se sentía doble-
mente Inclinada por la simpatía que la señorita de 
Davignan le inspiraba, se fué raboteando. 
Cuando la linterna estuvo dispuesta, Madorita y 
María Magdalena la colocaron en el parapeto de la 
muralla, en lo alto de la pequeña escalera que daba 
acceso al único desembarcadero practicable para las 
gentes de la granja de la Limosna florida durante la 
época de temporales. Tomada esta medida de precau-
ción e instalado en lugar perfectamente visible el im-
provisado faro, las jóvenes se sentaron sobre el muro 
de la terraza, y una y otra, dominadas por la mis-
ma impaciencia, escrutaron el mar, gumido ya en las 
sombras del crepúsculo, tratando de penetrar con los 
ojos a través del velo brumoso que poco a poco lo 
iba envolviendo todo. Pasó un rato; Esteban no vol-
vía, y una vaga inquietud comenzó a apoderarse del 
espíritu de las muchachas, a quienes la espera se les 
hacía demasiado larga y también demasiado angus-
tiosa. 
—Tengo que Ir a atizar el fuego de la chimenea, 
no se vaya a apagar, porque la tiá no está para ocu-
parse de nada —suspiró Madorita, abandonando su 
puesto de observación—. Entre usted también, señori-
ta; hace demasiado frío y se va a quedar helada. 
María Magdalena asintió con un movimiento de ca-
beza, pero no cambió de postura, como si no sintiera 
prisa por seguir a Madorita, que, sin pronunciar pa-
labra, encaminóse a la casa. L a señorita de Davignan 
permaneció inmóvil, sentada en el muro, tiritando ba-
jo lá capa de tela burda en que se envolvía. 
De pronto se estremeció, al escuchar un ruido per-
fectamente distinto: el del chapoteo de unos remos 
que hienden la superficie del agua. Esteban Manse-
gur. sólo en medio de aquella obscuridad, se disponía 
a atravesar el peligroso paso, fiado no más que en su 
pericia, en su valor y en la energía de sus brazos. 
María Magdalena, inclinada hacia adelante, con el 
cuerpo fuera de la terraza, ojo avizor y atento el oído, 
conteniendo la respiración, que se había hecho Irre-
gular y anhelosa, espiaba, llena de mortal angustia, 
los rumores que hasta ella llegaban, temiendo a cada 
paso oír el golpe seco producido por el casco de la 
canoa al chocar contra las rocas. Y entonces... 
Pero no. Afortunadamente, no sólo no percibió'este 
trágico ruido, sino que de allí a poco, hasta el cha-
poteo de los remos dejó de oírse, y durante un in-
terminable minuto todo permaneció silencioso. 
L a señorita de Davignan sólo respiró tranquila cuan-
do escuchó el rozar de las cadenas de que se ser-
vían los habitantes de la granja para amarrar la vie-
ja canoa. ¡Por fin! Esteban Mansegur había logrado 
(Continuará.) J 
